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9 I L D I A 
Ifabricantes de tabacos y reza-
brcs se han puesto al fin de 
Jo, aceptando unos y otros 
[¡judo de la Secretaría de Agr:-
ra. "Se l legó aytrna so lución 
¡factoria—dice la nota de la 
lión celebrada ayer por los co-
idos respectivos y por los 
¡jiros—cjue armoniza los inte-
de ambas partes." 
lAhora lo que cabe desear es 
la solución resulte en la prác-
satisfactoria para todos. Di -
¡ es, pero no imposible. 
iCon tal que no resulte perju-
para unos y para otros! 
|?orque, como lo hemos dicho y a 
néndonos al mismo asunto, e) 
)lema para el obrero no estri-
Itdusivamente, ni siquiera prin-
nente, en ganar m á s jornal, 
además en que al cabo del 
o mejor, al cabo del a ñ o , el 
peso total por concepto de jor-
tenga también aumento, o 
mera no tenga merma. 
Its cuestión ésta que resolverá 
Vor de pronto, hasta ahora se 
prte actividad en las fábricas 
abacos. Si la racha de los pe-
se mantiene con los nuevos 
cios, todo marchará como so-
t carrileras para los industriales 
lara los obreros. 
el tiempo y cont inúa la in-
ubre acerca del precio que 
¥i i en Washington a nuestro 
5 de la próx ima zafra. 
|íJ Comité Internacional de A z ú -
y los delegados que of ic ió-
l e gestionan en la capital de 
'"lados Unidos en nombre de 
"tos productores, no conclu-
ponerse de acuerdo. Se 
un aumento por el Comi-
dero los delegados lo estiman 
0 más bien nada remune-
or. 
I,̂  será el Gobierno, nuestro 
'eriio, el que tomará en manos 
Wensa de los hacendados y los 
de Cuba; y para que de 
Janera auténtica se ponga de 
êsto el mín imo de las aspi-
^s del productor cubano, a 
! ™|as asambleas y a celebra-
.!? distintas poblaciones de la 
"fa seguirá otra m á s , que 
^lebrarse en la Habana. No 
í63 de hacendados y de co-
. feamente, sino también d? 
^stnas. el comercio, la ban-
fen COrporac^ones e c o n ó m i c a s ; 
Jresentación de las fuerzas 
t ? las fuerzas vivas, 
interesa que la zafra 
M á s d e 1 9 . 0 0 0 s a 
e o s d e a r r o z l l e g a -
r o n d e l a I n d i a 
ARROZ D E L A DíBIA 
De la India Inglesa llegaron 19,132 
sacos de arroz. 
MOVUOEUTO D E PASAJEROS 
Del Norte llegaron ayer en total 138 
pasajeros, entre ellos; 
Los señores Carlos Cuevaa, Balta-
sar Velez, Francisco García, Ignacio 
Cuevas, Oscar Osorio, señoras Amé-
rica Parejo, Electra Fe de la Peña, 
Herminia Planas de Garrido, Sres-
José Parejo Zanetti y gamllia, Lo-
renzo Muguerza, Enrique Benavides, 
Ferní-ndo Berrenechea, Salvador Ma-
sip, Eduardo Cardona, Oscar Valdéa, 
Ramón Mayor, José M> Frecha, Luí* 
Vidal, César Torres, Enrique J . Cár-
denas, Antonio Luís Sánchez, José 
Valado, Osvaldo Díaz, Salvador Ló-
pez, Lisardo Pérez, José Enriquez, 
Ramón Diaz, Emilio Rodríguez, E . 
Cabello, Félix Toledo, Francisco Gar-
cía y señora, G. Sánchez, A. L . Villa, 
Francisco inda, Florencio Guerra y 
otros. | 
También llegaron el instructor da 
la Marina Comandante Mr. C. R 
Kean y su familia, el militar ameri-
cuiio Mr Henry Lleger y el señor 
Jaime Bc-navente, y otros 73 pasaje-
ros más de tránsito. 
Deportado por ir contratado para 
trabajar, llegó el subdito español Gu-
mersindo González. 
Pan* el Norte salieron 37 pasaje-
roí,, entre ellos las señoras Carmen 
Esplugas, María López, Josefa Mar-
tínez, María González y res- Primiti-
vo del Portal y familia, Alberto Pe-
ralta, Rafael Hernández, Ignacio 
Suárez, Bernabá Valdés, Ramona 
Rodó, Luís García, Pedro Rodríguez, 
Fernando González, Mauricio Mon-
teagudo, Frncisco Pons, Francisco 
Reynerl, Miguel Viña» y otros. 
TOMA D E NOYON T D E MELIV-
.COURT. 
París, Agosto 29 
Del Cuartel General francés coma* 
nlcan que las plazas de Noyon y Mer-
dínoourt han caldo en poder de las 
tropas aliadas. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Agosto 29 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado esta mañana un parto oficial 
en el cual ge dice que los contra-ata-
ques dirigidos por el enemigo al es-
to y au sudeste de Vte-on-Artols, al 
este de Botry cerca de Gavrelle han 
sido rechazadog por las fuerzas bri-
tánicas. 
Al sur del Somme los Ingleses si-
gnen en dirección al Este. 
Desde el 21 de Agosto se han hecho 
26 )̂00 prisioneros a los alemanes, co-
giéndoles además cien cañones. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 29 
£1 Parte oficial de la mañana 
limita a decir que la artillería está 
¡ictuando rlolentamente a lo largo del 
Somme. 
se 
en la región de Noyon, que gradual 
mente, está siendo rodeada, inmedla 
tómente al sur del Somme lar fuer 
zais británicas se han puesto en mar 
cha hada el este hallándose tan solo 
a tres millas del río, al sur dt 1 punto 
donde recurva en perona y están obli-
gando al enemigo a retroceder en di-
rección a los puentes del Somme en 
la mencionada plaza y en Bric. 
Desde el Somme hasta el norte de 
Bapaume, la presión inglesa sigue 
siendo vigorosa y ha dado por resulta-
do el avance de más de una milla ^n. 
un frente de más de cinco millas en 
: | L o s o f i c i a l e s p a r a 
l a s M i s i o n e s d e 
r e c l u t a i D í e n í o RESUMEN D E L A SITUACION 
Después de haber obligado a los alo-
manes a retirarse entre el S^mme v 
el Oise, las fuerzas aliadas están ex-
primiendo las ventaías alcanzadas y 
siguen su avance en dirección al Es -
te. Nuevas retiradlas del enemigo en- la región de Curia y mas al norte, « a 
tre RClms y Arras no producirán sor- Paume todavía se sostiene en poder de 
presa en las capitales de la Entente J ^ e ™ f prensa, copia del simiente decreto presi 
Las tropas francesas después de un penetrando profundamente ai este O B | 5enclal, 
avance de cerca de siete mil as, están dicho punto en dirección al norte. 
combatiendo por la posesióu de los T̂71T<_̂  
puntos de cruce del canal dol Norte1 (Continúa en la SEIS) 
UAS' SIDO DESIGNADOS POB DECRE-
TO PBESIDEXCXAi»—TODOS SON 
PKIMEUEIOS O SEGUNDOS TE-
NIENTES. 
El Jefe del Departamento de Dirección 
del Estado Mayor General del Ejército, 
brigadier Lasa, facilitó esta mañana a la 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
I N G L A T E R R A J Ñ J A G U E R R A 
S U T R A N S F O R M A C I O N E N P O D E R M I L I T A R — S U S T R O P A S S E H A L L A N E N T O D O S L O S F R E N -
T E S . — L A L A B O R D E R E C O N S T R U C C I O N Y M E J O R A M I E N T O D E L O S P A I S E S Q U E O C U P A I N -
G L A T E R R A E N E G I P T O , P A L E S T I N A , M E S O P O T A M I A . B A K U Y E L T U R K E S T A N . — L A S O B R A S 
N U E V A S ; E L P U E N T E D E L C A I R O , E L F E R R O C A R R I L D E P A L E S T I N A , L O S C A N A L E S D E R I E G O 
D E L E U F R A T E S , E L S A N E A M I E N T O D E B A G D A D . 
G O B E R N A C I O N 
NO S E S A B E QUIEN LO MATO 
En la estaición de Colorado, del Fte-
rrocarril de Cuba, fuerte muerto un 
individuo nombrado Jerónimo Ijlnarefl, 
natural de Canarias y sereno de la 
mencionada estación. Su muerte fué 
ocasionada por un disparo de arma de 
fuego, ignorándose quién se lo hiele 
ra. 
F I E S T A D E SAN AGUSTIN 
Recordar es vivir, dijo un poeta. 
Poetas son todos los Avilesínc^ y a 
su santo credo se atienen, como el 
mejor orgullo, como A meoor olasón, 
como la mejor- arlstocrac'Ila de sus 
nobles corazones alegres, expansivos, 
reidores, por donde la juventud que 
nunca muiere, en inagotables raudales 
de luz y de gracia, deja toda su be-
lleza. A recordar Irán ellos, porque 
recordar es vivir, y ellos vivneevn muy 
adentro de Avilés de sus amores. Se-
rá el día 1 de septiembre, y t̂» rá ba-
jo el gigantesco mamoncilo ab'ielo'de 
la Tropical, que ya sabe sus tpn-nuras 
y ya sabe sus ensueños y sus amores, 
porque ellos se lo han contado otros 
aüos, y siempre con la misma emo-
ción, y siempre con la mlsmí', frater-
nidad y el mismo cariño, porque del 
alma los sale siempre la expansión 
del recuerdo, que es santa y reden-
tora, porque todo lo arrulla y todo lo 
ennoblece. 
Cunde leí entusiasmo como la 11a-
m a por el reguero de pólvora. No es-
tán quietos. No pueden estarlo tam-
poco aunque quisieran. L a tradicional 
fiesta de San Agustín les habla muy 
adentro d]e sus más santos amores. 
Así elos quieren que de año en año 
vayan en aumento el regocijo y !a bri-
llantez de la fiesta. Y este año supe-
rará el acontecimiento, al de los años 
anttíniores. Dice así el programa. 
A las I I Misa en la que oficiará el 
Párroco dé Puentes Grandes, ameni- • 
zada por la orquesta. 
Sermón dedicado a San Agust'n, por \ 
el elocuente orador sagrado Padre! 
Graciano 
Sir Douglas Hafe. 
8ir. W. R. Marshal. 
Ooneral Rawüuson. 
kanes, y como decia Lord Curzon el 
9 de Abril último en la Cámara de 
los Lores, siendo Inglaterra un poder 
tanto Occidental como Oriental los 
pilares de su resistencia se hallan a 
la par que en las Islas Británicas en 
el Cairo y en Dolhí, y por eso se ha 
lanzado Inglaterra a las campañas de 
contener a los alemanes y turcos 
tanto en el Canal de Suez y luego 
adelantándose a ellos les ha ido inva-
diendo la Palestina y la Mesopotamia 
para salvar a la India 
Surgió luego el colapso de Rusia y 
sufrió Inglaterra fieramente las ofen-
sivas alemanas, sobre todo la prime-
Slr Edmund Allenhy. 
General Byng. 
zas británicas por fallecimieim» del 
general Maude, que había tomado Kut-
No puede decirse cuál ha sido el 
momento más activo para Inglaterra | ra del 21 de Marzo en Occidente, en 
de la terrible lucha actual contra el saliente de Amiens y todas las de- í el-Amara y Bagdad cuya última ciu-
los Poderes Centrales. E n su propósi- j niás, convino con la entrada de los | dad sucia y malsana ia han trans-
to firme de vencerlos desde el pri- Estados Unidos en la guerra que su formado los servicios higiénicos del 
mer dia de la declaración de la gue-1 ímnensa población, sus recursos en j Ejército en limpia y saludable; ha 
rra en Agosto de 1914 y después del1 dinero, su acometividad y su genio in- > continuado el general Marshall la pe-
esfuerzo que supone el movilizar to- Uentivo serían decisivos para vencer I netración pacífica a lo largo del E u -
da su escuadra y librar Las batal las^ Alemania, siendo la única dificultad | frates. Los caminos intransitables por 
navales en aguas americanas y del' 
Mar del Norte que todos recordarán 
hasta poner fuera de combate en los 
mares, con rapidez vertiginosa a Ale-
mania, n0 esperó a que le llevasen 
la guerra a su territorio insular, sino 
que se decidió a luchar desde el pri-
mer día en Bélgica y en Francia. 
En los días prósperos y en los ad-
verso 
los mayores esfuerzos navales y 
y ningún ejército ha podido exce-
der en violencia y rapidez la ofensi-
va inglesa, que en estos instantes llega 
'nuncT iha~c¡j¿do''en"r'eeHzar!|a su más gloriosa etapa y que comen-
_yores esfuerzos navales y te- hf1^0 entre Arras 7 Albert ya arro-
rrestres. aéreos y submarinos, hacien- | "ando, -detoriosa, al Norte del Somme 
do surgir armamentos y municiones i ^ ejército alemán quitándole a diario 
en cantidades tales que causa esom-!^8 Pre!ea8; ^ ^ ^ S!,ud1va/ep e" 
bro en propios y ext íaños; y cuando | Q ^ «e había abarricado. E'. Mariscal 
hubo terminado el año 1915, i^rd ! ̂  Campo Sir Douglas Haig, secunda-
Kitchener y Lloyd George, entonces por los Generales Byng y Rawlln-
Ministro de municiones, pudieron f n 7 ayudados por centenares de 
,o-var convencidos de que eí t«Ou ! ^ ^ " l ^ . o H I T Í ' 
Blanco. A las 12. Gran Banquee ser-; „ A, p.fin,0 británicos oue habían da- \Cl6n ln^lesa están vaciando de ale-
vido por el Restaurant " E l Palado de | L Í l mundo S g í a n d S ¿nectácu- l el fondo de 8aC0 de t a r d í a . . 
¡Cristal" con el siguienbe Menó: ? . , f g ! n r ^ numerosos prisioneros. 
a Se realice en condiciones! Aperitivo. Entremés: Aceitunas, Ja- S n ^ n l o t ^ Nadie ,ntenta ^ < * ™ V * ™ * ™ 
món Gallego, Queso de Puerco. | " ^ ^ . . ^ ^ac_n , ^ L " 8 ^ "fl^n lallí donde todos ofrenden su vida en 
el vencer la acometividad teutona li- i los badenes, el polvo y los merodea-
bre de lüchas en Rusia, a medida ¡ dores se han arreglado pagando a los 
cue llegasen las tropas de la Unión, i obreros sueldos hasta ah(Va descono-
Vencida ésta y unidos todos los alia- / cidos y abriendo más de cien ca-
dos en Francia, ha sido noble emú- nales por los años cegados en el Hi-
lación el lograr los mayores éxitos; 'llech que es uno de los afluyentes del 
' Eufrates y se han recobrado para el 
a nosotros en n Pnmer 
' P^o también a los con-
ores P 11 
^ al t 65 necesano 
V ínimo del Comité Inler-
y 
cultivo más de 10,000 caballerías en 
menos de un año. 
Bn el Tigris se rechazó a los turcos 
en Tekrit, después de casi destruir to-
talmente la Segunda división del Ejér-
cito Turqo. 
Pero donde los Ingleses han demos-
trado su gran penetración intelectual 
como poder colonizador es destruyen-
do el movimiento turco-alemán para 
apoderarse de los campos petrolífleos 
de F.aku, y una vez allí instalados su-
blevar a los Panturianos y el Affga-
nistan fronterizo de la India y a la 
que se quería minar y ublevar contra 
Inglaterra. 
E n breve nos ocuparemos en esta 
Entradas: Pisto Mantíhego. a Francia un enorme ejercito aumen-| la cami>afia. de p e ^ , . . sección de ese movimiento Pam-
clios de Pargo al Horno, Pierna de Ter I tBd° desPue8 constantemente, acre- gf) ^ ^ ^ g j . ^ nQ ^ negar ¡turiano agitado por Alemania díesde 
ñera en salsa Madera. En»alada Mlr-icerál1 tammen la marina y las iuer-ljmmero20, casi incontable al ejército!Que cayó el Imperio Ruso y que hu-
ta, i ?as insulales en previsión de un | nort6ainerlcan0f ^ haber hecho ella biera permitido una continuación de 
la influencia aBemana desde Berlín a 
la India Inglesa, apoyándose en Bul-
gana donde comienza a agitarse el 
ideal panturiano. 
En día 15 del corriente por la no-
che sin que nada lo riciese presagiar, 
ae supo por loa periódicos extraor-
dinarios en Londres que esog contin 
Postres: Peras y Ciruelas Frescas, I desembarco del enemigo por el agua y BUg colonla8> inmensas levas de tro-
" c'Convenrim.Vn^ rio Mantecado. ¡ o por el aire, para llevar la calma, que l6 ^ permítldo atender a 
^á, c k „ vcnui™ento de que, yfno Rioja. Sidra de L a Avlleelna. al ánimo de los propios ingleses Y laB exigencias de la 
que no p o d r á ser ñor-1 Café, Tabacos. 
CUanto al r ^ X m ^ y * 1 A las 2. Gran Datinée Bailable por 
Próxim alrendlmiento ,a j la afamada orquesta de Corbacho 
m^ si no se estimula al I Don Joaquín N. Aramburo. el glo-
v r- Este aror^o A*.*A 1 irioso y viejo maestro cDel periodismo, 
. ^0 imrv.. , p w aesae luego | tan querido de los Avileslnos, ha pro-
metido asistir a esta fiesta, y allí lo 
tendrán ellos con todo su amor y con 
todo su orgullo. 
Mucha animación y mucha fe en los 
corazones 
dándose y confundiándose con las 
florees de los Jardtlnea. 
¡Día solemne y majestuoso, del 1 
de Septiembre en los jardines de Ta 
1 Tropical! Empezarás como un rayo 
¡espléndido de Sol que todo lo vivifica 
y alienta, y tiermlnarás como un r©-
111 gloso e intenso suspiro de amor, que 
•todo lo bendice, dejando en el alma 
WT11 Crlstóbfli * ^ t< v , lia divina huella de lo que nunca mue-
Ü S > en ^ ] fal,ec,<5 a í l^ado. ,4, mientras un rumor dle voces leja-
nas, llenas de religiosa unción deja-
rán oir tiernamente: 
Calle la del Rivero 
' na llllpUest0' y a que necesi-
»n elCl0na!es .e internacionales 
cs| facrificio, pero es nat'i-
¡ ^ m o que reclame la se-
e ^ e no ha de ser im-
0' 0 aleatorio siquiera, el 
3e su esfuerzo. 
B O G A D O 
L^̂ &ao río de aquel ; ueblo. 
^ 'tallano Domlng > Tochez 
r^cer acababa de comer 
"fctirt 61 n0' pue8 111,1 ^, 6 de 
' ^os y ^ ^ r a l . E r a soltero, 
Vendedor ambulante. 
_ guerra en todos 
de los aliados, sumados a los esfuer- ¡ los campog de battalla del Globo, 
zoa sin límites de ellos, los an-ag y los • Una distinción que caracteriza al 
indios continuarían haciendo gala de ipUeblo ingiég ©s que en medio del fra-
su desprecio a las contrariedades y gor de la i ^ h a no olvida las obras de 
a la muerte y luchando con asechan- ( reconstrucción. Mientras socavaba 
zas no conocidas en el noble arte de Kltchener las fuerzas del Madhl en el 
guerrear, y que los alemanes, con , gu¿án crmner construía en 
«íespreclo de las leyes de la guerra ; Egjpto la presa de Assuan que per-
habían prescindido de lo pactado en mitisndo el rebase del Nilo en gran 
I la? Convenciones de Ginebra y de L a cxtensión en sus dos márgenes ha 
Muchas caras bonl^s mer- Haya - aumentado, con el regadío sus gran-
La hecatombe de Loos causada por dea cosechas de trigo y algodón aló-
los gases mortíferos a principios de jando del fqüah el espectro del ham-
1915, era para imponer pavor a |,re antes tan frecuente, 
quien luchase sin los ideales de 11-' Ahora guardó Inglaterra a Egipto 
bertad, rech*izando toda Idea de do- de los ataques turcos cuando tanto se 
minio del mundo, porque, como de-1 acercaron a él y construyó un puente 
cían sinceramente y sin retórica los I giratorio sobre el Canal de Suez que 
estadistas Ingleses en sus discursos i nevando vías férreas, permitirá que 
al diriglr&e al pueblo, de ser vencida recorra el ferrocarril dosde E l Cairo 
1« Gran Bretaña equivaldría para al Norte de Palestina la nueva vía 
las mujeres y los hombres a la peor | que el general Slr Bdmund Allenby ha 
de las abyecciones y esclavitudes, de j \¿0 parflentemente constmyendo y 
que Bélgica era ejemplo vivo. que sirve de penetración militar y de rra. y allí navegando en vapor en el 
Calle del Cristo, . T eu todas partes luchaba In- origen de veneros de riquezas agrí-jMar Caspio llegó a 
L a pasean loe Frailes glaterra; en la línea del frente fran-| colas e Industriales. Ise e n c o n t r é con una fuerza Eolsbe-
De San Francisco. . . cés, en el Véneto, en Albania, desde E n Mesopctanra, el general Slr w 
A. t . ' Monoistlr hasta Caj&ya «n los Bal-1R. MarsJiaJl que manda allí las fuer-
"En uso de las facultades que uie es-
tán conferidas por el Artículo 68 de la 
Constitución, y do acuerdo con lo dis-
puesto en el Artículo XVIII dé la Ley 
de 3 de agosto del corriente año y su 
Reg-lamento, a propuesta del Secretario 
de Gobernación, interino de la Guerra y 
Marina, 
RBSUHIiVO: 
Ipo.—Nombrar los siguientes Oficiales 
del Ejército para que formen parte de 
las Comisiones Locales de RecLutamien-
to, en los lugares que se citan: 
Guantánamo: Primer Teniente, Vicente 
Rizo y Heredla. 
Suplente: Segundo Teniente Fernando 
Suárez y Collado. 
Baracoa: Primer Teniente, Roberto 
Val! y Morales. 
Suplente: Segundo Teniente, Enrique 
Días y Díaz. 
Mayarí: Segundo Teniente, Abelardo 
Concepción y Rulz. 
Suplente: Segundo Teniente, 
fle Armas y Ramírez. 
Santiago de Cuba: Primer Teniente; 
Angel Maa y Ortlz. 
Suplente: Segundo Teniente, Rafael Ve-
ra y BadelL 
Manzanillo: Primer Teniente, Pedro 
Pérez y González. 
Suplente: Segundo Teniente, Francisco 
Borjas y Rodríguez. 
Bayamo : Primer Teniente, Joaquín Ma-
rrero y González. 
Suplente: Segundo Teniente, Andrés 
Ta mayo y Fonseca. 
Holguín: Primer Teniente, Pablo Fer-
nández y Velázquez. 
Suplente; Primer Teniente, Ricardo Ve-
ra y León. 
Gibara: Segundo Teniente, Francisco 
Lara y Fonseca. 
Suplente: Segundo Teniente, Euriqua 
Toledo y Osés. 
Puerto Padre: Primer Teniente, Diego 
Fernández y Aguilera. 
Suplente: Segundo Teniente, -Gullermo 
Bolívar y Morales, 
Victoria de las Trina-» Í Segundo Te-
niente, Emilio Acosta y González. 
Suplente: Primer Teniente, Manuel Ar-
tigas y de Veras. 
Camagüey: Primer Teniente, Santiago 
Pardo y López. 
Suplente; Segundo Teniente, Javier 
Olivera y Guerra. 
Ciego de Avila: Primer Teniente, Os^ar 
Galls Menéndez y Rodríguez. 
Suplente: Segundo Teniente, Francisco1 
Hernndez y Gómez. 
Morón: Primer Teniente, Manuel Tuero 
y P^rez. 
Suplente: Primer Teniente, Alfonso 
Rodríguez y Hernández. 
Santa Cruz del Sur: Primer Teniente, 
Braulio Rodríguez y Sotolongo. 
Suplente: Segundo Teniente, Godofre* 
do Cruz y Bacallao. 
Nuevitas: Segundo Teniente, Juan M. 
Díaz y Padrón. 
Suplente: Segundo Teniente, Marcelino 
Blanco y Cuéllar. 
Santa Clara: Primer Teniente. Eduar-
do Martín y Sansarlcq. 
Suplente: Segundo Teniente, Marcelino 
Martínez y González. 
Sagua la Grande: Primer Teniente, En-
rique Bolafíos y Sentmanat 
Suplente: Segundo Teniente, Autonlo 
Reye» y Martínez. 
Cíenfuegos: Primer Teniente, Oscar de 
Ce^llo 
Cándido 
Lia u os y Martín Vegue. 
Suplente: Segundo Teniente-
Flgueroa y Pundora. 
Trinidad: Primer Teniente, 
Navas y Rivero. 
Suplente: Primer Teniente, Alfredo Co-
llazo y Torres. . 
Sancti Spíritus: Primer Teniente, Ro-
berto Márqaiez y Pedroso. 
Suplente: Primer Teniente. Ramón Ro-
dríguez v Ramos . 
Remedios: Primer Teniente, Erasmo 
Carrillo y Vergel. 
Suplente 
L o s S u b m a r i n o s 
C u b a n o s 
E L PRODsKO » E S E P T I E M -
B R E SE ABRIRÁ L A SUS-
CRIPCION NACIONAL. 
M Presidente d Î Comité 
Central Ejecutivo, general Emi-
lio Núñez ha dictado una re-
solución en virtud de la cual 
se señala el día l9 dje Septiem-
bre para que comience en to-
da el tanritorio nacionsl la 
cuestación pública para la ad-
quisición de los seis submari-
nos cubanosi a cuyo efecto lan-
zará a la luz pública un mani-
fiesto al pueblo de Cuhd, Invi-
tándolo a coadyuvar al patrió-
tico fin, proclama quie será In-
serta en la prensa de la Re-
pública y fijado en los lugares 
más -visibles de cada pobla-
ción, ordenando asimismo 
sean publicados por la T^bore-
rfa del referido Comité Central 
Ejecutivo, la lista de donantes 
con expresión de cada Pro-
vincia, etc., etc. 
E l doctor Mario Díaz Trizar, 
Secretarlo Geoteral del Comité 
Central Ejecutivo, que tístuvo 
ausente algunas semanas, ha 
vuelto a tomar posesión de su 
cango. 
L a Casa de los señoree lí AM-
B L A Y BOUZA, de testa Ciudad 
han donado al Comité Central 
Ejecutivo, 5,000 sobres) y 5,000 
pliegos de papel timbrados. 
La T E X I D O R COMMERCTAL 
COMPANY, también ha dona-
do al Comité Central, 3,000 
hojas de papel para mlmtógrar 
fo y una caja de papel cera 
para el mismo. 
L a R e v i s t a d e h o y e n 
C o l u m b i a 
E l Departamento de Dirección del 
Estado Mayor del Ejército reculerda 
al pueblo de esta capital, que la re-
vista de las fuerzas de laj guamlcffóni 
de la Habana, que tendrá efecto eeta^ 
tarde a las cuatro en el Camramenta 
de Columbia, puede ser presenciada 
por el público, permitiéndose tamar» 
vistas fotográficas de la misma. 
AI acto asistirá el señor Presidente 
de la República. 
gentes de tropas inglesas segregadas ¡ «gr f*» T ^ Q t e , 
de Bagdad haboon llegado a Bakú en ' 
el borde occidental dled Mar Caspio 
después de recorrer las 700 millaB 
que separan esas dos dudados-
Vela el secretó que debe rodear a 
las operaciones de guerra Incipientes 
el hablar del número de esas tropas 
y su movimiento ulterior. 
Persla casi se había vuelto hostltl 
a los aliados después de la subida de 
los Bolhevikl al poder en Rusfa., 
queriendo desembarazarse de las zo- ¡ B«rielr(l » Ama 
L A M I S I O N B R I -
T A N I C A 
S I E BUNSEN E N MARIANA0 
E l Embajador Slr Bunsen, acompa-
ñado del Aluilrante Ley y del Miem-
bro de la Embajada Mr. Bartls, estu-
vo esta mañana en el Yath Club de 
Marianao, donde ec bañaron y toma-
ron el desayuno. 
Después visitaron la fábrica de ta-
bacos de Henry Cluy. 
LA COMIDA D E L DR. T O R R I E N T E 
E l Embajador Slr Bunsen acompa-
ñado del Ministro de Su Majestad B r i -
tánica, Mr. Leech asistirán esta no-
che a la comida que 1er. ofrece en su 
residencia del Malecón el doctor Cos-
rrillo y V m S ^ ^ Tenlente, Carlos Ca- jme de ia Torrlente, Presidente de la 
Matanzas- Primer Teniente Santiaco ^0inis!l6n de Relaciones Exteriores del 
Trujlllo y Martínez. "Senado 
Suplente: Secundo Tenlente, José D. 
R. Serrano Díaz. 
Cárdenas: Primer Tenlente, Armando 
NúDez y PaJ6n. 
Suplente: Segundo Teniente. Vidal Mo-
rales y Broderman. 
Alacranes: Primer Tenlente, Bernardo 
González y Faced.| 
Suplente: Segundo Tenlente, Antonio 
Madruga y Tabio. 
Colfln: Primer Teniente, Antonio Mén-
dez y Plasencia. 
Suplente: Segundo Tenlente, Carlos del 
Castillo y FernAndez. 
Pedro Betanconrt- Primer Teniente, 
Raoul Cnrtaya y Nieto. 
Suplente: Segundo Tenlente, Pedro 
Tandrrtn y H)ernández. 
Pinar del Río: Primer Tenlente, Severo 
Monal y Cuervo . 
Suplente: Segundo Tenlente, Daniel 
Reyna y Ortega. 
Guane: Primer Teniente, Benito Riera 
y Gómez de la Torre. 
Suplente: Segundo Tenlente, Ignacio 
Rodriguea y Viera. 
San Cristóbal: Primer Teniente, To-
más Montalvo y Osorio. 
Suplente: Segundo Teniente, José R. 
Prado y Sánchez. 
Guanajayt Primer Teniente. Juan Gon-
zález y Rodríguez. 
Suplente: Segundo Teniente, Antonio 
Caraballo y Dlllas. 
Consolación del Sur: Primer Teniente, 
José A. Ors y Bellido de Luna. 
Suplente: Segundo Tenlente, Andrés 
Valdés v Garay. 
San Antonio de lo» Batios: Primer Te-
clente. Benito Fernández y González 
Suplente: Segundo Tenlente, Juan Mar-
tínez v Martínez. 
Güines: Primer Tenlente, Manuel Ló-
pez-Lage y Vlllacampa. 
Suplente: Segundo Tenlente, Alejandro 
González. 
Franclsro 
González y Mlllán. 
Suplente: Primer Teniente, Francisco 
Eohenlqne y Marrero. 
Marianao: Primer Tenlente, Henberto 
Serdlflas y Noda. 
Suplente j Segnndo Teniente. Ricardo 
Zavas-Bazán y Zayas-Bazán. 
Gnanabacna: Primer Teniente. Pilar 
JoreeB y Rivero. 
Suplente: Seprundo Teniente. Rogelio 
Plfelro y Medel. 
Jaruco: Segundo Tenlente, Alberto de 
Silva y Morales. . , • . . . , 
Snpleirte: Segnndo Teniente. Antonio 
A L ALMUERZO D E «LA T R O P I C A L ' 
E l Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, general Eugenio 
Sánchez Agrámente, asistirá en re-
presentación del Presidente de la Re-
pública al almuerzo con que las cla-
ses mercantiles obsequian hoy a la 
Misión Británica en los jardines de 
"La Tropical". 
COMIDA E N L A EMBAJADA 
Invitados por el Embajador Bunsen, 
ayer tardie comeiron en la casa de la 
Embajada el Presidente interino del 
Senado señor Manuel M. Corcrado, el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, doctor Cartlos Zaldo y los miem-
bros de la Comisión de Recaho, hptñores 
Rzequiel García, José A. Barnet, Car-
los Armenteros, Rafael M, Angulo y 
Miguel A- Campa. 
N O T I C I A S D E L 
E J E R C I T O 
ñas de mflulencia rusa e ingle«a, pero 
la intervenoión de los aliados en Ru-
sia la ha transformado en amiga alia-
dóflla. 
Esa expedición inglesa llegó al no-
roeste de Persia. a EnzelII, por üe -
CContlnúa en 1» CINCO) 
Isla de Pinos": Segundo Tenlente. Vi-
cente Pino y Piren. 
Suplente- Segnndo Tenlente, Jacinto 
Captn y Valdés. _ . 
Primera Comisión. Habana: Segundo 
Tenlente. César Arlet y Calvo. 
SurlPitc: Primer Teniente. Kolano Pan-
do y Castellfi. — , _ 
Seennda CornloiÓTi. Habnna : Primer Te-
rlpnfe. Carlos Preval y Onerra 
Suplente: Rpjriindo Tenlente. Manuel 
Ubeda e Izquierdo. 
(Continúa en lai CINCO) 
S E L E QUEMARON LOS V E S T I D O S 
E l Jefe de la Sección de San Juan 
de las Yeras, informa que a coose-
cuendai de habérsele prendido los 
vestidos casualmente, falleció la me-
nor Bernarda Mena Rulz. 
F A L L E C I O D E R E P E N T E 
E l tenüante Galls 4eede Ciego de 
Avila, informa que en la colonia Car-
mela falleció repentinamente un Ja-
maiquino que no ha podido ser Identi-
ficado. 
LO MATO E L T R E N 
E l tenlente Echeniqne desrlt, Bata-
ban6 informa que en el kilómetro 69 
del ramal de aquel lugar un tren 
arrolló a un individuo que no ha sido 
identificado y que parece se trata da 
un suicidio. 
SB AHORCO 
E l sargento Núñez, desde Ranchue-
lo informa que en la finca "María 
Capote." so suicidó aborcándoae un¡ 
individuo llamado Juan Moreno \¿>V*7* 
qute tenía trastornadas sus facwJtodes 
mentales. 
MURIO D E LA CAIDA 
E71 cabo Díaz, desde Coliseo, infor-
ma que al caerse en el Cential Ame-
llla recibió la muerte instantáneamea-i 
ite el blanco Luis Alemár 
F A G I N A Ü Ü S V Í A i v i o u r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
VEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
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B A T U R R I L L O ^ 
Acabo de leer un cablegrama que 
viene a robustecer mi censura del 
lenguaje durísimo empleado por al-
gunog contra los jóvenes cubanos de 
edad militar que han contraído ma-
i¡!monio, por temor de Ir a las trin-
cheras, o por evitarse dos años de 
encierro en los cuarteles y de inacti-
vidad en sus empeños de carrera o 
de fortuna. 
Por medio do sus respectivas can-
cillerías—dice el despacho —Italia y 
los Estados Unidos han convenido e11 
mandarsi| mutuamente los subdito^ 
de una y otra nación sujetos al re-
clutamiento forzoso; lo que quiere 
df'cir que e^ la patria de Garibaldi 
hay algunos norte-americanos aptos 
para soldados y en la patria de Lin-
coln hay muchos italianos sujetos al 
servicio. 
Del patriotismo yanqui no pueden 
dbdar más que los ciegos o los locos. 
Italia, invadida por el enemigo, ha 
dado ejemplos mil de heioismo. Y. 
siii embargo, he ahí que sus gobier-
nos toman la determinación apunta-
da, que es lo que dije en Baturrillo 
dei lunes: los pueblos dignos se al-
zan valerosos en defensa de su li-
bertad y soberanía; pero no todos 
los ciudadanos se sienten militares. 
España ha llenado la historia del 
mundo con sus hechos temerarios; 
la gloria de España como nación pa-
triota, valerosa y amante de su in-
dependencia irradió en Covadonga 
muchos siglos ha, tuvo etapas ad-
mirables en otras épocas, y en 1808 
asombró al Universo en Gerona y 
Zaragoza, con Palafox y Castaños, 
con Daoiz y Velarde, con el sacrificio 
espontáneo de la juventud española 
y el heroísmo insuperable de las ma-
dres españolas. Bernardo López 
García describió tanta grandeza en 
&i.>3 aonoras espinelas, y no dijo si-
no verdad cuando dijo: "No hay un 
pedazo de tierra sin una tumba eS' 
pañola". 
Durante tres años, como antes du-
rante la década^de Yara, España es-
tuvo vaciando sus venas por eonscr-
VÍT unida a. su corona las dos últi-
mas perlas do su inmenso poderío. 
Venían a morir como chinches los 
españoles jóvenes, por lo que se les 
Jtcía ser el honor y la integridad de 
s.i patria, luchando a mil seiscientas 
leguas de distancia, en lucha irre- nas mujeres v cobardes hombres, ten 
guiar y mortífera, en clima para i Uremo8 cientos de miles de hogares 
"deshonrados antes que nacidos" se-
gún frasee célebre de un gran perso-
naje español. 
¿Por qué tanta dureza, respetables 
abuelitos, venerables "muchachos de 
mí tiempo", los que ya no servís ni 
para rancheros, los que no tenéis hi-
303 solteros de edad militar, ni osten-
táis cicatrices de balas y bayonetas 
españolas de cuando la patria quería 
í« r independiente y soberana en mag-
nífico ensueño y en Irroalizable mag-
nífica intención de cabal y absoluta 
personalidad jurídica? 
habían sido cazados por la Guardia 
Ovi l los . quintos prófugos. 
Muy pronto olvidamos nosotros 
la-s leclones de la historia y con mu-
• tía pasión juzgamos de los actos 
ajenos cuando estamos fuera del 
agua. 
E l que esto escribe—la menor can-
tidad posible de militarista— dijo 
desde los primeros momentos, frente 
al regocijo general y al caluroso 
entusiasmo de mis paisanos, que. 
rues habíamos declarado la guerra 
a los teutones por gratitud a los E s -
tados Unidos, por comunidad de Idea-1 
les latinos y en defensa de la liber-
tad de los pueblos pequeños, nuestra 
actuación no podría s^r platónica en 
lo sucesivo, ni nuestra cooperación 
se ceñiría* a producir azücar y ven-
oerla a nueve reales, sino que ten-
dríamos que arrostrar todas las con-
secuencias y cumplir con todos los 
deberes, incluso Ir a pelear a Europa 
si los Ésííidos Unidos creían convé 
urente nuestra participación armada 
en la contienda. 
Y en la familia del que esto escribe 
radie ha eludido el servicio, ni nadie 
está sujeto a él por ahora, ni tal vez 
por mañana. 
Pero hay que ser justos no hay ne-
cesidad de Injuriar a otros por cosa 
que tal vez nosotros haríamos en 
igualdad de circunstnclas. Y siguen 
algunos "muchachos" de mi tiempo 
llamando cobardes, afeminados y trai-
dores a los jóvenes que en uso de un 
derecho indiscutible y obedsciendo s i 
natural instinto de conservación, t>e 
casaron antes de la efectividad de la 
ley del servicio obligatorio. 
Ahora mismo loo un artículo muy 
cívico de un mi contemporáneo, de mu-
cho nombre y popularidad en la pro-
vincia habanera durante las propagan-
das generosas del partido autonomis-
ta. Los jueces prevarican para salvar 
a los cobardes", escribe. '"La suegra 
y la mujer dirán algún día al cobar-
de: te metimos bajo nuestras faldas 
para salvarte de un servicio que nin-
j gún hombre de honor debe rehusar", 
I agrega. Lo que a mi Juicio quiere de-
! cir que suegras y esposas esconden a 
I esposos y yernos sin honor, infaman • 
! ^ese ellas también voluntariamente-
Y como suman cientos y puede que 
miles los matrimonios celebrados con 
ese motivo, y resultan factores indíg-
enos fatal, y con tanto peligro de 
v'das por la fiebre amarilla y otra? 
enfermedades como el machete insu-
rrecto. Nadie pudo poner nota de 
cobardía en la frente de España, in-
maculada a este respecto-
Pues bien: en las últimas legiones 
muchos hubo que vinieron por fuer-
za. Huían los mozos en algunas pro-
vincias; otros que no podían emi-
grar, se escondían. Y los cubanos 
separatistas comentábamos con frui-
ción la noticia de que en algún dis-
trito—de vCataluña principalmente— 
H A U H A Agosto 29 de 1918. 
m 
P L A T A S 
A«tí»mo. a , teclb|r ^ 
délos. 0 8 « 
' ' L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . 
Ha. ouewis, QU!.sr. 
l e e 
El au 
madas como también DeaTaT43 
calle Línea esquina T T * ' 
^tuada esta casa qu! se n006 ^ 
Delicias." Para común ' ^ i ^ 0 
establecimiento que ^ 6 
c-lio con gran rapid *ra a 4 
dido. solo es necesarto Pe-
telefono el número F-iSanrcar ti 
Esta casa estará balo 1.* i , 
OPI señor L . A. Frohock i, 
reconocida competencia eñ ^ 
Los propietarios dP eV elr0-
ésmerarán en servirle a ^0!81" 
porcionándole artículos de T 
ble calidad 
i t S T f c E S E L M E J O R ! 
V E R M O Ü T t í _ 
C O O P E R A T I V A I T A L O , C U B A N A 
A . D E : I T A L L A 4 ? A N T E S O A Ü A M O X M - 2 4 5 2 . 
diendo usted, en una palabra an 
se de una sola casa de ¿ Urtlr-
^t ícu los que P u e d a j c g y ^ f r ^ 
HERMOSA FIESTA 
A las 4 y media de la tarde d^in. 
ximo sábado 31 del presente : P^ 
se P" 
ejer 
dra lugar en el Preventorio ' W . 
una hermosa fiesta como hov S m 
los señora cesar Sánchez Lu s j l í ¿os & 
Ramos. Aurelio Valdís. c ^ í f̂ran< 
Díaz y Santiago Valdés que con n í » 
go evidente de sus vidas s a l v a d I un ca 
una muerte segura a la3 B píen 
Zoila Sánchez y María Josefa necha c 
nandez. que hubierasi perecido ^ ice así 
sumersión en la ensenada del ^«n-, 
de Cojímar. aserii 
Serán premiados. entregándoe*_ 
por acta notarial el product» ,ie um ^ de cr 
colecta pública iniciada por el doctu 
Francisco María Héctor, asccndlentí 
a la suma de $352, a la que fné uno «ento 
de los primeros contribuyeutes el se-
ñor Presidente de la Repúblira 
Al acto para que han sido invitados, jo una 
concurrirán distinguidas damas 
merosas personas de la capiKl, Gua- ilto 
nabacoa, y Cojímar, y el público 
quien se franqueará la entrada. 
E l programa de la fiesta es mi 
Es un 1 
la caza 
Do ha: 
ameno. Después del Himno Xacional £ 4 0 lo qi 
piano, violines, flauta, etc., r^r 
tinguidos profesores, se ejecuta;án poMi y sal 
los mismos varios números de música , sastre 
selecta, bajo la dirección del muy coro 
pétente y reputado profesor seña 
José Echániz. 
Luego se leerá el acta notarial paraMjterla a 
la entrega de los premios por el XO' frradon 
tario señor Antonio Navarro, quien Bigog ^ 
ejercrá sus funciones expontAnea j com( 
getaerosamente, y el doctor H'ctoi c 
promovente de la fiesta hará una alo- |Conver 
cución que hay que esperar qne, co-
mo suya y dados los sentimientos qir 
-Se de 
_J! con f 
lo animan siempre para acto? de wta K (,Ue 
•índole, sea muy de aplaudirse. 
Por último, los alumnos y 
del Preventorio ejecutarán actos 4 
calistenia y ejercicios militareí. 
Aprended conmigo—no me Impor- I ded conmigo que no tengo hijos ni | de antemano la necesidad de levantar 1 demás ni lanzo sobre conciudadanos 
ta que me llaméis pretencioso—apren- | amigos recién casados, que acepté i un ejército, pero que no insulto a las \ q ê no me han ofendido nota de co-
1 bardes y sin honor. 
• Bueno es el patriotismo, pero no 
, tanto. 
T e n e m o s m u c h o s m á » m o d e l o s , y t a m b i é n 
n u e v o ? p r o c e d i m i e n t o s p a ^ a eS e x á m e n d e s u s 
o j o s , c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 4 . H A B A N A . 
S o ü r i t e r u s t r e c a t á l o g o g r a t i s . 
€6609 a l t 
ñ o 
0 1 ( 1 1 1 ( 1 
^10 
m u 
S E C R E T A R I A 
P i n t u r a i n t e r i o r d e i e d i f i c i o s o c i a l 
n 
De orden del s eñor Presidente 
este Centro se hace p ú b l i c o que 
¡ admiten proposiciones para la 
; ¡llura interior del edificio social, 
Í.as ta el d í a 2 9 , inclusive, del co-
rriente mes. 
L o s pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secre tar ía , a la dis-
p o s i c i ó n de las personas que de-
seen examinarlos. 
Habana, 26 de Agosto de 1918. 
R . G . Márquez . 
C6953 3t.-26 2d.-28 
i 
José Bañas, un gallego humilde Y 
bueno, que mucho hizo per la educa-
ción de los niños en. Guane, me escri-
be desde Taguaóco dodne reside en 
súplica de que interprete su gratitud 
a la Sociedad de Beneficencia Ga-
llega. 
Mi comunicante sufrió un acciden-
te, por calda del caballo que montaba 
Inutilizado temporalmente. sojicit5 au-
xilio de la Sociedad; fijó en sesenta 
duros la cantidad necesria para su cu-
ración, y en el acto le fueron remiti-
dos. 
Esta presteza en acudir a la petición 
de un compatriota necesitado es plau-
sible. Pero como es tan corriente ese 
proceder de la Beneficencia Gallega. 
&ólo por complarer a Bañas publico 
Ja noticia. 
Lo raro habría sido que, cuando 
sufría un gallego honrado, la Directi-
va no hubiera accedido ínmediata-
men a su reclamo. 
Quedo reconocido a dos colegas del 
interior por la bondad con que me 
califican, exagerada a fe, " E l Ttlem-
po", de Cárdenas, haciende oU3ro un 
BBaturrillo justiciare para el gene-
ral Rafael Montalvo, candidato presi-
dencial: "La Defensa"', de Manzanillo-
comentando otro acerca del divorcio, 
por insinuación do una vu asidua lec-
tora, creyente y antldivorcista. Ambo-
me aplican el mismo adjetivo nuty 
enaltecedor, y ambos son conservado-
res. 
Suelen ser más benévolos c^nmip:» 
los correligionario; provincianos qu-í 
los capitalinos. 






























A n u a l A l 8 
COMO PROGRESA EL 
VEDADO 
Hoy se Inauguró en este aristo-
crático barrio un magnífico estable-
cimiento americano que ha de faci-
litar a todos los residentes allí las 
mayores comodidades en todo lo rela-
cionado ai servicio de víveres, frutas 
importadas y domésticas; mantcqui-
Sobre Joyas, en Pagarés, solire 
alqnlleres y sobre toda clase 
de valores 
B a f i c o P r e s t a t a r i e fls 
C u b a , S. I 
Ccnsolado y San Míoael 
Teléfono H-200fl 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




















ExJcfe de los »KOCÍaclo» I':-1< nto 
Bar-tino. 7. a a o ^ o n ^ 
Apartado 
Se hace cargo de 
Jos: Memorias y plnn0?J?.„ 
los ^ « " ^ " ^ c s ^ i 
de nitral 
Uecurso» a» Ggi.l 
C0"9pa«ate»«»l 
de Marcas. Dibujos y 
Propiedad Inteleotiial. 
da Informes pejicUl*» 
TIS Registro de ma 
los países exn-anjeros 
temacionajes; r* I 
A U T O M O V I L * * ! 
B A R A T O S ^ 
P3UD0 S W I K O « v J 
También TeDdemo. carrowr» 
TJU MARTE B M0T0B 
RINA y a n ú n c i a j . ^ ^ 
G . S A S T R E H I J O 
e l e v a d 
A L T A E L E G A N C I A T R A J E S A L A M E D I D A R E G I A C A L I D A D 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S . R A F A E L E I N D U S T R I A 
S E ENVIA G R A T I S A PROVINCIAS E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
N u e v o m o d e l o d e b o m b a s P 3 " i o s a . 
' a g u a h a s t a 1 0 0 p i e s d e a l t u r a , m u y s ' 1 ; " f á s ¡ . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y w ^ q s 
e o s . V e n t i l a d o r e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 1 5 
m o d e l o s d e l á m p a r a s i n v e r t i d a s , ' j ' , t r j C o s , 
p a r a s a l a y c o m e d o r . C a l e n t a d o r e s e ' c u C h a 
p a t e n t e i n g l e s a . B o m b i l l o s e l é c t n c o s a e 
d u r a c i ó n . E f e c t o s e l é c t r i c o s e n g e w 




tonteo s lab. 
(El 
.«* sieue tratando de cues-
a;t0 docfrma. y comienza de 
de .^__Vico carecía de voz: y 
•> ~' i . „ la r»nn ^ ^ ^ t e n í a ^ f ó n i c a ; > 
3 vivas y » 
llamará-
arse 0Q 
pudiera la crítica igualar a los que 
observan mucho y no aBimilan nada, 
con 108 dueños de magníficos teso-
ros a quienes la codicia pudre el se-
earganta; y a Potler no i Í ,O: los cuales juntan monedas, reco-
ü fide la fila segunda, Y el | gldas en montón de todos los que pa-
fíIe ^ ?e Raso dice así: aan por la calle y las guardan en rin-
i iíñor Sim7 puede suplirse con el cones donde ni les son útiles a ellos 
A * voZ v ni a loe que viven a su alrededor.. 
tamnoco se requiere-
ará 
íf<nira tampoco se 
í pequeñuco: Lekain le an-
tocóle representar el pa-
o ^ a r e a f r r a u n ( 
en el giro 





tocóle decirle a Agamenón, 
¡'era el gi&ante Larive: 
"l^radcced Que contengo mi có-
• ' í fué tanta la risa de la gente, 
^ubo que echar 1̂ telón y^sus-
"de del pr̂  
Qte acs, ten. 
1 L'i s, Jnli 
1Ue con ne». w 
salvaron dt 
•erecilo por tt« 
1 del casería 
iama» 
•apitn), Gua-llto. 
1 público a 
rada, 
sta es xm 
s de música 








D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de l 9 i o . 
«¡paiima 
c ó m o s e r e p r e s e n t a u n a c o m e d i a 
'« i , tragedia. Por otra parte 
.e" pasaba de feo y descuida-
^ fuéronle precisos quince me-
^ i r i vencer la repugnancia de 
^ , v de actrices a trabajar con 
- Y luego que la venció, fué el ac-
Lmás famoso de su siglo... 
Tnara representar, los ojos no son 
•unrescindible: con uno que se 
E , Vn bastan^: Graniel usa 
de "cristal, v la BriUanc era 
aunque SVÍ pierda Uxia 
continuar en el teatro: se puede 
ejemplos ingleses v franceses 
Tnns de figurar en las historias: 
«francés, lo sabe todo el mundo; 
^ ¡ S í es de Toote, que se cayó tUn caballo, quedó cojo, se colocó 
L pierna de madera, y siguió la 
Josefa FeJ jsecha de laureles. Y el señor Simó 
así: 
reĝ ndoseli 
lucto iie una 
'Or el doct 
ascendientí 
Que füé um 
'entes el s& 
Júbhra. 
áo inyitadosAo una vez 
,La figura se suple con la gracia. 
pi resumen: se puede ser actor sin 
cin pierna, sin un ojo, con un 
„ de cristal, con una pierna de pa-
! .Mas según eso ¿qué .se necesita? 
Ah, qué se necesita...! Ese es el 
«oto-..! 
Primeramente, cultura- Ortas nos 
_Aun para ser corista, hay que ser 
Y Simó Raso nos repite hoy: 
-Hay que estudiar indefinidamen-
porque aunque no se aproveche 
) Nacional Ajo lo que se sepa, todo es poco... 
c, ror dis Y a este actor le confian un pa-
cutarán potBfi y gale en busca del tipo: ¿es 
sastre? Pues va a las sastrerías. 
Es un poli? Pues anda por la calle 
la caza del poli conveniente. Para 
no hay una persona que no sea 
otarlal paraB)teria aprovechable para sus oh 
por el No- fmeiones, lo mismo entre los 
Quien jugos que entre los desconocidos, y 
pontAnea 3 ^ como piaubert le decía a Mau-
issant cuando le enseñaba el modo 
convertirse en escritor de mérito: 
-Se deben observar todas las co-
cón atención minuciosa: el por-
;to3deegta ^ pUe {l)ma en 6l portal. la mu. 
, kha que sonríe al topar con un y asi lao^u^^. ja mosca que se p0sa en 
terrón de azúcar. 
Iodo esto tiene su quid, que más 
oto o más tarde es provechoso. 1 
6 Raso continúa el cuento: g |H~Y se debe observar perpetua-d l e de una manera implacable, •fQne lo que no sirve para hoy, es •?uro que servirá para otro día. 
• •' después? Después agrega: 
?ll-Pero no basta observar: la que 
Mero yo cualidad principal, sino 
non, del buen actor, del buen 
dtor, del buen pintor..de m a l 
5, sobre 
clase 
| Bien!—Se "asimilan" los tipos. Y 
en seguida se completa el estudio del 
papel. Y también el papel quiere 
un estudio qu^ no se termine nu^-
na! Y esto en el género trágico en el 
cómico, en el bufo Taima repre-
sentó dos noches el protagonista de 
"Mítridates" de Hacine y las do8 con 
un éxito Imponente. Y a la tercera 
noche suplicó que suspendieran la 
obra. 
—¿Y por qué? 
—Porque tengo que estudiarla: 
porque aún no he comprendido mi 
papel cómo debo comprenderlo. 
Y la señorita Mars—aquella mis-
señorita Mars que enriqueció al 
;í;merciante le Lyon que le regaló 
una pieza de terciopelo amarillo pa-
ra que se hiciese un traje y lo lu-
ciese en escena—obligaba al apunta-
dor de su teatro a ir a su casa todos 
los dias y a "tomarle" su papel: e 
hízolo así hasta el miemo día en que 
K B re t i ró . . . 
Pues bien: se estudia.. Y se ectu-
á!a. Y luego, se estudia más. Y lue-
go, Simó Raso va a su cuarto y se 
pone delante del espejo. Y se pone 
pelucas- Y se ppne colores.. .Y se 
pregunta después: 
—¿Es este el tipo que me toca hoy? 
Y si dice que sí, punto al nego-
cio; pero si dice que no, vuelve a 
poner y a quitar, a corregir peque-
neces y a salvar quisicosillas, hasta 
que se le presenta cara a cara . . - Y 
se sienta después tranquilamente; y 
al cabo, Oye unos nudillos que pican 
en la puerta de su cuarto, y una voz 
melancólica que gime: 
—Sr. D. Ricardo.. . ¡A escena! 
Y allá v a . . .Pero el que va no es D. 
Ricardo: es Lafuente, o D. Pedro,' o 
I). Antonio. . .El señor exigido en el 
paplel. según lo soñó el autor- Don 
Ricardo quedó on el camerino, y si 
"o se le ve, es que se esconde -. 
Y así, para representar una come-1 
día se necesitan dos cosas: tener 
':vis cómica", y saber "asimilar" lo | 
oue se observe... Y esto, cómo se _ 
ronsigue! ' 
¡Ah, cómo se consigue! ¡Ese es el | 
-mentó. . ! * 
C. CABAL. | 
Próxima asamblea de 
hacendados y colonos 





P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo a l entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
K W í (| | |¡ DESDE 
7 5 
na! de plata 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O 9 6 
A-3201 
C a l z a d o Rates S a t i s f a c e 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
BATES, es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múltiple variedad de tipos que produce. 
BATES, es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y mucha duración en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
MONTE i 5 9 . ~ TELEFONO A-1434. 
te de aterciopelada piel, rosas delica-
das y bellas del jardín antillano. 
Saludemos pues a las Rosas desde 
la víspera de su fiesta, deseándolas 
felicidades sin cuento. 
Tratándose de flores, os natural que 
nuestro pensamiento, como maripo-
sa del deseo, vuele hacia el jardín de 
Langwith, (A-3145), donde se dan las 
más hermosas de la Isla. Como es na-
tural, también, que nos lleve al 116 de 
Galiano, a La Vajilla, en busca de los 
SOCIALES. En honor de la Misió 
británica habrá esta tarde un lun.l 
ofrecido en La Tropical por element'.á 
del Comercio. Y luego la revista mi-
litar de Columbia. Por la noche, e i 
el Nacional, función extraordinaria a 
Lenefíclo de la Cruz Roja. 
Lucida y brillante fué la recepción 
dada ayer en Palacio. Y en cuanto ;il 
té no se diga. Pocas veces se habrá 
visto un^ concurrencia tan selecta y 
un lujo tan grande. ¡Qué toilettes eá 
floreros, de los búcaros, de las mace- las damas, tan soberbiar,, y qué joya.i 
tas y do los centros de mesa esplén-jde perlas y de brillantes en sus ado-
artista, es ia de "asimilar" 
observado... 
afirmación es evidente 
El Comité Central de Hacendaflot: y 
Colonos designado por la Asamblea Mag-
na de Matanzas, ha dirigido a los t-cflo-
res administradores de los centrales y 
colonias el siguiente escrito: 
Muy señor nuestro: 
Reunido el Comité Central de Hacen-
dados y Colonos el día 21 del actual pa-
ra conocer el informe presentado por la 
Misión Cubana en los Estados Unidos al 
Comité Internacional de Azúcar, en cuyas 
conclusiones se reclama para la zafra ve-
nidera de 1919 el precio de 5.00 L a. b. .pa-
ra los puertos de la Costa Norte y 5.55 
todo i para los de la Costa Sur; y habisnaose 
lo beeho público por medio de la prensa 
que el citado Comité no está dispuesto 
a aceptar el precio indicado por la re-
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z . H A B A N A 
presentación cubana, mostrándose inuina-j5.55 para los de la Costa Sur para la 
do a fijar uno que fluctuaría entre 5.101 ¿afra de 1919. 
y 5.25 L a. b. que la Misión Cubana, En tal virtud rogamos a usted convo-
con toda seguridad, no puede considerar! eou la brevedad posible a los co-
adecuado; por cuya razón, y en virtud |louos esa finca y les imponga del 
del desacuerdo existente entre las par-j contenido de la presente, para que de-
tes contratantes, el asunto probablemen- ¡ íi&"en una comisión compuesta de tres 
te será sometió a la resolución de am 
bos gobiernos, se convino en la necesidad 
de convocar a una gran Asamblea de 
Productores, de cuyo seno sea designada 
unan comisión que se encargue de re-
dactar y presentar al Honorable señor 
Presidente de la República una coucien 
zuda exposición en apoyo del informe 
antes citado de la Misión Cubana reda-
mando un precio no menor de 5.00 I. a. 
b. para los puertos de la Costa Norte y 
: N T E S 






l e v a r 
) f á s i -
i e v o s 
icos 
. 7 4 
P a r a N m o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
0 D 0 S L O S C A M I S E R O S T I E N E N 
A/N»£_)/V10< 
f r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . . M U R A L L A H A B A N A . 
o más colonos, que deberán concurrir en 
representación de todos los colonos de 
esa finca a la citada asamblea, la que 
tendrá efecto «1 día 7 de septiembre de 
1918, a las dos de la tarde, en los salo-
nes del edificio social de la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Sírvase comunicarnos los nombres de 
los colonos que sean designados y enca-
reciéndole su asistencia al mencionado 
acto, nos reiteramos. 
De usted attos. y s. s., 
Isidoro Benavldes, 
Secretarlo. 
La correspondencia, dirigirla al señor 
Isidoro Benavldes,' BMificlo del Banco 
Nacional de Cuba, tercer piso, Habana. 
El Comité Central hace un especial lla-
mamiento a todas las clases económicas 
del país, para que respondan a la mag-
nitud y trascendencia del acto que se va 
a realizar. Las industrias, la banca, el 
comercio, corporaciones cconóralca"?, de-
ben estar allí representadas, porque la 
defensa de los Intereses azucareros hoy 
grandemente quebrantadas por las res-
tricciones impuestas al comercio mun-
dial. en lo que se refiere a la libertad 
de contratación, envuelven en sí la de 
todos los intereses nacionales. 
Así nos lo participa el secretarlo de 
dicho organismo, spñor Isidoro Benavl-
des. 
DIAS. Hoy los celebran los tocayos 
del Bautista Mañana las celebrarán 
las tocayas de Sta. Rosa de Lima. 
En la Habana hay muchas Rosas. 
Y en toda la isla de Cuba: Cubana 
y Rosa vienen a ser sinónimos. No 
serán rosas de color encendido, por-
que el llima no lo consiente; pero sí 
rosas blancas, rosas crema, rosas ma-
didos, donde colocar esas flores. 
Tratándose de Rosas; peí o de Ro-
sas de carne y hueso, los floreros son 
los vestidos de seda, los vestidos de 
voile, de muselina, de yoryet, de crepé, 
de punto, los vestidos elegantes en to-
dos los matices y precio?, que L a Ope-
ra tiene en Galiano 70. Y quien dice 
el vestido, dice el calzr.do, que es su 
base fundamental, o su más necesa-
rio complemento. Por eso hay que ele-
girlo en casas bien surtidas y de re-
conocido gusto, como L a Bomba, de 
la Manzana de Gómez. 
Pero las Rosas de carne, para lucir 
en todo su hermoso esplendor, nece-
sitan algo más todavía, algo que co-
rone, digámoslo así, su figura arro-
gante, que aureole su faz bella y gra-
ciosa: el sombrero. E l sombrero, con 
tal q̂ue sea artístico y de moda, no 
importa que sea barato, como son los 
de La Mlmí en el 33 de Neptuno. Bien 
es verdad que en esa tienda hay som-
breros de lujo, modelos bellísimos, que 
son baratos también, y con baratura 
exagerada. 
rezos, salidos en su mayor parte de la 
casa Cuervo y Sobrinos! (Muralla y 
Aguiar.) Y ¡qué ternos tan lujosos y 
chic los caballeros, especialmente los 
padres de la Patria, que como tales, 
y como Representantes de la moda, 
se visten en E l Capitolio! (119 de 
Prado.) 
BODAS. Hoy no sé si llegarán a la 
docena. Entre las anunciadas, hay una 
esta noche en el Angel de la que nos 
place hacer mención única: la de la 
Srita. Concha Alvarez Aliaga con el 
Sr. Félix Suárez Solís, períenecient*» 
a la amada dinastía de los Solís dei 
DIARIO. 
Hablar de bodas y no hablar de los 
nidos conyugales, es casi imposible. 
Y hablar de esos nidos sin hablar de. 
Ros y Novoa, que son quienes los 
amueblan desde Galiano y San José, 
lamblén es dlfícilillo. Tan difícil co-
mo hablar de ciencia, arte o literatura 
sin mencionar la Librería Cervantes, 
emporio comercial de las letras que 
priva en el 62 de la Avenida de Italia. 
ZAUS. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana: Comienza la nove-
na a la Excelsa Patrona, de Cuba en 
la iglesia de la Caridad y en la ca-
billa de San Antonio de Arroyo Na-
ranjo. E l Circular en las Reparado-
ras. 
Rosarios, escapularios, medallas, 
crucifijos,, estampas, libros de devo-
ción y cuanto se necesita para el cul-
to: Santiago Ramos Alonso, O'Reilly 
91. 
" l a S e c c i ó n V 
L a casa que brinda a usted las 
mayores ventajas para adquirir 
ARTICULOS D E REGALOS. 
Oóíspo, 85. Habana. 
D r . i G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
i dicina, Médico de visita. Especialista 
|de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades 
eñoras. 
Consultas de 12 a _ 
San Lázaro, 34(X bajos. 
19S14 4at 
de 
L O S A S 
H I D R A U L I C A S 




A m p a r a d a s p o r p a t e n t e a c a b a d a d e c o n c e d e r 
S e g a r a n t i z a n o s e c u a r t e a n n i f i l t r a n . 
H A C E N E L T E C H O U N I F O R M E Y 
S E G U R O , A P R U E B A D E G O T E R A S 
M e c a , F e r n á n d e z y t a . 
B u e n a v i s t a . T e l . I . - 7 2 3 3 . C o i u m b i a . 
el perlfcBcr. 4e 
cdrcoJación? E l M A M O 
¿Cv£] 
MARINA. DE LA 
C U R E S E Y N O S E P R E O C U P E 
Si el género humano se preocupase ! reumático tienen el MAGNESURICO.! sencia en la sangre ¿ S ^ M R * * 0 * 16 
menoa de sus dolencias *y supiese ! magnífico preparado que radicalmente xicos. como lo es el swM" Ü " • 
MAGNESURICO es un preparado 
efervescente a base de LITINAS y P l -
PERASINA que asociados a una for-
buscar la causa de las enfermedades. ! curará y disolverá el ácido arico, cau-
para atacarlas a tiempo con cualquier ; sa principal de casi todos los males, 
medicamento llamado a curarle, sa- En todos los casos, al tomar MAG- ^ ^ 
bría el por qué se goza poco de la vi- NESURICO, el alivio sigue infalible- I mula (amosa, hace que este produc'o 
porosa salud a que la naturaleza, nos mente a la cura completa, haciendo lno tenga punto de comparación coa 
da derecho. Uno de los males más co- ¡ desaparecer la gota, reumatismo, , cualquier Otro similar, 
rrientes, producido por el ácido úrl-; cálculo, mal de piedra, <«OUM»a encontrarse, en las principa-
co. que amenaza todos los organismos ios ríñones, ciática, ^ " " ^ J ^ J ^ I j ^ J ^ S r f M de la Habana, 
ea el artrlÜbmo. E l artrítico como elidas que son producidas por la pre-jles droguerías u 
F A G I N A C U A T R O j U R l O D E L A M A R I N A Ago»to 29 de 1918 . AÑO H x x v i 
H A B A N E R A S 
Está en su apogeo la temporada. 
Reina en la linda playa cardenense 
la animación que se ha hecho ya tra-
dicional. 
Animación de todos lo» veranos. 
Ni uno solo de los chalets que se 
levantan airosos a orillas del mar es-
tá desocupado. 
Y en el Hotel Varadero, centro so-
cial de los temporadistas, hay nue-
vos huéspedes. 
Llegó la anterior semana, instalán-
dose en uno de los mejores appar-
tcments, el doctor Enrique Roig. 
Con el popular representante, ora-
dor fogoso al par que notable pena-
lista, vino su esposa, dama tan be-
lla, tan espiritual y tan distinguida 
como Merceditas Fernández Domini-
cis de Roig. 
Vinieron también sus hijos, la liu-
dísima Meche y Enrique, el simpático 
Enriquito, quien acometido de unas 
fiebres intensas a los pocos días de 
su llegada se hizo necesario, en la ma-
ñana de este miércoles, en que escri-
bo, su inmediata vuelta a la capi-
tal. 
A la señorita Roig acompañaba una 
encantadora prima, Graziella, la her-
mana del joven, culto y distinguido es-
critor Emilio Roig de Leuchsenring. 
Del grupo de nuevos temporadistas 
forman parte el señor M. V. Cuervo 
y su bella esposa con las interesantes 
señoritas Rosalía Cuervo y Margarita 
Viamonte. 
Y dos temporadistas más. 
Son los jóvenes y distinguidos es-
posos Raúl Mora y Josefina Gal-
bán. 
Al fondo de la nueva iglesia, en 
la que todos conocen por la casa de 
Aguirregaviria, se encuentra el señor 
Rios, administrador del famoso cen-
tral Stcwart, disfrutando de los pía-
ceres de la estación. 
A su precioso chalet de esta playa, 
en situación magnífica, vienen en los 
primeros días de Septiembre el señor 
Agapito Cagigas y su elegante espo-
sa, María Luisa Gómez Mena, a los 
que acompañcyá, durante la tempo-
rada, el simpático matrimonio Gusta-
vo Pino y Viriía Rodríguez. 
Solo la casa del Yacht Club, pa-
sados los días de las regatas, perma-
nece en absoluta soledad. 
¿No está a disposición de los so-
cios? 
Se pierden éstos, y se pierden sus 
familiares, del goce de una agrada-
ble temporada. 
Varadero compensa, siquiera sea 
con sus poéticos paisajes, de las mo-
lestias de toda excursión. 
Son muchos los que entendiéndolo 
así emprenden por esta época la jor-
nada. 
Vienen desde la capital. 
Pasaron por esta playa el domin-
go la elegante señora de Llerandi y 
las dos jóvenes y bellas damas En-
riqueta Comesañas de Comas y Ne-
na Arenas de Lastra. 
Durante la mañana estuvieron las 
señoras del doctor Eduardo 'Fontanills, 
Mercedes Mazón, y del señor Cobo, 
acompañada esta última de su gentil 
y graciosa hija, la señorita María Ju-
lia Cobo, que nos deleitó en el piano 
del hotel con una corta y selecta au-
dición. 
Y acerté a ver, al paso, a la joven 
e interesante Carmelina Silveira de 
Sastre con la señorita Inés Arroyo. 
Cuantos visitan en estos momentos 
la Playa Azul salen encantados de las 
bellezas del lugar. 
Son espléndidos los días. 
Días de luz. de brisa y de rumo-
res con unas puestas de sol que son 
una invitación al ensueño. 
L a temperatura es deliciosa. 
No hay calor. 
Y no hay mosquitos. . . 
Fiestas. 
Se suceden en Varadero. 
Guardo la impresión, que conser-
varé por tiempo indefinido, de la más 
espléndida de la temporada. 
Fué la del domingo en la residen-
cia veraniega del doctor Alfredo Gon-
zález Bcnard. 
Estaban de días en la casa la res-
petable señora Luisa Barlow Viuda de 
Etchegoyen, su hija, la dama excelen-
te y estimadísima María Luisa Etche-
goyen de González Bcnard, y la que 
es gloria, es orgullo y es encanto de 
E N L A P L A Y A A Z U L 
Y reinó, hasta hora avanzada de 
la noche, el placer del baile. 
Precursora de la foirée del domin-
go, en la festividad de San Luis, fué 
una comida a la que tuve el honor 
de asistir accediendo a invitación ama-
bilísima. 
Comida suntuosa. 
Servida con gusto irreprochable. 
En el centro de la mesa resaltaban, 
pomposos y fragantes, los claveles de 
una corbeüle preciosa. 
Claveles rojos. 
Llegados del Fénix ese día. 
Comenzó después el baile, a \o* 
acordes de una orquesta de cuerdas, 
y vi congregarse en aquella casa una 
representación de la sociedad carde-
nense tan selecta como elegante. 
Haré mención, en término prefe-
rente, de la señora María la Guar-
dia de Etchegoyen. 
Muy bella y muy interesante. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas distinguidas, Horten-
sia Muxó de Castro, Terina Hevia de 
Reynaldos, Ascensión Erdmann de 
Lombard, María Josefa Carol de Llu 
riá, Flora Muñiz de Arguelles y Mar-
got Muñiz de Suárez. 
Carmela Fernández de Castro, da-
ma de alta distinción, esposa de un 
caballero tan amable y tan simpáti-
co como el señor Julio Arguelles. 
Las distinguidas señoras Virginia 
Gou de Neyra, Concha Castro de 
Smith, Consuelo García de Breto y 
Lolita Muxó de Larriú, esposa esta úl-
tima de uno de los más prominentes 
abogados de Cárdenas. 
Completábase el grupo de señoras 
con dos temporadistas tan interesan-
tes como Clementina Pino de Lezama 
y María Acha de Lezama. 
Señoritas en gran número. 
Las cardenenses formaban una de-
liciosa pléyade con la gentilísima Ro-
sita Deschapelle al frente. 
Sus nombres? 
Raquel Vilá, Conchitica Reyes, Vir-
ginia Neyra, Anita Castro, Cuca Muñiz, 
Nena Caragol, Rosario Menocal, Jua-
nitica Deschapelle, Macuca Rojas y 
las tres graciosas hermanas Carlota, 
Consuelo y Aurorita Pérez. 
Una temporadista de Cantel tan en-
cantadora como Raquel Rojas y An-
dux. 
Tres lindas figuritas. 
Eran María Piqué, Conchita Fon-
te y Lolín Espino, que llegaron, en su 
apogeo la fiesta, con los trajes con 
que habían concurrido al baile de esa 
noche en casa de la distinguida fa-
milia de Vilá. 
Ofelia Veulens y su hermana Es-
ther, las dos, por igual, muy bonitas. 
Las de Gurruchaga, Maxy y Anun-
cia, entre algunas más que el querido 
confrere de E l Popular, el bien in-
formado Porthos, no podría dejar omi-
tidas. 
Allí estaba el más caracterizado y 
el más leído de los cronistas carde-
nenses. 
Tuve el gusto de saludarlo. 
Seguiré la reseña dedicando un 
aparte a una temporadista que ha ido 
desde el Vedado a disfrutar de los 
encantos de Varadero. 
Es la gentil Margot Ponce. 
Otras temporadistas más, tan gra-
ciosas como Meché Roig y su primi-
ta Graziella!, la linda Ranchita Loza-
no y las interesantes señoritas Reyes, 
Tula y Pilar. 
No la olvidaré, 
¿Cuál otra que Rosita Dirube? 
L a adorable señorita, tan aplaudida 
en la última fiesta de la Sala Espa-
dero, hizo gala esa noche de su pre-
ciosa voz cantando trozos diversos de 
opera. 
Fué celebradísima. 
En obsequio de toda la concurren-
cia se sirvió en el comedor de la casa 
un buffet magnífico. 
Corrió el champagne durante toda 
la noche como un río de oro, 
¡Qué esplendidez en todo! 
Y muy amables, muy solícitos y muy 
complacientes, secundando a lo» dis-
tinguidos esposos González Benard en 
hacer los honores de la fiesta, sus tres 
hijos tan simpáticos, el joven Pepín 
y la festejada, Nena, junto con la en-
cantadora Esther. 
Una noche, en fin, deliciosa. 
A v i s o 
A v i s a m o s a n u e s t r a s f a v o r e c e -
d o r a s q u e y a h e m o s i n s t a l a d o e l 
n u e v o e s c r i t o r i o 
e n e l p r i m e r p i s o d e l a c a s a p r i -
m i t i v a , e n l a p a r t e d e S a n M i g u e l -
a n t e s D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o -
n e s - , c o n t i g u a a l g r a n s a l ó n d e 
L e n c e r í a y C o r s é s . 
E l 
C. 6984 ld-28. lt.-29. ' 
Humberto Villa. 
Secretario 




Francisco D. Argüelhes, 
Vice Tesorero 
Santiago Martínez. 
Comité de Regatas 
Pedro A. Etchegoyen. 
Ignacio Sardina 
Octavio Verdeja. 
Comité de Festejos 
Carlos D. Argüelles. 
Julio Castro, 
El Club Nautko Varadero, con su 
nueva Directiva, proseguirá una his-
toria llena de páginas honrosas. 
Es una sociedad de altos presti-
gios. 
Siguen las fiestas. 
Un baile infantil de trajes ha sido 
organizado para este viernes, por la 
tarde, en casa de los distinguidos es-
posos Argüelles-Muñiz. 
Y en la glorieta del Club Náutico 
se bailará la noche del sábado. 
Así vivimos. 
De una en otra emoción, 
Enrique FONTANILLS 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Toma de posesión. 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
Dr. Rogelio Fuentes, recientemente 
nombrado Bibliotecario de la Uni-
versidad Nacional. 
E l Dr. Fuentes era, anteriormente, 
ol encargado de aquella dependencia, 
M A R R A C O J O S E 
r i c a n t e s m u é 
c a s a 




hustltuyendo al inolvidable 
pez Miranda-
Nunca como ahora podrá ser tan 
útil la devota labor del experto bi-
bliotecario Dr. Fuentes, con motivo 
del notoble incremento que ha de ad-
.qulrír la biblioteca universitaria, a 
ja que ae destinan 110,000 en el vi-
gente presupuesto, para nuevas obras. 
Y nadie, sin lisonja, conoce aque-
lla valiosa biblioteca como el Doc-
tor Fuentes. 
Le reiteramos nuestro parabién. 
Eeparadones Escolares. 
Para conferenciar con el Dr. Do-
mínguez Roldán visitó ayer al señor 
Secretarlo de instrucción Pública, el 
Ingeniero Jefe de Construclcones Ci-
viles do Obras Públicas señor Enri-
que Martínez. 
E l asunto tratado fuó ultimar las 
reparaciones que Be llevan a cabo en 
los edificios escolares de toda la Re-
pública. 
EH Dr. Domínguez Rol lán desea, 
resueltamente que se ultimen antes 
de la inauguración del próximo cur-
so académico. 
l a Jura Escolar ©n Camagüey. 
E l primer Superintendente Provin-
cial de Escueles que se ha compene-
trado y aun anticipado a la reciente 
Circular (la número 7) del señor Se-
cretarlo de instrucción Pública sobre 
la próxima Jura Escolar de la Ban 
dera, que este año será más bien de 
las banderas aliadas, ha sido el se-
ñor Rulz Cendoya, Superintendente 
de Camagüey. 
E l señor Rulz Cendoya comunicó 
ayer al Dr. Domínguez Roldán, por 
telégrafo, que tiene ya citados para 
una reunión previa a cuantos ele-
mentos de valía y significación pue-
den cooperar al lucimiento y reseñan, 
cía de la fiesta en cuestión. 
La reunión se celebrará el día lo 
ue Septiembre. 
E l señor Ruiz Cendoya, además, 
ha sugerido a los inspectores peda-
gógicos de los Distritos escolares de 
aquella provincia que en cada locali-
Domínguez Roldán para la inaugura-
ción del próximo ci'rso. 
Merece bien este celoso y ejemplar 
Superintendente. 
Ejemplar, que conste. 
Decorado del Palacio PresIdenciaL 
Pag^g de toca. 
Ayer fué aprobado por el Sr. Se-
como "pagas de "toca") por los here-
deros del Dr. Hernández Toledo, Ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
recientemente fallecido* E l psado martes tuvo lugar la se-
gunda reunión del Jurado que ha de Directores de Institutos, 
actuar en el Concurso para el decora- ^ " ^ «o 
do del Palacio Presidencial. Ayer volvieron a reunirse los Srcs. 
La reunión tuvo por objeto acor-1 Directores de institutos bajo la pre-
dar los próximos trabajos y la inme- videncia del Dr. Domínguez Roldán 
dlata sesión que tendrá lugar hoy. 
A las cuatro p. m. en el despacho del 
Dr Domínguez fioldán. 
\ 
NormaJ de Matanzas. 
Ayer fueron enviados a la firma 
Presidencial por el Departamento de 
Instrucción Pública los créditos ne-
cesarios para el nombramiento del 
personal administrativo e instalación 
I Emerírencias de lesiones gravee fine red-
i bió al ser arrollado por el automóvil nú-
mero 5027, que conducía Pío Oliva, v«tl« 
.-.retarlo el expediente para el perci-1 110lr,de Esperanza 57. nnti/urí . •, u i,„ / j J A i«o ^ l accidente tuvo lugar en Zanja y Bi- ^'^r1' bo de haberes (dos mensualidades ] y0 . * ' 3 
j GANGRENA.—En la Casa de Salud Co-
' vadonpa ingresó ayer José Quintana Pé-
rez, vecino del Limonar, para ser AÍÍSÜ-
<J.6 de una herida en el dedo pulgar de-
recho presentando fenómenos de fc'angr»-
na. 
Dicha lemón la recibió al ser mordido 
por Alfredo Pérez en reyerta que íosn-
vieron. 
PIIOCESAMIKNTO.—José Ignacio To-
rres ha sido procesado señalándosele dos-
cientos pesos de fianza para que pw* 
disfrutar de libertad provisdoaaL 
d.d la Jura Escolar, revista el inusi-'.de la Escuela Normal para Maestros 
tndo carácter que ha ideado el Dr. 1 de Matanzas. 
La nueva Directiva. 
Constituida quedó la del Club Naú-
tan distinguida familia, la gentil y i tico Varadero en las elecciones efec-
adorable Nena González Benard, so-1 tuadas el domingo último del modo 
ñonta que na empezado a frecuentar l que sigue: 
los «alones y clubs aristocráticos de 
!a sociedad habanera. 
Y a la víspera, con un asalto ani-
madísimo., tuvo la fiesta un prólogo 
de alegría. 
Llegaron los asaltantes, en legión 
bulliciosa, con una vanguardia en la 
que descollaban las ninas Dulce Ma-
ría y Leonor Lezama y Acha. 
Dos criaturas angelicales. 
Luces de bengala, de color rojo, ilu-
minaban todo el trayecto. 
Hubo una Piñata. 
Presidente 
Doctor Santiago Verdeja. 
Primer Vicepresidente 




Dr. Alejandro Neyra. 
Vice Comodoro 




E s t a r á m a ñ a n a d e f i e s t a . H á g a l e s u 
o b s e q u i o d e D U L C E S y H E L A . D O S 
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A Q O I A P ? II6 
E l G r i t o 
d e l a M o d a 
y asesorados por el señor Manuel de 
Castro Targarona, Jefe de la Sección 
ñe Instrucción Superior. 
Fué ultimada la lectura del Regla-
mento para dichos Centros, con muy 
pocas alteraciones. 
Casi está ya ultimada la tareo de 
unificación que deseaba ver realiza-
da el señor Secretario. 
E s probable, por tanto, que maña-
na finalicen sus sesiones los señores 
Directores de institutos. 
Hol volverán a reunirse. 
S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
M 
de quemaduras graves di- j dinero y prendas por valor ue t"» 
el cuerpo Juan Martínez ¡ t(is peaoB. . . nnminiro. 
ae Factoría uúmero 1. las HURTO.—Felipe Isart y UOmugjTj 
QUEMADURAS GRAVES.—En el Centro 
de Socorros del Segundo Distrito fu^ 
asistido ayer 
Bi-mlnadas por 
Vega, vecino d 
que recibió al ser alcanzado por un i.ho 
rro de Vupor de agiia en el taller esta-
I blecido ou Belascoain número üiíl-AC CID EN TE DE TRABAJO. — Mario 
I Murrero Romero, de 14 «üos de edad y vecino de Monte 222 »e fracturó ayer el brazo derecho al ser alcansado por un motor eléctrico mientras trabajaba en la t fííbrloa de espejos establecida en Uni-
versidad número catorce. 
DENUNCIA DE LALSEDAD T ESTA-
FA.—En las oficinas de la Policía .ludl-
cial se presentó ayer José Chao Rey, ve-
cino de Neptuno 221, denunciando Que 
Eligió Hernández había falsificado su fir-
ma en wn check que por valor de ochen-
ta pesos le entregó Mariano Varas, ve-
cino de San Martin 10, importe de tres 
mil y pico de pies de madera 
vendió. 
FRACTURA—iCandela 
de Santa Ana 59, se 
(¡i'ierdo al caerse casualmente en el pa 
tío de su (lomlcillo. 
ATENTADO Y LESIONES.—En el Cen-• 
tro de Socorros de Gasa Blanca fué asis-
tido ayer el vigilante de la Policía Na- < 
clonal número 26, Enrique (íuerra Alón- \ 
so, vecino de Maloja (30, por presentar i 
i na contusión grave en el tórax que re-
clbty al intervenir en la rifla que sos- j 
tenía en el muelle de San Francisco Pe- I 
dro Castro Sordlllo, vecino de Moreno 42, | 
en el Cerro, con otro individuo qu¿ se1 
dló a la fuga. j 
Castro, al sacar €l vigilante su club, 
trató de herirlo con una navaja. i 
El scfior Juez de Instrucción de la I 
Sección Primera, después de Instruir a 
Castro Oonlillo lo envió al Vivac. 
ARROLLADO POR UN CAMION.—Fe-
liciano Barrelro, vecino de Real 55, en 
Frontes Grandes, fué asistido ayer en el 
Centro de Socorros del tercer distrito 
por el doctor Muniz de lesiones graves | 
«lUeminadas por el cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral que recibió ni sor: 
(•irollado en el Puente de Agua Dulce, 
por rl camión 9252, que manejaba Anto-1 
rio Morales Llane*, vecino de San Juan 
de Dios s. 
LESIONADA GRAVE.—Al desbocársele 
el caballo del cochecito en que paseaba 
Arturo Recamat, vecino de 12 ndnier-i 201, 
en el Vedado, cayó contra el pavimento 
produciéndose contusiones y heridas ijra-
ves diseminadas por el cuerpo, do las 
que, fué asistido eu el centro de socorros 
uel A'edndo. por el doctor OnvaldA 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL, 
i—Andrés Rndlllo, vecino de Escobar nu-
mero 71. fué asistido ayer por el doctor 
botolongo y Linch en ol Hospital de 
D e l a S e c r e t a 
SUSTRACCION.—De la habitación QM 
ocupa en la casa Aldama 92, le sustraje' 
ron ayer a Rafael Ilemílndez Garabote 
ropas que aprecia en la suma de rtlnw 
pesos. . 
B I L L E T E ESTAFADO—Ante el suNj» 
pector Romero denunció ayer Víctor 
nuel Méndez, vecino de Monte S* fl" 
hace aproximadamente un mes se le pr«-
sentó en su establecimiento >Ia,lue' '"í; 
domo, pidiéndole de parte de Uonaro» 
Torres un billete de la Lotería " 
al tratar de hacerlo efectivo, este últim» 
le Informó que él no había marido» 
pedir tal billete. El denunciante esun» 
perjudicado en la canthlad de í^- . 
" UN AIJTOMO^ rp.— HURTO DE Cobe, domiciliado en la c»116..C'^joii, 
rianao. denunció que el día la **vm 
le sustrajeron de frente a ' l ^ ' ^ 
un automóvil propiedad suya que «««"• 
en la suma de l^.T; nnlnUna. d» 
OLVIDO.-Estrella Erchl y Qol";̂ rtvfl 
Salud 134. denunció que *n "ne qnedí 
que tomó para Ir al Cen-o se 
olvidada una cartera e^ la «i^,,* tr0CieB-
1 ^^r^un'mf i0* 
Trocadero 8, 9.omis,0_n6d*y"í̂ lla !<• vecino 
que fuera 
que dijo ser — . A» la casa Amistad W biti1 
r̂ p-esíiui» 
, „ , S . B e n e u a m . 
J d n P ó t d e l e I n d u s t r i a T e l e . A ' 5 G 4 7 - P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
car un flus, el que recogió no • - N
al trabajo, por lo que se supon 
lo haya aproP1^0, . pr>M\ —PENUDCJ. SE QUEDO CON LA OOMA Gustavo Dirube.„encanrado ¿el 
la Compañía Naclona 
Oscar Rui*. Te(1"" ,^dó "¡í 
^orio 10, en el Cerro se q ̂ p pprte" ; 
rueda y una K ^ a de repu ^ w * 
1 clentes a un automóvil cuyo 
tima en la suma de IW» P f,cInll, de | ma en ta «mía depe15Ja8P ofic.- . UNA MAQUINA.-De w ^ ta 8Í „ . Compañía azucarera Centra' £ cs traleron anteanoche en» ta y cw '/ontmnmrcar vainada en cuaj^ j . 
contrainf 
co pesos. Formuló la irla Ojeda. vecina | secreta Roberto 
fracturó el ptfl U- ¡ de Marina^jMncipe 
a-. • — ^ " T T I I I ^ c ^ 
NUESTRA 
denuncia 
E n CUBIERTOS 
Je precio bajo, consistejm^, 
BIAR A UD. CUALQUV* 
QUE R E S O L T E ^ L A -
TRANSCURSO DB DIEZ 
" L a S e c c i ó n 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a -
CREA SIN MOJA» 
£0(1 piexaa crea No, fk^; \ • ; ! » 
2.-i0 píeias crtav„ gooo • • * * . • » 
100 piezas crea >o- ^ extra. 
190 dezas « ̂ . ^ o se lopra" e 
' ^ ' Z A R Z U E L A N>RT> 
»ptnno e»aulo» ^ 
H 
E esP0 
¿ t i «el 
•vibre 
r r p a i 
5,1» re 
.̂perada. 
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R E G A L A R A N 
, Í A « H P cien fracu 1 
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ano u o g m D I A R I O D E U M A R I N A Agotto 29 de 1918 . 
PAGINA UHU. 
H A B A N E R A S 
D E G A L A E N E U T E A T R O N A C I O N A L 
" ipse boy " ta parte de loa £ee-
^ Británica asistirá a la fun-
>MÍSÍi,a aue se ha organirado. y 
deÜicto será destinado, íntegro. 
E m é r i t a Cruz Roja Naoional. 
.^nrán también el honorable Pre-
U515 la República y su dlstin-
kte nnsa el Cuerpo Diplomático y 
^altaa autoridades y elementos de 
a5r sociedad. 
;r£)fframa se ha combinado de 
^hr^la^esta con el Himno Na-
o ruyo número ha de r-egruirlo la 
¿tación de la linda obra dePe-
r /pSacios, " E l País g j " H j -
r. la revista de mayor éxito de la 
i^Ada la compañía. 
K ^ n d o número de esta parte se 
plirá con la aprobación de los ele-
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
mentes cultos que han de concurrir a 
la función. 
Se trata de un recital. 
Recital a cargo de una de nuestras 
compatriotas que más se han signifi-
cado en el piano, la señorita Flora 
Mora, discípula que fué del músico in-
mortal Grandes. 
Tocará de éste algunos números. 
Y,tocará algo de Chopín. 
Integran la segunda parte de la 
función de esta nocíhe la gran marcha 
de la Cruz Roja, cuyos autores, lo» 
señores Rendón y Perera, la han dedi-
cade a la señora Seva de Menocal. 
Un soneto de Salvador Rueda, por 
el señor Rendón; el prólogo de "II 
Pagliacci", por el barítono Ferret, y 
un lindo entremés completan el mo-
numental programa. 
No quedará un solo palco ni una so-
la luneta por venderse. 
E s una función de gran gala. 
j E lacto civil tuvo como testigos por 
las peticiones en matrlmo- ella, señor Juan F . Argiiialles, doctor 
• con las bodas, con igual Carlos Cabello y el simpático joven 
doctor Sergio Herrera y por él el junto Jidad. 
nuevas que anotar. : doctor Vicente Gómez, Javier L . Lon-
- a •n Inte-1 goria y Ramiro L a Presa. 
af>ñorlta "Monona" Bueno, cu- E l bouquet de la novia procedía de 
concedida al distin- I ] ' 
Predominaban en él los claveles y 
orquídeas, combinadas con rosys, li-
rios y gardenias. 
Regalado a la novia por el señor 
Ramiro I A Presa, uno de los testigos 
l0 gido E l Clavel. 
á! Viw Presidente d)e la República 
de ellas sie refiere
señorit   
uo ha si  i ; 
inven Ricardo Núñez, hijo del 
;>ral Emilio Núnez. 
noticia muy simpática, 
e a la petición de la intere-
v bella señoñta Rosa Mana de la boda bien puede asegurarse que 
jez, por el culto amigo núes-! ha sido uno de los nuevos modelos 
'¡eñor Ricardo Perera, para el ¡más lindos y más lujoso que han con-
Ldable joven Fernando Tmeba yjfeccionado los Armand. 
«barrena Ayo de l,as Efcutetlaa Terminada la ceremonUa, hizo le 
novia entrega del ramo a su herma-
nital la hermosa María Garrido. 
E Iramo de torna boda sts lo regaló 
a la novia la señorita Chea Belt. 
VIcentico Lanzz se encargó de la 
parte musical, ejecutando bellas mar-
chas clásicas. 
Grupo de señoritas que asistieron 
a la ceremonia: 
Hermanas de la novia: María, Lola, 
Blanca y Josefina Fernández Garri-
do, Aurea Fernández Garrido, Caridad 
Herrera, Blanca Rosa Ríos, Ada L u -
que, Julia Núñez, Rita y Mercedes 
.Valís, Consuelo Belt, Olga Bosque, 
Ana Dolores Gómez, Carmen Vega, 
Estrella y Herminia López Clausso, 
María Josefa Argüellee, Adriana y 
Ofelia Lancis, Amanda Soliño, Nena 
Urquiaga, Margarita Canal, Josefina 
Crespo, Gloria Munilla, María Padilla. 
Angeles y Consuelo Sirven, Carmen 
Cabello, Sarah y Aurelia Hernández, 
Celia Alvarez Ríos, Hortensia Bonelly, 
Alejandrina André, Ana Teresa Bat-
tle, Mercedes Barillas, Lola y Regina 
de L a Presa, Carmen Mantilla, Ana 
María Martínez, Esther Ramírez, Cu-
ca López, Graciella Miranda, María 
León, Nena Puyol, Conchita Boada. 
Los novios han partido para Giba-
ra. 
Felicidades! 
del Cerro. , _ 
Ornando * Rosa María, Jóvenes am-
aue gozan de la estimación ma-
en la sociedad, realizarán muy 
tato su ideal, 
hgamos con «1 tema, 
llia sido concedida la mano de la 
r':¡l María Amelia Arias y Delgado, 
Úistínguido abogado doctor Tomás 
l-ata v Soto. 
Tímismo ha pedido en matr momo 
h adorable señorita Eva de Varona. 
I distinguido joven oficial dol Ejérci-
'ceñor Rene Reyna, por mediación 
.'coronel Semidey. 
hisa Loma, por el señor Eduardo 
Itristá. 
va, para finalizar esta neta de 
kpromisos nuevos, consignaré la 
[xón de otro joven oficial del Ejér-
€l señor Pablo Alberto Rosado, 
! ¡a muy graciosa señorita Catalina 
adez y Cárdenas. 
hr.e sea enhorabuena. 
del programa de fesíojos. 
|Ha sido preciso suspender una de 
tiestas señaladas en honor de la 
lifin Británica. 
|La del "Vedado Tennis Club." 
preparativos hechos para el 
luquete y baile anunciados por la 
•r-tocrática sociedad, al presente, no 
tantizaría el lucimiento deseado. 
ÍLa fiesta, ae dará. 
litro el día primero, como qe acor-
|( en honor de los remeros f iünfa-
en las regatas de Varadero, y 
h esa fecha la Misión Británica no 
ttiá en Cuba y a 
li> lo decidido. 
> fnlH hablar de una boda, 
•pplehrfi días pasados, en la igle-
iae los RR. PP. carmelitas del Are-
Yx con gran lucimiento, 
p en otra la novia que la 'ntere-
íte Chicha Garrido y su prometido 
hmy simpático Felipe Olmo y Mu-
m 
los detalles contribuyeron a la 
ancia de esta boda de riíucha sim-
as, pues fué el adorno del altar 
todo de la joven y bella dama 
JWfta Fernández de Ríos Cuervo 
[|< celebró la ceremonia, que tuvo 
padrinos a la respetable señora 
Suárez de Fernández Garrido, 
de la interesante novia, y al 
¡iof Fermín Munilla, en represen-
%. éste del doctor Fernández Ga-
i 
T O D O S L Q S P U E B L O S 
D E L M U N D O R I N D E N U N 
T R I B U T O A L A M O D A 
E l J a p ó n l e o f r e c e , s u K i m o n a , p r e n d a 
n a c i o n a l , g r a c i o s a y e l e g a n t e , q u e O c -
c i d e n t e h a a c e p t a d o . 
E s t a c a s a t i e n e u n b e l l o s u r t i d o d e k i -
m o n a s d e c r e p é d e C h i n a y c r e p é G e o r -
g e t t e . L o m á s l i n d o y l o m á s c h i c e n 
e s t i l o s y c o l o r e s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" F I N D E S I G L O " 
G A R C I A Y S Í S T O 
m R A F A E L Y R . M . D E L A B R A ( A N T E S A G U I L A ) . 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse ^ número de 
Septiembre, trae las últimas creaciones de la moda, además, una noja con 
preciosos modelos de Lingerie Elegante: 
Precio de un número, 80 centavos. 
Suscripción por un año, 8 pesos. 
Agenda Exclusiya para toda la BepúbUca, Librería de José Alb?la, Tele-
fono A-589&—Apar tado 511^~HabaJia. 
C7011 8t.-29 l 
" I D I L I O 
9 > 
Precios© abanico rtftenclano, estilo «•ATANOPr, recibido exclnslTamen-
¿e p w esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
y pintado por afamados artistas. 
De Tonta en todas las tiendas de Ropa j Sedería. Al por mayor, sola-
mente en 
^ L O S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE Mju L O P E Z (S. en C.) 
Cuba &8. Apartado i m Telégrafo r Cable; «MACHICHACO',. 
Fábrica en Valencia (España) fundada en 1860 
c 6830 30t-19 
Sexta Comisión. Habana: Primer Te-
niente, Vlt&lio Torres y Pérez. 
Suplente: Segundo Teniente, Luis Du-
rriols v Cárdenas. 
Séptima Comisión, Habana: Primar Tc-
Elente, Armando Céspedes y Montes. 
Suplente: Segundo TiMilente. Humber-
to Santo Tomás y Aguila. 
Octava Comisión, Habana: Primer Te-
niente, Pedro Vidaurreta y Colominai*. 
Suplente: Segundo Teniente, José J -
Lia misa y López. 
2do.—Encargar al Secretario de Cov 
bernaclón. Interino de la Guerra y Ma-
rina, del cumplimiento de lo aue por el 
Recibo suspendido. 
No podrá recibir mañana a S J C h»-
merosas amistades una distinímida 
dama. 
Me refiero a la señora Rosita Cu-
daval, de Reinerl. 
Tengo encargo expreso de consig-
narlo así, para que llegue a conoci-
miento de cuantos en el día de ma-
ñana habrían de testimoniarle sus 
afectos y sus simpatías. 
Conste así. 
SUSTITUTO. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maceras más caprlcnosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos^ Pre^oaísima 
colección. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gallano.) 74-76. 
Teléfono A-^261. 
rouy a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é d e 4 < L A F L O R D E T 1 B E S , , 
N a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
&s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
^mandada por el general ruso Do-
êft que en unión de ntra ar-
se reunió con los Ingleses para 
combatir a una turca, que estaba en 
laa afueras de la población. 
No deja de ser curioso que ingleses, 
y bolsheviki, se den allí las manos 
amigas, estando luchando en ti res-
to de Rusia. 
Los ingleses han tomado posesión 
del ferrocarril trans-caspiaaio para 
impedir la llegada de refuerzos tur-
R O S I T A 
c e l e b r a M A Ñ A N A s u s d í a s . 
R A M O N 
f e s t e j a e l S Á B A D O s o s n a t a l e s . 
El R E G A L O más a propósito y que más 
se aprecia es el de ricos D U L C E S . 
Nuestro surtido es grandioso, en: Rami-
lletes de Crocante, Flanes de huevo, Mon-
tenevados, Tortas y Dulces finos, a 6 0 
la l i b r a . 
¡Ingredientes de primera clase! 
m x m Ko. 120. 
TELLFüNOA-4076 E L B O M B 0 
R l C A F E de es ta c a s a es de inmejorable ca-
lidad. ===========================^ 
P A S T E L E S 
A 5 CTVÍ 
i—r 
c 7010 l t -9 
eos desde el Cáucaso hasta Bakú. 
Otro contingente d)e fuerzas ingle-
sas procedentes de la India ha llega-
do ai Turquestán, después de reunir-
se con tropas de Bokara. 
Añádase a estas prolongaciones del 
No ha esperado Inglaterra a que el gusto de saludar en esta Redacción 
ésta termine para prepararse a des- a Iseñor Jesús María Fernández Olive-
plegar su actividad mercantil mundial ra administrador propietarío de TI Siu-
que le dió su riqueza proverbial y Sotne, d;e Unión de Reyes 
C O R O N A N U P C I A L 
Evj el modelo de nuestros cu-
biertos PAR P L A T E . E l más dis-
tinguido de cuantos fabrica la 
ONBIDA COMMUNITY, Ltd., la 
fábrica de cubiertos más granda 
del mundo 
" L a S e c c i ó n 
Obispo , 85 . Habana. 
piesente Derreto se dispone. 
Dado en la finca "El Chico," Mari.mao, 
a los veintiséis días del mes de Agos-
to de mil novecientos diez y ocho. 
Juon L . Montalvo, Secretario de Oo-
bernaciOn. Interino de la Guerra y Ma-
rina. 
Mario G. Menocal, Presidente." 
F l o r e s d e l T r l a n ó n 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANT1CATARRAL PODEROSO 
Entre los edificios públicos más no-
tables de París, la capital de Fran-
cia, se cuenta el Triancn, y sus jar-
dines son conocidos de cuantos han 
ido a la capital del mundo civilizado. 
En los Jardines del Trianon, se cul-
tivan plantas de muy diversas varie-
dades, y el perfume mezclado de ellas, 
constituye un nuevo aroma, extraor-
dinario, típico, singular e inimilable. 
Flores del Tríanon, es el perfu-
me de unos polvos de la P E R F U M E -
RIA ALDY, de París, que pronto es-
tarán de venta en la Habana, en se-
derías, en tiendas elegantes y en las 
boticas. 
L a P E R F U M E R I A ALDY, de París, 
ha enviado a Cuba, además de Flores 
del Triancn, otras tres calidades do 
Polvos, todos exquisitos, y la Lycaldi-
ne, embellecedor femenino de gran 
aceptación en Europa, que blanquea 
arraiñosamente el cutis femenino y le 
da la suavidad extraordinaria de la 
seda. 
Entre el 5 y el 10 de septiembre, 
i starán de venta en sederías, boticas 
y tiendas elegantes, los productos de 
la P E R F U M E R I A ALDY, y conocién-
dolos, se puede asegurar que todos por 
igual y cada uno de ellos, tendrá, por 
diversas razones, gran aceptación. 
A. 
desde hace dos años se han estudiado 
los mejores miedlos para que el Gobier-
poder Inglés en Asia, la ocupación j no permita la ayuda mercantil de las 
de Murmansk y Arkangel.y Yladivos-
tock y se llegará a tener idea del es-
fuerzo Inglés en esta guerra. 
Correspondemos a su saludo deseán 
dolé una grata estancia en ésta. 
L a e m b a j a d a b r i t á n i c a 
Si nos v is i ta p o d r á aprec iar estos prec ios e n vaj i l las : 
104 piezas, a . . . . m . 5 0 
Con 87 piezas, a $21.40 
Lon 54 piezaS( a $12.75 
U S E G U N D A T I N A J A 
id 
SUABEZ I MÉNDEZ. 
Teléíono A-4483. 
Ementa o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
C U R A . G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores, u Sobre: 5 cts. 
c 5788 alt llt-11 
Sociedades, así como la "Corporación 
Comercial" norte americana que ha 
empezado sus labores este año y lleva 
su cooperación a la actividad de las 
Empresas particulares bajo la forma 
de préstamos garantizados. 
Ñ O T A ^ P E ^ O Ñ A L E S 
UN SALUDO 
E n la mañana de hoy hemos tenido 
c 6790 alt 4t-17 4d-18 
B L U S A S 
^ C r e p é G e o r g e t t e , C r e p d e C h i n a 
y v o ü e . 
E n B l a n c o y F l e s c h 
^ l i q u i d a n p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á S c 
1 
R 
Todas las irrandes casas america-
nas al fin (Jo cada estación liquidan 
a la mitad de su valor los restos da 
las mercancía'? que no han podido 
>ender durante la temporada, 
I O S P R E C I O S F I J O S 
los imita en todo 1© que sea práctico 
y beneficioso para el público. 
E n todo el mes de Agosto hará una 
liquidación moi»»*3^»* los departa-
mentos doi 
TEJIDOS, 
S E D E R I A , 
CONFECCIONES, 
ZAPATOS T 
Sombreros para señoras y niñas. 
L O S P R E C I O S R I O S 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a i 2 0 9 . E s t r e l l a 6'/, 
P a r t i d o U f l i ó f l L i b e r a l 
HOMENAJE VABONA-ASBERT 
Se cita por este medio a los señoreo 
que componen Ja -comisión de Orden 
para que concurran el Pábado. 31 del 
presente, a la casa Chávez número 7 
«i proveerse del Distintivo que lo 
acredita como tal. Hora, de 7 p m 
12 
E l Presidenta de la 
.Orden, Lázaro Martínez. 
- i -
Comisión de 
C o m o H é r c u l e s 
tZ'n<lZ agilidad, todo destreia, n..rane tenían plenas fuerzas v enejas Fl 
S t S S ^ L ? ¿ > 2 S 5 ! ci.,,e le r*para «i 
1M (H m , / ^ l e rePoue 1*8 *n«WMh q"e 
da R*> viifJ 7 Vig0r fÍ8lco' torta Ifl vi-






S i e m p r e S a b r o s a 
PARA MUEBLES FIMOS: 
R O - ^ f i . n o V O A 
M U E B L E R I A ; A . o » I T A L I A © ^ . T E L . A - 4 2 7€k 
F - A B R I C A : P E ñ O m T E L . \ - \ G \ S . C E R R O . 
A B A N I Q U E R I A P A R A G Ü E R I A 
El agua mineral natural LA COTO-
IiKA, siempre es sabrosa, siempre está 
buena de tomar y fría es una delicia Al 
medio día cuando el calor enerva, ciixndo 
las fauces se secan, nada es más ruó y 
sebroso que unos tragos de agua mine-
ral natural LA COTOKRA, el agua de 
loe que saben q-u« el agua buena es la 
salud. , 
Beber agua mineral natural LA COTO 
KRA, es tener siempre el estómago listo 
porque ayuda la digestión y faciiUa ei 
fuedonatuiento del organismo todo. 
L o s o f i c i a l e s p a r a - . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Penlente, Manuel 
Tercera Coraislftn, Habana : Primer Te 
! Unte José Día* y Requemo. 
Suplente: Segundo T 
Crespo v Moreno. 
Cuarta Comisión. Habana: Primer Te-
niente, Octuvlo Próspero González. 
Suplente: Segimrto Teniente, Jo«<5 B. 
Cabana» y Cabrera. 
Quinta Comisión, Habana; Primer Te-
niente, Eduardo Lombard y Menocal 
Suplente: Segundo Teniente. Toméa 
Hcrnánde» y L»ur*n-
Ofrecemos a precios muy reducidos ABANICOS, PA-
RAGUAS, BASTONES y CURIOSIDADES. 
¡El surtido es espléndido y variado! Nuestras reformas 
nos colocan ventajosamente en condiciones de vender 
MUCHO, BUENO y BARATO. 
O ' R E I L L Y 7 5 . 
:: R A M O N C A . N A L S :: " L A E S P E R A N Z A " 
B A S T O N E R I A 
C 6880 
C U R I O S I D A D E S 
alt 21-22 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko distraída el tiempo en buscar laa joya* qae n^esita ^ns 
resales, así como toda clase de objeto» de plato Jfnay P1^8^0;» 
rara directamente a la fábrica de «Miranda y Carbaaal Hnos. do 
MÓralh» número 61 j hallará coanto desee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo qne se le ocnrt» en 
lo que a joyería se refiero. . ^ , 
So compran prendas 7 abaleos antlgmoo: oro. platino 
>n RALLA C l . TELEí O>0 A-56S9. 
— — ^ •«•lililili I ' M M a M M — ^ ^ g ^ ^ ^ M 
C 629& 1 0 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A J ^ X X V l 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Los campos castellanos so -deron 
castigados hace próximamente un 
mes por horrorosas tormentas. Los 
sembrados quedaron arrasados y mi-
llares de labradores se ven en la 
más espantosa miseria. 
Fué Salamanca la provincia que máa 
sufrió los efectos del temporal. Las 
noticias que publica la prensa sal-
mantina apsnan profundamwite el 
ánimo. 
De "El Adelanto," de Salamanca re-
cogemos la siguiente tristísima impre-
sión: 
"Nuestros lectores sabcu que el sá-
bado descargó eu el partido judicial de 
bili.iuaui.ii uua. tormenta formidable. 
Prt&imainentfl a las doce de la maña-
na, t-n la capital, se aotaiou los efectos 
de la primera uubt. Pero circuiibcrl-
tcs, sin duda, a la periferia del aubla-
uo. uotamo» bieu poco sus terribles 
eonbecuencias. l'ueruu sólo uuos peyue 
<io» ramificaciones: una, que salvando 
ios mouuuvos ertó por l-orleros, Doui-
•vs, /jiraiau, Muelas, Zorita a la Armuüa, 
otia, que salUudo el termino de liar-
aillo sin cuiusur daAos, arraso el de 
posieriormeute la osa ItollAn, uuiénaose 
primera. . . 
uc estaa nube* debió retroceder alffu-
ua raja bacía Uobliía y Malilla de lo» 
Cafios. Declmoa esto porque ael primer 
lunto recibimos detalles de que el pe-
Urisco no sólo causó enormes perjuicios 
Cti aquelloi. sembrados, sluo ea Cojos de 
liobliza, agregado de aquel Ajuniam'.cu-
to, cuya cosecha mermo e^iraordinaria-
méute. , 
De Matllla recibimos uua atenta carta 
de non Eladio Pérez, doude uoe comunica 
líue entre cinco y cinco y media de la 
tardo del '¿i) descargó en la campiña de 
nquel pueblo uua manga de granizo, que 
uestrozó por completo las cosechas, co-
giendo también los lérmluos de Unejo. 
Canillas do Tornero y Pajuelas. 
Ayer nos entrevistamos en Salamanca 
oou una ComUióu de colonos de las de-
hesas de Carnero y Kl Tejado, que cons-
ternadameute nos anunciaron la deslruc-
tlón de todos sus sembrados, 
íios turbioriOB de agua, que pasaron en ( CalcMilabau que una mluima parte de 
seguida. A las cinco de la tarde, la se- ; producción na quedado de uua hermo 
uruia nube se aproximó más al radio de j ^isltna promesa de recolección 
baianianca, y la descarga de piedra fué , 
ubuiidantislma, mezclada con relámpagos • 
y truenos, gne sacudían su fuerza prlu- j 
clpal por la parle do la Glorieta. A las 
tueve y pico de la noche, otra tenrera | 
tormenta arrojó sobre el casco de la 
población uu aguacero terrible, alguna: 
cantidad de piedra y fuertes descargas 
olí-olrlcas. . ' 
Pues bien- las tres nubes apenas 111 
hirieron notar sus desastrosos electos 
en la capital. No obstante que cayeron I 
en .la segunda nube piedras de tamaño 
extraordinartb, algunas mayores que nue- ] 
tes, sin embargo, decimos, las tres tor-1 
mentas rozaron por el extraradlo slu IUT I 
ItiiBidad manifiesta. 
A media tarde comenzaron a clr?ular | 
lor Salamanca detalles alarmantísimos, 
QVé aseguraban que en multitud de pue-1 
blos de la Annuña hablan sido arrasa-
das sus cosechas por el pedrisco. I^a I 
Hl pueblo de Barbadillo se ha librado 
d** la catástrofe por un verdadero mila-
gro. 
De Calzada de don Diego saltó al termi-
no de Rollan, cuya cosecha diezmó ex-
tra o r d ina i i a me u te. 
Con el presidente de la Liga de Agri-
cultores, don Danuel José Hernández, ha-
blamos ayer en el local de dicha enti-
dad. 
ES sefiur Hernández nos dijo: 
" L a dei rota ha sido espantosa Por 
la linca que yo exploto. Porteros, atra-
vesó la tormenta en una sola zona. 
E l Tlfiedo lo arrasó por completo, de-
jándolo en un estado lastimoso. 
Los centenos, los guisantes y los gar-
bauzares los asoló, sin dejar huella /de 
la lozanía de sus cultivos. 
E l trigo se pudo defender de la he-
catombe. No obstante, la merma reyre» 
seuln una respetabilísima resta de iane-
descarga do la tercera tormenta y la ( gas la recolecc ión. 
posibilidad do nuevos peligros, hicieron 
.Tetardar las noticias de catástrofe 
hasta las primeras horas del día de ay«r-
Loa diputados a Cortes don Bernardo' 
Olivera y don Isidro Pérez Oliva, que; 
fle encontraban en Salamanca, fueron In- ¡ 
rvediatamente visitados por numerosas i 
Comisiones de labriegos, que contaban 
horrorosos detalles de los campos. 
Ya en la noche del sábado so soipuso 
En Cojos y en Kollán puedo asegurarle 
que están en Lis mismas condiciones 
En Zaratán y en Pareda de Arriba tam-
bién sufrieron la tromba devastadora con 
perjuicios Incalculables. 
Puede usted afirmar que la calamidad 
que hoy pesa sobre la agricultura sal-
mantina *.s tan formidable que apenas 
Eotamos su transcendencia. 
Pero pensemos que han sido arrasadas 
que el huracán debió de ser fuerte, por- j «osechas de la reglón más rica en pro 
<iuc la línea eléctrica que abastece de ¡ dneelóu de la provincia y que esta rul-
fluido desde Zorita a la capital. Indica- i na ba de perdurar durante muchos años 
bu un entorpecimiento, que apigO el alum-1 en la penuria labradora, que una d;5! dos, 
brado de la red del señor Olivera. | o una cifra espantosa de pequeños culti-
Inmedialaraente acudimos al Hotel Co-! vadores deja sus explotaciones por han-
mercio. donde se hospedaba el señor Pé- carrota total, o se entregan en manos de 
rez Oliva, para enterarnos de la mag-, prestamistas eternamente, 
i'itud de la catástrofe. Vea usted pues, si es Imperioso, si es 
Iban llegando Comisiones do los pue- ! necesario que el Estado conceda un re-
hios de la Armufia. que contaban, horro 
i Izados, la destrucción de las cosechas. 
A lo que parece, las tres nubes, que 
en un principio aparecieron aisladas, pos-
teriormente, a la calda de la tardí, so 
n-'m-M i.:ira continuar su espantosa des-
trucción por la provincia de Zamora bas-
ta Mclin-. del Campo. 
co d Oliv^'qu^'la'furia del se encuentra el país en los actuales 
ponrlsco fué tal, que quedaron hechos difíciles momentos, 
aficnc ios orlstilf» de lo* marquesinas y ' Ei Gobierno dándose perfecta cuen-
Tidenrina do la estación. 
curso eficaz para restablecer este dásas-
tre que padecemos." 
L a sa tástrofe ha sido grande. Y ella 
ha de afectar a toda la naclór ya que 
vino a disminuir en mucho la produc-
ción agrícola d© que tan necesitado 
E S P E C T A C U L O S 
La primera tormenta debió 
oí' las fMiesns llamadas Tarnoro 
iniciarse ta de la gravedad del caso, ordenó 
El Te- que se practicaran minuciosas inves-
E S L A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas , Cuellos, 
Corbatas , Tirantes , 
Medias, Ropa interior, &, 
de p in tas ser las 
y adecuadas . 
PARA LOS MUCHACH0NE8 
C a m i l a s de pintas ale-
gres . Medias de todos 
colores, Corbatas d e 
preciosos dibujos. T i -
rantes , L i g a s , R o p a In-
terior. &. 
A O i i S I ; ü l 
T E l X r O N O M . 2 2 5 7 
Í(ACAÜ>AL 
Ebta noche se celebrará en el gran 
coliseo la función extraordinaria en 
honor de la Misión Británica y a be-
neficio de la Cruz Roja Cubana. 
Función patrocinada por la Prime-
ra Dama de la República, señora Ma-
riana Seva de Menocal y a la que 
asistirán el Honorable Presidente ge-
neral Mario G. Menocal y el Cuerpo 
Diplomático. 
F A T R E T 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
En primera parte, log dos primeros 
cpteodlos de la segunda jornada de 
"31 Conde de Montecristo", 
Roxana Interpretará los siguientes 
números: 
"Amor do la española", canción. 
"En el ascensor", couplet. 
"Colón Colón", couplet coreado. 
"Tango ftal", canción argentina. 
"La alegre viudita." 
Segunda parto 
Las restantes partes de la según 
C¡W se exhibirá un ^ 
grama. Ul1 ^ m t i ^ 
E n primera tanda i 
ómlca "Charlot m A * 1 * * amor y ¡o " velnte 
cómica 
y ^ notabfe o7„7e miautor,í 
des españolas." nta "â -̂ 8 
En segunda, "adh-.. 
a « a bella ar t ' i sup^1^". c r ^ 
FAUSTO 
Para esta noche = 
treno de la bella c m ^ n c,a «1 . 
el aire". i n t e r p S t a ^ X¡ i s t inLl 
Clark. ^ P ^ d a por 
En la primera tan/u . 
intas cómicas. da 8e exhibí^ 
En segunda, i * „: , 
-Bohemia", por A l C 
En la tercera tanda y-
Pronto, "Puegog latent 
lina Frederlck. v «Sr0^ 
' urero' 
tes" lerlck, y 
por Douglas Fairbank 
MARGOT 
En primera tanda « 
cinta3 cómicas. ^ « c u r í ! 
En segunda, la hermosa 
da Jornada de " E l Conde de Monte- clnco actos " L * mujer desoí ^ n 
oH«tn " Vf>T Huguette Dufflos. ^ocid»". 
Y en tercera, "El 
emocionante cinedrama intJ6116110" 
por Valentina P V O O '"t̂ Pretado 








"La gachí del bastonero." 
"La bella chica." 
En perspectiva tienen los popula-
res empresarios a Ortiz de Zárate, el 
afamado barítono español, al Comen-
Jador Zorda y su compañía dramá-
tka, a Esperanza iris y el gran Cir-
co en oí que prometen presentar no-
tables artistas. 
bou mantenerse listas para combatir ¡mité iHírmanento encarprado de hacer 
L I D Al) 
1 Londrec, agesto 2». 
— Kl (Gobierno de Finlandia, «otfún nn 
aéreos de los Aliados, dando esta do> 
ticia la "Gaceta de Colonial. 
Las ciudades de Colonia, Maguncia, 
Jsdo. «loi duniie de Alba, prftxim.Aí a tiraciones en las comarcas damnifica—Cn sectores también. -frente a la cada yez mayor amenaza 
feíí^n^r^JSp1? n r í e S T e das para facilitarles los auxilios po- í F lM^Aí íDt i QUIERE L A NEUTRA- qoe para ellas representan los ralds 
Ledeiuna. nor Zorita, para li.rrrnnrip en sibles 
la Armi'fla, mío rcorrlrt íntegra, remir- . 
KO i-o-i la^ otrns dos nubes y continuar | 
4»*i»táf[ no" ni f'nho del Vino y otro« pne-' 
Mr»? fin r'fiTnora, para terminar en Me- I 
íM'n del Cnnjpo; * I 
Pocas veres un feurtineno atmosfórico i 
prrpo )n¿8 cantidad de terreno que el | 
prpso»>to. 
La fn'n re^orrldn por l i tormenta pue-
de MilciilítT^B "Ji co kilómetros de largo 
por 20 de anchura." 
Al día siruiente de escrito lo que 
precede, volvió a decir "El Adelanto:" 
(Viene de la PRIMERA) 
Al sudeste de Arras, por donde los 
hién uno de sus miembros. 
E l comité fué nombrado después de 
• 'Ayer pe «oiiocierori 
<:« la hurrorosn ítedrea. 
«•lie. t-omu indicábamos 
f t • • i ti', (i,. )aa dehesas de C-.irncro Ttre~mirf 
•• : - "•••-do, férmino manicinul fle Cal IJ'"w<u1p 
mn'vas notielaa 
L a nube inicial 
?1 dAmeró an-
d i IHwro., 
O P T I C I I 
despacho de Estocolmo al ^Pimes,'» Kstntgart y Mannhelms, tienen repre 
i^í' P J H l ! ^ parece ansioso de caimar los Temores y ^ t a ^ n en el Comité y el comandan. 
U U L I U J . U M U I . . , . públicos de cualquiera intención de te de la defensa aérea nacional es tam-
actos militares en el distrito t'e Mor-
man para ceder a los deseos de Ale-
mania. L a prensa fPnland&s.v oído 
cualquiera medida que pueda evitar el 
. ^ Qae se altere la neutralidad y se lan-brítanicos han cruzado ln Lmea de * „, _ ,u _Iltt̂ _0 T„ ^ 
Boiry >otre Dame, o s^a unas tres asunt0í y ^ vrtnciviaiio a p0r 
una aproximación a los países escan-
dlnayos y a la adopción de su neutra-
lidad. Los periódicos declaran que las 
relaeloncs d¿ Finlandia con Alemania 
son ineludrjít*; y que esa peculiar con-
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Agosto 29 
Resumen del Journal do Wall 
Street: 
"Las aciones de las empresas de 
acero han subido snós. Jílelna espec-
taclón por las noticias extremada-
mente fayorables del desarrollo de 
la guerra. Los yalorcs de Bas Compa-
ñías productoras de cobre se hallan 
en la mií»ma situación fayorables que 
CAXP0AM0R 
Para hoy se anuncia la interesante 
mta "Esclavitud", interpretada por 
la notable artltsta de la Unlyersa! 
Dorotea Phillips. 
Se proyectará en las tandag de las 
cinco y cuarto -• do las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
" E l jardín de rosas", interpretada 
por Mlgnon Anderson; "Animales 
fastidiosos", " E l fin del viaje", 
"¿Quién ama a una gorda?" y "Asun 
tos mundiales número 1." 
uua asamblea celebrada el lunes en las de fnndidones de acero. Los 
I rankfort en la cual estuvieron repre- ¡ de empresas marítimas, preferidas. 
..entadas todas las municipalidades ¡ han Snb!do. Log de motores en gene-
afectadas por los ralds aéreos y los, ral han t e ^ o mala situación, roac-
¡tfARTI 
En primera tanda, " E l Rey de las 
Mujeres." 
E n segunda, doble, "La Reina del 
Carnaval" y " E l asombro de Damas-
co." 
Pronto, la revista de gran espec-
fáculo "Mujeres y Flores." 
E n ensayo, la revista de Mario V i -
toria y Quinito Valverde, "Películas 
Qe amor." 
AL HAMURA 
E n las tres tandas de esta noche 
se pondrán aplaudidas obras de Ví-
lloch y Anckermann. 
millas al este de Iffonchy-le-Preux y 
amenazan seriamente la línea Oueant-
debift descaía™* en l Al norte del Scarpe los contraata-
ques alemanes parecen haber conté-
Arras j Douai. 
HA1JLA LA «GACETA DE COLOMA^ 
Amstterdam, agosto 2d. 
íuiucionarfos encargados de la defen-
sa aérea, quienes explicaron y dis-
cutieron la situación con gran ampli-
tud. 
Los concurrentes demandaron que 
se legisle en e] sentido de que los 
ciudadanos deben ser Indemnizados de 
debe ser causa de hostilidad contra los Io,9 dafios me reciban por los ataques 
aliados. 
A3IERICAJÍ0S VOYL-
L a gigantesca batalla que «e está 
librando en el frente occidea^l au-
aéreos en sus personas y propiedades. 
E \ 1NGLATE-
BGIDO 2-ja. 
L6 CXAHIMAM?» LA VISTA OSAMS 
Y A L E 3 I A 5 E S 
RATEN F I E R A M E N T E 
Con el Ejército Americano sobre el 
menta «n proporción terrible ca la vez : Vesle, agosto Sffli (Del Corresponsal 
m á s dice la «'Gaceta de Colonia," y en de la Prensa Asociada.) 
la parte británica el ataque ai norte 1 Las tropas americanas y las alema. Trabaio un BÁntelnliiiiMito 
del Somme, por los Ingleses, la lucha'nos sostuvieron accione* muy vivas £ Í U J Ü a i í í . ^ J ^ S ^ T ^ l í f 
tiene extensión sin precedente. E l pe- ¡durante el día de hoy en las regiones 
rlódico declara que la extensión de la de Bazoches y Fismette. Según los úl-
actual ofensiva excede al enorme fren, timos informes la lucha prosigue en 
te de la gnorra ruso-japonesa y a los ambos puntos. Esta noche, como resul-
mayoros habidos en la guerra en ex- tado de las acciones locales libradas, 
tensión y fondo. L a citada publicación los americanos han ganado alurún te-
prertene que «ta los sectores occldenta- rreno en Bazoches, mientras ius ale-
líes donde hay calma, está prepa-ado el manea han reconquistado a Fismette, 
SAMUEL GOMTERS 
RRA 
Londres, Agosto 29. 
"La llegada de Samuel Gomperft 
¡Presidente de la Federación Amerfca-
Ut4 
de considerable ¡mportancia,% ha di-
cho el "Mornlng Post'*. 
" E l nombre de Samuel Gompers— 
uñado—evoca el de los Estados Uni-
dos. E'xiste una dspera rivalidad entre 
las diferentes asociaciones de nuestras 
organizaciones obreras y entre las 
francesas e Inglesas, disputándose el 
enemigo"con ^^z^s ímpo^áñteT pa- cu la ribem nortó^déi Yesle*«rente poi- honor -dlgritaoslo así—do eliminar a 
ra un ataque inmediato, por favorable frente a Fismes. L a lucha se ha ca-; Gompers. Pero es seguro que el y sus 
que sea el aspecto d» la batalla, acón- racterizado. de una y otra parte, poreolegas asistirán a la Conferencia de 
sejando que las tropas alemanas de- la mayor obstinación. los gremios obreros en Derby que se 
- r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i I,ace algunos días cuando los ame- 'reúne la semana próxima. Hasta ahora 
; r ;< míos avanzaron en la reglón do todas las tentativas para establear 
Rozoches, los alenbanes se retiraron a una política definida de los movimien-
un inerte de madera conocido por la los obreros aliados habían fracasado 
"liante Maisoll,,, situado precisamente porque no Incluyan a los trabajadores 
ai sur de la carretera entre soissens de los Estados Unidos, 
y Relms. Pequeños destacamentos que- i ''Ningún movimiento socialista que 
daron en los sótanos de Bazoches para excluya o sen antagónico a las orgn-
hostílizar a los americanos. E l martes nizaciones obreras americanas puede 
se aproximaron éstos a Bazoches por i abrigar la esperanza de prevalecer y 
el oeste y mantuvieron su avaaee du- Mr. Gompers puede ser el Instrumen-
rante la noche. Hoy los americanos ¡ to destinado a prestar a la causa alia-
ban progresado en dirección a la ciu- (ia no menores servicios que los que 
| dad por el este y el sur, habiéndose j,a„ prestado ios Estado* Unidos, 
apoderado esta mañana un destaca- i Llega decididamente en oportuno 
| mentó de las afueras al Oeste de la momento pues los Intemacionalistas 
'población. Posteriormente los ameri- partidarios de la paz por negoctactón, 
! canos han hecho nuevos avances. t.oino alemanes, se han excedido, y 
I rismetlc había estado en posesión de pgfcin Cn marcha.,, 
los americanos desde el 8 del rorrien- * , 
cfonndo algo al cerrar la Bolsa, 
Yenta de acciones 401,000n. 
En nna venta de 8^00 acciones de 
la aCnba Cañe Sugar" hubo un que-
branto de 5{8 de punto en cada una. 
LA AYIACI01S' BRITANICA 
Londres, Agosto 29 
Parte oficia! de la^ oipci aciones aé-
rrí»^ efectuadas el dia 27, en la no-
che: 
**Nuestros aeroplanos de vuelo ba-
lo estuvieron activos ayer en el fren-
te do batalla, A pesar de la nebulosa 
r de] tiempo tempestuoso, las tropas 
enemigas y sns transportes estuvie-
ron tronstantementp atacados por la? 
bombas de los aviones y por sus ame-
tralladora sM. 
^Mácha ¡ünformnción resnecto al 
progreso de la lucha en el frente fué 
recogida por las naves aéreas y por 
los globos de observación. Los com-
bates aéreos fueron numerosos. En 
e] curso de clos destruimos nueve 
aeroplanos hostiles y pusimos fuera 
de dominio « cinco más. Siete de 
nuestra»! máqninas no regrosaron a 
sus bases. Dos globos alemanes fue 
to»» derribados envueltos en llamas. 
"Nuestro fneiro antl-iéreo tamltiéo 
MIRAMAR 
En la función de moda de esta no-
por Valentina Frasearen 
F0RN0S 
E n primera tanda se eihihiri 
líenlas cómicas. e ciniblrán j*. 
. En segunda, estreno d« " T -
en los ojos." "o ae La venda 
Y en tercera, "La novela H , 
muerte." 
MZA 
En primera y tercera taaidas "JB 
Can zoológico" y "Lazo funesto'-
En segunda y cuarta, " U huell, di 
la pequeña mano " 
ÍÍAXDI 
En función corrida se proyectarin 
Pbta noohe cintas cómicas en prime, 
ra parte; en segunda, "En el altar 
d-l honor", y ©n tercera, "JuganH, 
con dados falsos." 
NUE YA INGLATERRA 
En la matinée y en la fnnci6n noc 
turna se proyectarán las cintas "La 
maldición de Siva" y "El ferrocarril 
de la muerte." 
£ para 
^dica 
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R E C R E O DE DELASCOAEff 
Hoy, jueves, gran función popular 
en el Recreo, con el estreno de i» 
magnífica cinta titulada "La mentí' 
ra", que será proyectada en la te: 
- erap arte. 
En segunda, el hermoflo drama 
"Llamas funestas." 
Y en primera, cintas cómicas, en 
tre ellas las tituladas "Sobre un mar 
Rgitado" y "Primer idilio de Mluuti 
l i o . " 
M0NTECARL0. 
Gran Cine para familias. Todas las 
noches variado programa. Se exhiben 
las películas de las más afamadai 
marcas. 
SIGUEN ARRESTANDO 
Amsterdam, Agosto 21> 
Los miembros de las Misiones mili 
ron otro boletín sobre el estado de 1» 
Emperatriz. 
Informes recibidos esta manan», rii 
tares aliadas en Moscou, que fueron ¡Amsterdam, indican qne la Emî raírli 
ha mejorado un poquito. 
LA S E R I E INDIAI 
Londres, Agosto 29. 
L a serie mundial se jugrará en fhlfa-
go en el parque de Comisk^y, prop^ 
dad del Clücago americano, donde «« 
celebró la serle mundial del >•* JP*! 
do j que tiene capacidad para 30,000 
esfu ctadores. 
Ya se encuentm en poder de la C* 
misión Nacional de Baseball el permi-
so del general Crowder para (pe m 
celebre este año la serie mniKM qie 
empezará en Chicago el día 4 de MP-
arrestados hace algún tiempo por los 
bolshevitls, todavía están bajo cus-
todia, dice nn despacho de dicha ciu-
dad a la aRhenIs WestpllaUen', de 
Essen, a posar de todos los esfuerzos 
de la Entente para obtener sn libe-
ración. Agrega el mismo telegrama 
qu» los diplomáticos de la Entente, 
que también estuvieron detenidos, ya 
han sido puestos en libertad. 
HERMOSA MUESTRA D E L PA-
TRIOTISMO ITALIANO. 
Roma, Agosto 29 
Yarias niñas y señoritas italianas 
han pedido a las autoridades mlllta-
ies que se establezcan escuelas de 
aviación par^ que 1̂ elemento feme-
nino nueda instruirse en ese arte y 
contribuir también a la defensa de la 
natrla. 
Dicen las solicltntes que ¡as muje-
res cn muchas ocasiones han probado 
tener suficiente resistenla física y 
moral para ser buenos aviadores. 
Proponen, por consiguiente, que ha-
dderlbó una márniínn pxnlorndorn del i ra escuelas y aeródromos especiales 
enemigo- YcfntJdós toneladas de bom 
bao se lanzaron poh nuestros aviones 
durante pl día", 
" L a tempestad hizo limvosfble efec-
tuar vuelos durante la noche'*. 
te, a pesar de todos los esfuerzos ale-
manes por desalojarlos de allí, para 
lo cual dilrigieron varios ataques lo-
cales y los bombardearon con ame-
tralladoras y artillería. Después de 
apoderarse de las cabezas de puente, 
| los americanos cruzaron el Y'*sle en 
medio de un encarnizado combate. Du-
rante tres días y tres noches el ene-
j migo había sido expulsado de la aldea, 
donde los americanos se encontraban 
sin provisiones ni poder recibir re-
Chester, como ogente obrero. Su mí 
TTo, „„x.™T,r. sión será contratar operarlos de to 
INTRIGAS POLITICAS EN CENTRO , ̂  £ geclones del ^ 
AMERItA. 
E S MT.TOR OCUPACION 
FÜadelfia, Agosto 29 
E l pugilista Jack Dempsey ingresó 
hoy en los astilleros del distrito de 
Eiiadelfta, Demsey firmó un contra- I dimisión de Mr. Page será recibida en 
to con la ''un Shep BuUding Co.", en ^ste país con la más profunda pena. 
para mujeres. 
LA PRENSV INGLESA Y L v DEMI-
SION DE MR, PAGE 
Chicago, Agosto 29 
La Gaceta de Wiestmínster, comen-
tando sobre la dimisión del Embajador 
Page, dice lo siguiente: 
"No empleamos un lenguaje conven-
cional ai decir que la noticia de la 
Establos de Luz, Vapor y 0 
Comercio 
ANTIGUOS DE INCI AN, CA511 
Y PEREZ 
CARRUAJES DE EUJ¿ M A ^ 0 ' ' 
SERY1CI0 PARA ENEBROS, 
RODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 88. ..u 
TELEFONOS A ^ ^ f J ^ i . 
E s i a W o s MOSCOU y U ^ 
F R A N C I S C O ERVITI 
Magnífico servido P*1"» 
Zanja, 1.42. Tolífonoí, 
A-362-% Almacén i A U 6 8 6 ^ - H « ^ 
San Salvador, Agosto 29 
L<5s periódicos de esta ciudad pu* 
MIcan la noticia de qne las tropas ni-
caragüenses han Invadido a Hondu-
ras porque el Gobierno de ésta con-
sidera legal que l^s diferencias sur-
íridas entre las dos Repúblicas por 
los respectivos límites fronterizos 
so sometan a un arbitraje. Nicaragua, 
PARTE OFICIAL TERCO 
Constan Un oi>la4 Agosto 29 
fuerzos por el constante fuego de los aseírúrnse, pretende Qne el dictamen 
81 el futuro historiador desea para 
una defensa de las relaciones entre 
las grandes potencias, beligjnntes y 
neutrales, al principio de la guerra, 
no podría ser cosa mejor que señalar 
el contraste entre Mr. Page • el Con-
En comunicación oficial de hoy se Rernstcrff. Este* do8 perso-
. ' " u u ^.t u / nalidades, «n sus métodos. . presan 
ZÍ' , - . .. twla la antítesis entre el prusianismo -Los aviadores enemigos atacaron ^ nacjcnes lil)res V e I P f i s0a3e ° £ 
otra vez a (onstantinopla el domln- nlcmátlco qne n e c e s i t é los ffos sis-
go en la noche. Nuestro fuego de cor-,temas."' 
tina les Impidió volar sobro e? centro B | M Í » - * * - * ^ ^ . „ J Í J « 
de la ciudad; pero algunas bombas ' • 11 tf?»^esiers Guardian, después 
oí>ñoues y las ametralladoras del ene-
| mlgOb 
Los alemanes mantenían sus posl-
j dones cn las alturas que dominan la 
aldea y solamente durante ?u noche 
les era posible a los americanos que 
ocupaban a Fismette comunicarse con 
^a orilla sur del río. Los amiTlcanos 
¡ construyeron puentes provisionales 
sobre el río durante la noche. 
Hon-
[ j C r i s a n t o , q u e n o s e d i g a l l 
R e c u e r d a q u e e s e l p r i m e r h i j o . 
C o m p r a o t r a c a m a e n l a q u e q u e p a 
G o y i t o . 
" L O S E N C A N T O S " 
M u e b l e s b a r a t o s y a p l a z o s 
S a n R a f a e l 4 6 . T e L A - 0 2 7 4 . 
sepún hlK(> público anoche Mr. Rec-
ker, Attomey Diputado, que los ele-
mentos alemanes con quienes estaba, 
asociado en dicha publicación tenían 
arrepiado un pian para embarcar pro-
ductos alimenticios a países neutrales 
y de allí enviarlos a Alemania antes 
de romperse las hostilidades ron los 
Estados Unidos. 
Informes relativos a wte oían, que 
Inclm'a la onranízadín de una flota 
de barcos mercantes v operaciones fi-
iliJIJIIIIIIIIiilM «Mll/íUdílü/Iíllí 
del Rev de España favorecerá a 
duras. Los perlóillcos declaran que al 
Ministro de Honduras en Nfvaragna 
^ le han entregado sns pasaportes, 
dándole Teinte y cuatro horas de ter-
n.Ino r^ ra salir del país. 
El Ministro de Nfaragna en e«ta ca-1 miércoles en 1» noche 
pltal declara qne tales Informes son 
obsolntamente Inciertos v Qne J10/1-
nen nhicrún fundamento; njí',1|tras 
CONTARUI.ACION ALEM AN A A NT P- 1̂ L̂ Ŝl̂ SX̂  
RIOR 4 T i r i : v R » \ OW ^sas notivlas alarmistas qoe 
New YRoríf4osto ^ circulado tienen por objeto crear un 
E l doctor Eduardo Rnmelv, propíe- mala InteligencM entre los I>»"ses u 
tarlo que era del «Evenlng JTilil»* l»a la VinerIca Central^ 
coufesjido ante el Attorney General, T I ^ « i x - r r í s i 
LA PRESION I R A N CESA 
Con el Ejército Francés, Agosto 29 ] todos los polacos. E l orador es Pre-
Durante todo el día las tropas fran- ¡ sedente del Comité Nacional polaco 
cefas hicieron presión vUroroza sobr* ; de París, y llegó recientemente a los 
oí enemigo; Regando a la ribera fe- ¡ Kstados Unidos, procedente de la ca-
qulerda del Somme, leCIzancourt al pftal francesa. Fué el principal da 
Este del Nesle, nna distancia como de ; los oradores de la Convención ese dí.i 
dbtCo millas- Los franceses hirieron \ que era el tercero de sus sesiones, a 
varios centenares de prisioneros ale- | las que concurren mil cien polacos 
manes i americano^. 
Del Este del Nesle el frente de ba- j Alemania fné pintad» por Dmowslil 
randeras con capitales' americanos M U sigue la corriente del Canal del | como la "nación 8seslna de Holanda" 
lleíraron a conocimiento de los Inves- Norte a Callgny y de allí a l sur de ¡ y «ia «.nemlgn de la humanidad". Unn 
tlgadores, seprún ha dicho Mr. Bec- Novon. CaUgny está cercado por tres | -ombfnndón libre con Rnsia sólo po-
ker, por medio de Miss Fthei Roth- lados; pero las ca^as las hfl e?l>^?r' . a«ejrnrarse—seffnn él— con nm 
benr, que fué durante algiin fompo tido d enemUro en fortines, erizados ; Polonia fnrrte que nueda tener abler 
mecnnóarafa del doctor Rumdy. de njnetrallad<5ras, deteiflendo por el i tr, 1̂ Bállfeo a todo ei mundo, ajrre. 
COCOTE PERMANENTE DE D E F E N - momento a los franceses. E l enemi- 1 ¿ran(in ^ «nna Polonia que se ex-
8A EN' E L RH1N i Bo también se anresura a defender , tirada do«rt« ^s Cámato*; basta las 
Amsterdam. Agosto 29. ! las alturas orientales de Caligny. Se ; --nips HñUlPn resolverá la enos-
Las principales villas y ciudades del I están librando rudos combates en va- t!ón del O r W e europeo y de la E u -
dístrito del Rhln han formado un co-' ríos puntos. -. ropa central" 
E l Manchesiers 
de rendir homenaie a Mr. Pace por 
se la"íarc>n a los suburbios, sm can- |hílber mantenido b tradición america-
sar uano' • i na l̂e ''enviarnos sus más aptos re-
_ . , , 'presentíantes» discutiendo la cuestión 
Un despacho de ( onstantinopla por |d?l sucesor de dicho embajador dice; 
la vía de Amsterdam, recibido el do- "Es de srran importancia que los 
minmo, dice que dos escuadrllas aé- 1 Estados Unidos sean repn sentados 
t 
rtaas atacaron a Constantinopla el aquí ahora p«r alguna de sus más al 
tas autoridades que disfruten en la 
mayor medida posible de la confianza 
LA CONYENCION POLACA EN DE- dd Presidente. 
• TR01T " L a política americana será, puede 
Detroit, Agosto 29 ¡decirse, la política determinante de la 
«Ya no se necesitan grandes es- \ c6m° ^ cuándo terminará ¡a 
fnerzos de lo. Aliados para evitar la H J 2 dependerá en .rrande escala 
derrota, pero se r e j u í e m i ^ ^ ^ 5 ? ^ J H ^ J K £ ¿ & 
r a ^ ^ V l T ^ T ^ S ! © * 80brc ^ la p0lítica de lft ^ 
LA SALUD DE LA E M P E R A T R I Z D E 
ALEMANIA 
Londres, Agosto 29. 
E l Emperador Guillermo no ha po-
dido abandonar por nn momento a su 
esposa, quien s^ encuentra en el cas-
tillo do AVUhelmshoeh. 
Anunciase qu con el propósito de no 
alarmar al pueblo no se publicará nln 
E . P - O -
E L SE5JOR 
E d u a r d o C a b a l i e r o 
y C a b r e r i z o 
HA FALLECIR0 
Y dispuesto su e n t í ^ o / ^ 
las 8 a. m .del ^ ^ ¿ ¡ M 
los corrientes, los que u ^ 
invitan a sus a ^ ^ f 5 ^ i 
acompañar su cadarer 
casa mortuoria, ca"p 
««mero ^ \ \ ^ r ^ W>x 
terlo de Cristóbal C ^ ^ 
que agradecerán eteraa 
Habana. Agosto ^ Ct. 
Flora Zárraga, rlufla ^ 
bailero; Dolores taM^ fab? 
Ua de Caballero T e ^ ^ 
Uero de Alfonso ' Alío„so. 
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^ nJa aclarar su color; pero no 
Jdfca empleada solo como depi-
Prorectar4i 











= en prime 





1 - A juzgax por lo qao usted 
creo que lo que usted tacha 
oiHad merece más bien el nom-
w^t rontradicción slstemát^o, y le 
*' n aue es un defecto que agobia 
^•ínoV quien lo tiene que sopor-, 
^ r o no e& usted la que necesita 
^citado consejo, sino ruád bien 
. mque, bien mirado, dudo mucho 
• " dispusiera a seguirlo, probabl*-
por no alterar su espíritu de 
Jjmdlccióu. 
t pudiera usted conseguir de el, 
le pusiera casa, fijándose en la 
•.cambas, ya estaba solucionado el 
¡flicto- de lo contrario, es breve 
«nosa la lüiea de conducta que le 
¿o trazar. 
,:imbie de conversación, apenas se 
^¡la disputa v sí no basta, aléjese 
;d. porque seguir hablar,(ic. aún 
Í convencer, es añadir leñív al fue-
U es exigirle un derroche de pru-
îa- pero entre dos caracteres en-
etrados. siempre hay una ••íctima: 
0 de "él" depende que no lo siga I 
¡ed siendo. 
bpa de Caslro.—El tener un co-¡ 
muy encendido no es un defecto i 
— cutis, sino de la circulación de la 
[ « y lo producen, bien el ajus-! 
demasiado, el hacer di^otüone^ 
||0B, en fin distintas caupas Tar-: 
Tde enumerar. No sé cual de ellas i 
"jroducirá en usted. 
Oí todos modos, le doy la receta 
ana. loción indicada para producir '. 
íliva palidez. Sé que no perjudica. 
6n popular 
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para 50,000 
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P A G I N A S I E T L 
P A R A L A S D A M A S 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
) \Sü lTORIO 
a —hl agua oxigenada hace 
" T ^ h e í l o cuando se usa ame-
Miel fina: 10 gramos. 
Agua de naranja; 100 gramos. 
Ag-ua hervida: i litro. 
Usese en lociones. 
Pearl Whlts^-la. Para ennegrecer 
cejas y pestañas, pásese todo« ]os días 
por ellas un pincel mojado en una 
infusión de hojas de nogal. 
2a. Para que se le espesen, pásese 
también por ellas un pincel muy fino, 
después de humedecerlo en Tina mez-
cla de ron y aceite de ricino, < n par-
tes Iguales: se puede añadir a estos 
ingredientes un poco de agua de ro-
sas para perfumarlos. 
("«nchita.—Tendré mucho gu t̂o en 
recibir lo que me envíe, y después de 
apreciar su resultado, complacerla en 
cuanto desea. ^ 
Amorosa.—¿Por qué me r.ic'e que 
le aconseje algo en ese .escabroso 
asunto, si no puedo comprender que 
aminore la falta el que uíi engaño sea 
este o el otro, puesto que todi es en-
gaño? 
Me contentaré, sin profundizar nada 
de lo que Jatenta llevar a cabo, con 
responder suscintamente a tus tres 
últimas preguntas, 
la. Creo que puede seguir. 
2a. Lo que no verá es todo lo que 
prueba el caso. 
3a. Nada Impide que el pidre de 
ese joven se esfuerce por convencer-
lo, y quiera Dios que lo logre. 
Toda la misericordia y toda la pie-
dad que reclama usted de mí para 
esa pobre niña, las siento muy entero 
y haero los más ardientes votos por 
su felicidad. 
Mery de A,—No puedo contestar a 
su primera carta por no haberla re-
cibido. 
Tenga la bondad de repetirme su 
pregunta. 
J 
Tenns líric^u—la. E l del doctor 
Plerre. 
2a. No hay pomada que haga desa-
parecer los lunares. 
3a, Para que se le suavioen y blan-
queen las manos, haga h e ñ i r 100 
gramos de arroz en dos litro* de agua ¡ 
y cuando esté bien conocido páselo por 
un tamiz y recoja el agua en una va-
sija. 
Frótese después con el arroz que 
estará hecho una pasta y báñese úl-
timamente las manos con el agua di; 
arroz, por espacio de quinco minu-
tos. 
Después de secas, éches<e polvos de 
talco en ellas. 
Tanto la pasta, como el arroz se 
usan tibios. 
Gudella,—la. E l luto de paires se 
lleva 18 meses: de estos, nueve de ri-
gor 3' nueve de alivio: puede «íxtender-
se hasta dos años. 
2a. Aún en el período de rigor se 
le pueden poner vivos blancos a los 
cuellos, puños y sombreros. 
3a. No hay dificultad en que use, 
(habiendo comenzado el medio luto) 
mangas transparentes, alhajas de per-
las, amatistas y brillantes, trajes de 
seda, o de telas claras y en que asista 
a teatros, bodas y reuniones. 
4a. Puede llevar esas flores, si son 
naturales. 
5a. Se pagan las visitas al terminar 
el luto de rigor. 
6a. No es tarde para devolver esa 
visita. 
7a. SI es primera, no debe exce-
der de miedla hora. 
* a . Creo preferible que la h"ga de 
5 a 7 de la tarde. 
Emma de C A R T U J A N A . 
V e n d e e l T í t u l o 
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SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
E L SOLDADO ML'EKTO 
DESPUES D E LA BATALLA 
En fondo azul el sol cansado ardía; 
y allá en la gruta, a su fulgor incierto, 
¡sobre la firente del soldado muerto, 
un verde ramo de laurel cafa! 
. Í 
E l cuervo, que en el aire se cernía, 
era, ail bajar hacia el cadáver yerto,' 
el único rumor de aquel des:?.rto„ 
¡donde todo de miedo enmudecía! 
.1 
Ni flor modesta, ni piadosa caja: 
¿qué deja en pos su bélico ardimiento? 
¡Un pobre ramo que a su freaty baja, 
i 
de un manantial el fúnebre lamento, 
las piedras de una gruta por mortaja, 
y por salmodia el murmural del vien-
(to! 
Antonio Grilo. 
el mismo vaso que aquellas. Después 
¡que las claras y natas estén bien ba-
tidas, se mezclan y baten aromati-
zándolas con vainilla en polvo, so 
vierten en un molde de flan, forrado 
interiormente con bizcochO£i finos, 
cerrando el molde con lo que de estos 
últimos sea preciso. Se pone entre 
hielo. 
como sabe bien que es rico 
y que su papá responde 
de sus deudas, se ha metido 
en negocios con personas 
honradas... de olfato fino 
y buena vista, que llevan 
siempre y en todos sentidos 
la de ganar. Una de ellas, 
muy amable, llevó al chico 
a su casa, para darle 
mediante un largo recibo 
con puntos y comas, cierta 
cantidad que había pedido 
a interés, al diez por cien!o 
mensual, aunque el papelito 
no lo expresaira, poniendo 
como garantía . , . un thno 
Meado por el hombre 
como valor entendido 
entre los dos, de manera 
que de no pagar el chico, 
entre una causa y el juez 
se viera comprometido. 
Y llegó el día de»l susto 
y gracias a papaíto 
salió bien y salió de otras 
parecidas el bendito; 
y así pasaron los años 
entre deudas y conflictos. 
hasta que la muerte puso 
punto final a los líos 
de la criatura, en forma 
de arreglo. Murió don Trino 
Bonfante y portocarrero 
de un cólico y quedó el hilo 
dueño absoluto de algunos 
miles de pesos. No quiso 
apartarse de la senda 
antigua y siguió lo mismo 
gastando y triunfando. Un dft 
se le acabó el efectivo 
y empezó a vender las casas 
y los potreros, sin tino 
ni espera. Lo vendió todo 
y ya arriunado y perdido 
hizo una trampa; mediaron 
componedores amigos 
y como nada tenía 
siguió su curso un litigio 
criminal de mil demonio»: 
y hoy el pobre Placidlto 
deshonrado, sin dinero 
y sin padre o sin arrimo, 
tras de sus días brlUante» 
y tras sus triunfos magnífico», 
está en libertad mediante 
fianza y el pobrecillo, 
como Dios no lo remedie. 
Irá a la cárcel de fijo. p 
C 
D I N E R O 
/U 1 por 109, sobre í o x m jr 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
HSFTClfO I ÁJOSZA» 
TELEFONO A~4$74 
KEPOSTEíttA 
C H A N T I L L Y 
Este postre se ha de comer ense-
guida de haberse. 
Se baten a la-nieve media docena 
de ola/ras de huevo y se endulzan 
cuando están un poco duras, siguien-
do batiéndolas. Al mismo tiempo que 
se baten las claras, habrá otra perso-
na haciendo la misma operación con 
un vaso de nata, endulzándole-s con 
ti» iIBi ' i • 
EÜNCIOIV CORRIDA 
Espera el final. Las cosas 
no valen en su principio 
dos arbejas; hay que verlas 
en su flin. "Todo es magnífico 
cuando hay juventud, dinero 
y empujadores gratuitos. 
Después, uno queda solo, 
falta el sostén o el arrimo 
y entonces, aquí te quiero 
ver, escopeta. 
* Don Trino, 
un viejo estúpido, tiene 
dinero y un sHo hijo 
que ha de ser el heredero 
universal. Placidlto, 
que así se llama el muchacho, 
¡JLjmj'ri ' i i__ü^gg! 
Dispepsia Aguda 
T r a t a m i e n t o q u e " n o f a l l a " 
¡Los tfispépticos están de enhorabne-
rni: ;Se ha salvado la situación! dicen 
otros; y todo esto no es por otra rosa, 
sino ponine como hay un nuevo producto 
descubierto, muy recientemente, para 
CUUAB las enfermedades del estómago, 
tedos se encuentran alegres y satisfe-
choá. 
Como es natural, al darse cuenta el 
público de las excelentes propiedades de 
Blmagnenix, su venta ha animentado no-
tal'iemente y los testimonios de aifrado-
cimiento a su. inventor son tan continuos, 
a diario, que se nos hace difícil publi-
carlos. • » 
En virtud de los resultados tan mara-
villosos que ofrece Blmasrnê six, sobre to-
do en los casos de dispepsia aguda, ha-
cemos notar a los enfermos (y así con-
testamos a las preguntas que se nos ha-
cen por correo) que Blma^neslx se pue-
de tomar a cualquier hora del día y de 
la noche. No hace daño alguno, al con-
trario, como es un disolvente tan asom-
broso (doce veces más activo que la mag-
iiesia) se puede tomar en cualquier dosis. 
Ya lo saben, señores dispépticos; pue 
-d»ü tomarse tres, cuatro, cinco y hasta 
seis cucharadas diarias sin temor alguno. 
Nuestro preparado es agradable y efer-
vescente; si lo toma antes de las comi-
das, tendrá una digestión feliz, uo «e 
sentirá esa dilatación de estómago que 
tanto le agobia, y en una palabra se 
wentirá feliz. 
Hemos de hacer notar a nuestros lec-
tores que Blmagnesix es un gran disol-
vente del ácido úrico y sobre todo un 
antiséptico intestinal poderosísimo. 
Tomando Bbnaffneslx logrará limpiar 
sus intestinos y expulsar todos los gér-
menes capaces de producir fermentado-
res. 
Estamos seguros q-ue Blmaicneslx le ha 
de curar "su mal" y por eso insistimos 
recomendándole nuesitro preparado, últi-
mo descubrimiento del siglo. 
Bimarnesix está do venta en todas las 
farmacias de la Isla de Coba, espedal-
meute en las droguerías principales de la 
Hí baña. 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
. Venti/adores 
c f C7¿)cr//e/e s 
I P e r s / c / i c r S 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especialidad en marquesinas, caballetes, cubiertas, 11 Lucernarios de acero y cristal, con vigas a pruébale 
ventiladores y persianas ("louvres") para ingenios. 11 agua, sistema exclusivo, amparado por patente propia. 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
Se hacen chimeneas, cornisas, tubos y canales de todos tamaños y formas, tanques, regaderas'y cualquier 
trabajo de hierro galvanizado y en negro. 
OFICINAS Y TALLERES: DOLORES Y SERAFINES, TAMARINDO, TELEFONO 1-2197. = JESUS DEL MONTE 
F O L L E T I N J 4 
er del traje blanco 
POR 
WILKIE COLLINS 
LlRECTA DEL INGLES 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
',0í̂ Cl,.,la librerIa "La Moda,' 
libela. Belascoaln. 32. de 
(Continúa) 
««^fH que en el parque o,e „ndes^rtado y abulia con 
Mque indi ^ de caJena8 J' ce ora de dormir de • 
Ji su ejemplo'.' \o 
ni me parece 
nbr« «11^ ? do,"mir nunca. ' 
i nn̂  P^'/ía un caballo v 
m t. ^"d^o al encuentro I 
,end0. mujer condenada ! 
rrsrvít a * faldas por to-j 
rno r jS ,a oP'niftn delV 
blr h (1,Ied̂ nionos aquí. Tra-T 
Lrtri°,as!* Q-ue me cause, 
lúe aü. j 68 e' Primero de' 
i« HrW,0 11 mi imaginación, 
•as- ,,tfs SUJ,a8 a «u llega-, 
«encano i» partida de la | 
expedición para ol interior. Desde esa 
epoca fattan en absoluto las noticias A\O 
las he vuelto a recibir de Walter'; ni 
ios periódicos han dicho nada Ue la ex-
pedición. 
Da misma oscuridad envuelve los pa-
sos de Ana Catherich. Hasta el Notario 
de Slr l'erceval ha perdido la» esperan-
zas de dar con ella, 
Nuestro buen ajnigo y abogado Mister 
üiiiuore, a constícuencia de un iigvro 
ataque apoplético, ha tertido q.u© uejitr 
su uespacho en manos de su socio y por 
prescripción facultativa guardar un ab-
soluto reposo intelectual durante una 
larga temporada. Ahora esU en AJema.-
nia en casa de unos parientes estableci-
dos aJlf. Otro buen amigo y consejero 
perdido; espero que sólo sea temporal-
mente. 
La pobre Mrs Vesey. como era impo-
sible uejarla sola en Llmmeridge la he 
acompañado a casa do su hermana más 
joven; una señorita que tiene un pensio-
nado. AUI residirá unas temporadas, vi-
niendo aquí las otras. 
En cuanto a Mister Fairlie no creo 
hacerle ninguna injusticia al decir que 
se ha alegrado en el alma de que la de-
jásemos la casa libre. Estas son las per-
sonas que ocupan inl memoria ¿qué diré 
de la que llena todo mi coraiónV ¿Oué 
puedo recordar de ella antes de cerrar mi 
diario? 
Sólo tengo sus cartas para guiarme-
y claro eetá que en ellas no pueden tra-
tarse los asuntos que más me Intere-
san. 
¿La trata él bien? ¿Es ella más fe-
lir que lo era cuando nos separamos', 
Todas mis cartas llevaban estas presan' 
tas en una u otra forma y todas han si-
do contestadas como si me refiriese a 
la salud física. Me dice que se encuen-
tra bien; que el viajar le gusta, mucho 
y que por primera vez pasa el Invierno 
sm resfriarse. Pero ni.una palabra res-
pecto al carácter de su esposo, a sus mu-
tua* relaciones; cualquiera diría que va 
viajando con un amigo pero no con un 
marido; y esta reserva parece extender-
se también u las frases que dedica al in-
timo amigo de su esposo; al Conde Fos-
co. 
Por una repentina razón que no me 
ha sido explicada, estos seiores que 
pensaban pasar el Invierno eii Roma lo 
han pasado en Vienu, y sólo 3? han 'en-
contrado ios dos matrimonios en el Ty-
rol,- esta primavera, l^ura me escribe 
que su tía está muy cambiada ê i su fa-
\or. y (¿ue es mucho más tranquila y 
agradable ahora que lo fué do soltera-
pero respecto ai Cunde (que me interesa 
mucho más que su mujer; Laura guar-
da un circunspeeto silencio, diciendo que 
no quiere influir sobre mi opinión v 
que prefiere que la forme sola. 
Esto me hace sospechar que la impre-
sión de Laura no es favorable a este 
Ilustre extranjero. Paciencia, mis dudas 
no tardarán en esclarecerse. 
Las doce acaban de sonar y rengo de 
dar un vistazo desde mi ventana antes 
de dejar la pluma. 
Es una noche de bochorno; las estre-
llas son pocas y veladas; los espesos ár-
boles que cortan la vista parecen una 
muralla de rocas. Las ranas cantan en 
las aguas del gran estanque No sé có-
mo será esto a la luz del día, pero de 
noche no me gusta. 
Li.—Un día de averiguaciones v descu-
brlmlento-s, mucho más interesante de lo 
que había esperado. 
parte principal del edificio, que es 
enorme, data del tiempo de la Reina Isa-
bel. E l ala antigua pertenece al slfflo ca-
torce y. según la buena ama de gobier-
no, está considerado como una Joya ar-
quitectónica por personas muy peritas. 
Sin duda estas personas ni tienen mie-
do a las ratas ni a la humedad: «si 
es que me apresuré a demostrar mj In-
competencia y a salvar del polvo mis 
faldas con la completa aprobación de la 
excelente mujer. Nos dlrijiraos al ala de 
la derecha que fué construida en tiempo 
de Jorge I i y Uue es la parte de casa 
habllitaüa para habitarla, i a he dicho 
que mis habitaciones y todas las de dor-
Ulr están en el primer piso, y las piezas 
ue recibir que se bailan en el bajo, es-
tán amuebladas ai estilo moderno con lo-
aos los refinamientos que puede propor-
cionar el lujo y con tanta riqueza como 
buen gusto. tim 
Delante de la casa hay un parterre 
cerrado a los lados por las dos alas del 
edificio y al frente por la verja de In-
greso. Ln el centro hay un estanque 
lleno de peces de colores y bordeado por 
suave césped; aquí pasó el tiempo hasta 
el almuerzo, y después, cogiendo mi gran 
sombrero do paja, me ful a explorar el 
parque. MI impresión de día es la misma 
de anoche; demasiados árboles por todas 
partes; a mi izquierda descubro un jar-
din de flores y me encamino a ver qué 
puedo encontrar do nuevo. Una inspec-
ción más detenido me demostró que era 
pequero y mal cuidado. Proseguí mi 
camino y de pronto vi que terminaba 
bruscamente el arbolado y que me en-
contraba frente al lago de aguas negras 
(Blackwater; de quien toma nombre el 
Castillo. 
Este lago que era de dimensiones gran-
dísbnas estaba por-un lado rodeado de 
terrenos pantanosos en los que las ranas 
y las ratas de agua tenían establecida 
su morada. 
A la orilla se veían los restos de una 
"casa-bote;" al acercarme más, vi que 
dentro se conservaban aún algunas sillas 
y un banco y una mesa; entré iara des-
cansar algunos momentos, pero apenas 
me bahía sentado, cuando oí casi a mis 
pies nnoa débiles gemidos. Escuché con 
atención y me convencí de que aquel ex-
traño rumor provenía del suelo. Mis ner-
vios no se alteran fácilmente, pero en 
esta ocasión me levanté de un salto, pues 
el paisaje no podía ser m&s solitario y 
siniestro. Apelé a todo mi valor y le-
vanté la silia en que había esuulo sen-
tada. Allí acurrucauo en un rincón estaba 
la inocente causa de mi terror en la tur-
ma de un pobre perrito blanco y negro. 
Lanzaba dubiies ahullidos y no se mo-
vió aunque le llamé; me acerqué más a 
él y vi que el pobre animalito tenía man-
chas de sangre y que sus ojos se iban 
poniendo vidriosos por iiiomeutos. Cogí a 
ia infeliz bestezuela y haciendo una es-
pecie de hamaca con mi falda me la 
traje haciéndole el menor daño posible. 
Ño habiendo encontrado a nadie en el 
vestíbulo me encaminé a mi habituclón 
y, después de acomodar al herido sobre 
un chai mío, llamé a la campanilla, y 
acudió a mi llamada la más gorda y es-
túpida de las criadas, con una sonrisa 
imbécil capaz de acabar con la paciencia 
do un santo. 
—Por qué se ríe usted así—le dije— 
¿no sabe usted de quién es este perro? 
—No. Mlss,—dijo acercándose. Y vien-
do la herida exclamó señalando y vol-
viendo a reír:—esto es cosa de Bax-
ter. 
—Y ¿quién es el bruto que se llama 
Daxter 7—repliqué exasperada. 
L a muchacha rió más alegremente que 
nunca y respondió: 
—Con vuestro permiso Mlss, Baxter es 
el guarda y tiene orden de tirar a todos 
los perros que encuentre. Me parece 
que este perro se morirá, pero es cosa 
de Baxter no cabe duda. 
Casi hubiera deseado que hubiera ti-
rado contra la doncella en lugar de ha-
cerlo c-ontra el pobre bicho. 
Viendo que pra inútil esperar nada de 
semejante estúpida, la dije que llamara 
al ama de froblerno que parecía persona 
sensata y de alguna educación. Esta no 
tardó en'presentarse trayendo un poco 'lo 
leche callente, pero apenas vló al perro 
cambió de color y dijo: 
;Ay! ; FMos nos ayude? ;Yo creo que 
es el "perro de Mrs Oitherlch 1 
—¿Quién?—pregunté con la mayor sor. 
presa. 
—¿Conoce usted a Mrs Catherich, se-
ñorita?—preguntó sorprendida. 
—Personalmente no, pero he oído ha-
blar de ella. ¿Tiene alguna noticia de 
su hijaV 
—No, señorita, aquí vino a ver si sa-
bíamos algo. 
—Ayer, según contó, habla oído que 
por estas cercanías andaba una foraste-
ra cuyas señas son muy parecidas a las 
de su hija; pero aqu no hemos oído na-
da de eso y en la aldea a donde envié 
a preguntar, tampoco. Estoy segura de 
que traía esto perrito. El pobre animal 
se habrá extraviado en el parque y le 
han pegado un tiro. ¿Dónde le encontró 
usted, Miss Halcombe? 
—En aquella casucha que hay al lado 
del lago. 
—t¡Ah sí! Se habría metido allí para mo-
¡ rir /¡orno suelen hacer todos los perros. 
Si' queréis probar a humedecerle el ho-
cico con un poco de leche yo le lavaré 
la herida mientras tanto. Temo que sea 
demasiado tarde, pero nada se pierde por 
hacerlo. 
; Mrs Catherich ! El nombre sepuía so-
nando en mis oídos, y recordando las 
recomendaciones de Walter llarlright, re-
solví averiguar cuanto pudiera. 
—¿Ha dicho usted que Mrs. Catherich 
vive en la vecindad? — pregunté. 
—¡Oh no señorita! Viv?, según creo, 
al otro lado del Condado. 
—¿La conoce usted de hace muchos 
años? 
—¡Oh no, señorita! Ayer la he visto 
por primera vez. 
—Me Interesa esa pobre madre y me 
hubiera alegrado de verla. ¿ Permaneció 
! mucho rato aquí? 
—Sí. señora, y más hubiera estado se. 
puramente, si no me hubieran llamado 
paro recibir a un caballero que vino 
pregnntando si ya había vuelto el señor. 
Apenas llegó la doncella dándome ese re-
cado, se despidió diciéndoma que no le 
dijera a Sir l'erceval que ella habla 
tstudo aquí, cosa que me pareció muy 
rara. 
También me lo parecía a mí. habién-
dome dado a entender Slr Perceval la 
confianza que reinaba entre él y la agra-
decida madre de la loca. 
—¿ Y os dió muchos pormenore» sobre 
su desgraciada hija? — pregunté. 
—No, señora, — contestó el ama de 
gobierno;—parecía más contrariada «ue 
triste por la falta de noticias: "Tendré 
que darla por perdida"—dijo—y después 
se puso a hacerme preguntas sobro la 
esposa del señor: me preguntó si era 
hermosa, amable, robusta, joven... ¡Oh 
D'os mío, señorita, ya ha acabado de 
padecer! 
El perrito había muerto, justamente ai 
pronunciar las últimas palabras, amable, 
robusta, joven: el animal turo una. li-
gera convulsión y en pocos «egondos pa-
só de la vida a la muerte. 
8 de la noche.—Acabo de terminar mi 
solitaria comida y abro el diario para 
calmar mi impaciencia hasta que lleguen 
los viajeros. ¡Qué silenciosa está la ca 
sa! ¿Cuántos minutos faltarán para que 
abrace a Laura ? 
¡Pobre perrillo! Siento que el primer 
día do mi estancia aquí vaya mezclado 
con el recuerdo de una muerte, aunque 
sea de un animal. 
Welmingham. Esto es «1 sitio en qn» 
vive Mrs Catherich y que está en la la 
cónica carta que me escribió. En en**1" 
to encuentre una oportunidad Iré « L Í A * 
ver si averiguo por qn^ quería qne t»ir 
Perceval ignorara su vi"!*»-
|AkOra 5>í que oigo mido. Î a servi-
dumbre corre a la puerta; el carruaje 
pasa la verja 
II 
•Tnnlo 15—T.a confusión de los prime-
ros momentos ha pasado. Ya baca doa 
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3Só. —Carga peKeiieciente a este nú-
n-ero. 
VI\l,Ki;S: v 
A. Anaand: 40 Obarrilcs papas. 
A. UaVcia: 7'. liua.-ales uvas, 73 M pe-
IklISCELANEAS: 
T. F. Toral] y »'o: 330 sacos abouo. 
B, A. Alorris: 3 vacas, 
.r. M. OaUoao: 1 paca tabaco. 
J . V. hbambless: 33 bultos accesorloe 
para auto. 
Soutehni lixpress para los señores si-
guientes 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Terrena P. Alarda: 1 caja flemeeA. 
oulr tia 
Acueilucto ile Kegla: 1 bulto maquina 
C. González: 1 Id Id. 
p. D. de Pool: 4 jaulas aves. 
K P. Day: 5 cajas gwmas. 
A. üuichard: 1 Jaula pájaros., 
(.'arballo y Martín: 1 huacal bulbos. 
386.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VIVERES: 
A. Armand: 373 barriles papas. 
Armour y o: 60 barriles polvos, 500 ca-
jas jabón, 1 caja anuncios, 1 huacal pa-
pel, 400 atados, (2,000 cajas), 25 cajas, 30 
barriles salcliichas, 78 cajas fresas, 1 ca-
ja lata, 10 cajas extractos de becf, 5 ca-
jas brochas, 5 cajas efectos. 
MADERAS: 
J . Andía: 1,771 piezas maderas. 
F. Gutiérrea: 1.507 Id Id. 
J . Cinca Parcelo- 1,786 id id. 
P. Guasch: 2900 Id Id. 
F. Beneraells y Co: 772 Id Id. 
Whltton onstrueción y Co: 905 id id. 
MISELANEAS: 
Comp. Nacional de omerclo: 2 auta 
Tolckdorff y UUoa: 2 id, 41 bultos ac-
cesorios id. 
Auto y o: 5 auto. 
F. de Hielo: 57,600 botellas vacías. 
R. J . 1). Orn y Co; 1,109 plesas te-
chados. 
J . García: 1,060 tubos. 
J . Alvarez: 6,300 Id. 
Casa Cárter: 10 bultos maquinarla. 
F. . Unidos: 1 tanque, 393 bultos pin-
iira y metal. 
B. Souto: 2S3 bultos muebles. 387. —.Con carga en tránsito. 
IMPORTACION 
RESUMEN D BVIVERES.—DE AMERICA 
Papas: 773 barriles. 
Jabón: 519 cajas. 
Fresas* 78 id. 
Beef (extractos) : 10 id. 
Salchichas: 2,896 bultos. 
Manteca: 1 caja-
Afrecho : 2,125 sacos, 
ebollas: 5,250 huacales. 
Sal: 330 sacos. , 
Camarón : ©4 barriles. 
Harina de alfalfa: 270 sacos. 
Harina de trigo- 7.511 id. (29 menoa.) 
Avena: 250 Id. 
Frijol: 50 id. 
Pasta tomate: 35 cajas. 
Pescado: 1 caja. 
Maiz: 3,350 sacos. 
Maiz en dulce: 100 cajas. 
Arroz: 6,789 sacos, (2299 menos.) 
388. —Oarga perteneciente a este nú-
lero. 
ÍISCEEANEAS: 
Florida Sugar y Co: 53 bultos maqui-
larla. 
Baraffua Sugar y Co: 26 Id id. 
Guantánamo Sugar y Co: 436 id Id. 
Hershey Corp: - locomotoras. 
Miranda Sugar y Co: 15 bultos maqui-
nuria. 
Central Violeta; 40 tubos. 
Santa Rita: 9 bultos maquinaria. 
Dumols: 2 id id, 250 railes, 250 hiirra. 
Central Morón: 1,020 id, 1.878 bultos 
miles. 
Comp. Importadora de Ferretería 
(Gv.antánamo): 13,000 ladrillos. 
Armour y Co (Matanzas) : 10,700 id 
Oñriozola y Co (Cienfuegos) : 10.000 id. i 
Central Corazón de Jesús: 5 bultos ma-
quinarla. 
Cuba Lumber y Co- 546 piezas maderas. 
Agosto 29 de 1918. 
e r e n c i a 
l a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
A/MOA4CIO 
VáoW> Agoiao 116 
r a c u / t o c t d e 
ESPECIALISTA EN 
AF£CC/OA/es DEL CUTIS 
Domínguez y Pochelu: 2 cajas sabores, 
Cardos corchos. 
Marcelino García; 25 cajas aceite 
Izquierdo y Co:: 2,000 barriles papas 
VIVERES; 
Aimour y Co; 4,030 piezas carne puer 
co, 4Uu cajas hiievos. 
N. Qulruga: 450 id id 
A. Armaud: 4«U id id, 1.000 huacales 
uvas 
Swift y Co: 500 cajas huevos 
MISCIOLANEAS 
33 bultos accesorios pa-
49u sacos frijol. 
Ibó barriles cemento. 
3 auto, 10 bultos ¡'.cce-
3S9.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
MISCELANEAS: 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
C. de la Torre: 13 cajas efectos de 
escritorios, 40 id papel. 
Uhltton Construcción y Co: 10 bultos 
eclderas y accesorios. 
Southern Express para los seores si 
guientes: 
Carballo y Martín: 3 cajas bulbos. 
F. U. Faton: 1 caja. efectos de uso. 
N. Camln: 2 cajas tejidos. 
300. 
mero. 
-Carga perteneciente a este nú 
Y A P R E C I O S B A R A T O ^ 
M i m b r e s d e t o d a s e l * » 
s e s . M u e b S e s M o d e r * 
o b t & s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r * s a l i v j o f i c i » 
n a . C u b i e r t o s d e P í a ? 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i c -
a o s 
• • T O M A S F I L ^ T . 
R e l o j e s d o P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E í C a . 




A GUIAR 116 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C n r 
e e s . o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
I d n é A r b o l e s frutales y d o 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . N A R I A N A 0 
Tefófonc A u t o m á t i c o : H I 5 I . 
T c l é f e a * U c a l 1-7 y 7NX. 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
De Venta en todas l a s D r o g u e r í a s y Boticas. 
I N Y E C C I O N 
DR. KUPIDO-BLENO 
C u r a l a s E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s e n P o c o s D í a s 
America Adver. Corp.—A-BftŜ  i s t - s 
Browers y Co 
ra auto. 
Hersiiey Corp 
l/angp y Co: 
«urios id. 
Comí). Nacional de Comercio: 2 auto. 
Nltrate Agencia y Co: 60 toneladas 
abono. 
Uaraano (Jorestiva y Co: 619 caja^ vi-
drios. 
Central Cu na grúa: 59 id tubos. 
MADERAS: 
Wbiton Conatrucdón y Co: «25 piezas 
maderas. 
J. 'iómez Hno: 1,016 Id id. 
F. C. Unidos: 406 id Id. 
P. (iómez Mena: 1.362 Id Id. 
J. Andía: 1,758 Id id. 
J . Cinca Barcel6 : 6.876 Id i<L 
V. Gutiérrez: 1,7$8 id Id. 
V. Vildosola: 3,071 Id Id. 
891.—Carga perteneciente a este nú-mero. 
Orden : 1,030 toneladas carbón mineral. 
302.-.Carga perteneciente a este nd-rupro 
VIVEIIBS: 
P. Bowraan: 500 sacos. 500 barriles pa pas. 
A. Pérez Pérez: 186 id id. 
B. Ruiz: 200 barrilee id. 
Ü B R O S U T I l f S t 
I N Í E R f S A N T f S 
AL ASALTO. La espelumante 
historia de un soldado de lo? 
aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la Gran 
Guerra Europa. La obra mas 
Importante escrita sobre la 
Guerra. Más de 400,000 ejein-
plairea vendidos de la edición 
íng-lesa. Narraciones formida-
ble». Jocosas. Verídica». 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado $2.50 
MATERIAL DE GUERRA DE 
LA INFANTERIA FRANCE-
SA. Descripción y empleo tác-
tico. Granadas do mano y d« 
fusil; Lanzabombas; pusil-
aznetrallador; Cañón de 37 
mía; Ametralladoras; Mate-
rial de protección contra ga-
ses asfixiantes y material di-
verso de trincheras, coii un 
apéndice acerca de la Instru-:-
ción de Granaderos, por Gon-
zález Villamll y Ortuzar Bul-
nes. Edición ilustrada con C2 
figuras, 8 fotografías y un cro-
quis. 1 tomo en pasta . . . . $3.25 
FRASES IDEAS Y PENSA-
MIENTOS. Preciosa colección 
oe unos cinco mil pensa-
mientos sacados de los más 
célebres autores de todos los 
tiempos, por D. Pablo Buil, 
Obra dividida en tres partos* 
Sección literaria. Sección cion-
tíflea. Seoolón religiosa. 1 to-
mo en 4o., encuadernado . . $3.00 
GRAMATICA DE LA REJAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Nue-
va edición completamente co-
rregida y considerablemente 
aumentada. 1 volumen de 515 
páginas, paste . . . . . $3.50 
MANUAL DE ARQUEOLOGIA 
AMERICANA, primera obra 
escrita en español sobre ar-
queología americana, escrita 
en francés por H. Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca. Edición ilus-
trada con 262 figuras. 1 tomo 
en 4o. tela $5.00 
FILOSOFIA DEL DEBER. Ob-
lete de la moral. De la liber-
tad o de la causa de nuestras 
acciones. Del debetr o de la 
refíla. de «nuestrac acciones. 
Del bten o del fin de nues-
tras acciones. De la momUda& 
0 de las cualidades de nu-̂ s-
tras accionea. De la respon-
sabilidad o de las consecuen-
cias de nuestras accione*. 
Obra escrita por M. Forra.!. 
Versión castellana de J. Mo-
reno Barutell. l tomo pasta . $3.20 
PARA DESARROLLAR NUES-
TRA MEMORIA. Método para 
desarrollar la memoria por 
medio de audición, la visión 
y la idea, escrito por Georg ŝ 
Art, con un prefacio de Emi-
lio Fagust. Traducción y adap-
tación al castéllano por Leon-
cio Urabayen. l tomo encua-
dernado . .$1.75 
ARITMETTIOA Í*LBMENTAL 
MERCANTIL Títaiado (ale-
mental de Artltmétrca mer-
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por Enri-
que Fernández Lagullhot. 
Obra esencialmente práctica 
y de suma utilidad para to-
dos squolloe que deseen ad-
quirir ligeros conocimientos 
de Contabilidad, l tomo en-
cnademado $1.00 
LA TECNICA DE LOS NEGO-
CIOS. EHementoe de E>conomfa 
comefrdBJ. Contiene: El co-
mercio y sus formas. La or-
ganización de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. Los precios. Las moda-
lidades de la compra-ven ta. 
Los transportes. Formas de 
pago y de crédito. La publi-
cidad. Los métodos de vento. 
Obra escrita por Pedro Cler-
gjet Traducido y adaptado «1 
castellano por José Zendrera. 
1 tomo encuadernado . . . $3.25 
LIBRERIA <<CERVA1VTES,• DE RI-
CARDO VELOSO 
(íallane fi3 (EM(nlna a Noptnno.) 
Apartado 1116. Teléfono A-1958. 
HAPAVA 
Morris y Co: iftft «.i. 
Stodos queso». WlJa8 8 a l ' ^ 
Swift y Co: 6 Oid id. 20 t«n,K 
LL-SERfiB fflE 
v 
EL mEJOR JEREZ 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le atrae d incompa-
rable JEREZ DE "SERAFIN ALVAREZ." 
Reconstituyente. Deleitable 
Importador: 
Angel Barros Lamparilla, númeroJL _ 
GUERRA A LA CALVICIE Y A LA CASPA 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . O a r d a n o 
Preparación excelente para con. batir positivamente la J^IJ. „ 
regenerar el crecimiento del ciuello e Impedir su caída. t;rnĵ Vl3 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda impureia para qne flflqu 
el cabello la robustez y ílexlbíudad naturaL-SE VENDE en iJJJ 
COADí 117 y en las Perfomerías, Farmacias y Prognwfag de oí 
D E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L ? 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
del Dr. J H O N S O N 
fXHUISITA par* a B»W r tt P A M M ^ 
l e r e i t i . DMfiBEIIA JOHNSON, m s t * ^ ^ ^ ^ 
n n a u . CSSUK r i m » 
D j t A i J G Ú¿ LÁ i t i f i i v i i i A AfebAio 29 ¿e i 1 « L U ^ v A i X ¿ i / £ 
L , ocabertl 400 cajas B| 
I fB^Uarreta y C'o; 18 tajas salchl-
i ̂ ..no Veffa y Co: l ó atados quesos, 
^Miltos /rutas. 
|> vinojes: l-i> Id 'd' I3 atados (ju<f!9os. 
f v /miez y Kodrígues: -0 Id Id. 100 bul-
v Torre: 260 ,(J ,d' 11 «tjdos 
iSStfnex Hno: 200 en Jas frutas. 
^ r León: "3 Id Id. 
Sret v Co: 180 bultos id. 
g ciwinu: 30 01 did. 
.-...niíi. 1-15 Id id, ó atados rjue-
v Co: cajas salchichas. Co: 100 «-ajas quesos. 
- T suárez: 200 barriles papas. 
^NA^i'^^uacális'apio, 1S6 bultos jjinenez. -
L Pereda y Co: 1,722 barriles pa-
•T . ICO bultos frutas, 




S&m: 5 cajas calado. 
^rontlnuación del número 392: 
«.rrldo: 1 <aJa fuero. 
I ^ n f a Nacional de Calzados: 4 Idem 
feT.rJ'v'KÍOS: 4 bultos pintura. 
^ Verde": 34 i.lem. 
O ^ r d i T c a - : 45 id ferretería. 
S*! lu y Hall: 170 Idem. 
"^nP* Herdware Corp : 10 ídem. 
^ W " d e z y Ca. : 14 Ídem, 
j Jvorez: 15tí Id cajas: 
KHS1^1 t - y Ca :' 29 bult08 efec" 
• v •' cajas Ídem. 
^ fvrundez v Co.: 41 idem idem. 
P nihla ouza y Co.: 255 atados idem. 
mlez Castro v Co.: 6 cajas libros, 
glérrez >' Co-: - -ldem tinta-
^ite^'cúbaD Express: 18 bultos «x-
rír» ros- 2 cajas estuches. 
Vueva ^ork Express: 11 bulto» oxpre-
rnorlt v Co.- 1 caja calzado. 
1 W Steweus: 10 cajas accesorios pa-
Aequfs. 
Ky^iaiuf: 1 caja botones, 2 idem pel-
i 'ídtm cadenas, 1 Idem tijeras. 
iriinuei; y Co.: (Manzanillo): 3 id. id. 
m? y Sobrinos: 7 idem tejidos, 
rir^s y Co.: 1 idem idom. 
|Lrék y assinl: 9 idem idem. 
hsérez AodriKuez y Co.: 2 idem pel-
1 Idem cintas 9 idem telas, 2 idem 
ipoo Lung: 2 idem perfumería. 
Ustro y Kerreiro: 2 cajas medias, 3 
L" perfumería. 
| Livl: 3 Idem idem. 
• Blanco- 2 Idem idem. 
Trasancos y López: 7 cajas medias, 1 
¡on puaijfes. 
«jchez HMOS. : 1 idem tejidos, 
j Rodríguez; 25 idem Idem. 
}; M Tidido: 3 Idem idem. 
.jarcia Tuñon y Co.: 2 Idem idem 
González y Co.: - idem idem. 
PF Prieto: 3 idem Idem, 
r (íomez y Co.: 3 Idem idem. 
Jaello y Coll: 2 idem idem. 1 
mes y Colí: 2 idem Idem, 
laguirre. Menéndez y Co.: 1 idem ¡de 
Hr.ert;i, CUiflentes y Co.: 1 idem idem. 
MriRjez y Aramburu: 1 IdoTn idem. 
V Cami a y Co.: 5 cajas perfumería, 2 
tal medias. 
i lía Ha y Co.: l ídem Idem. 
títñifner. y (lavo: 2 Idem idem. 
itrnas y Mení-ndez: 2 idem ídem 
t Ferrcrr 3 idem idem. 
I Pérez Hno.: 1 caja tejidos, 1 idem 
Velazro Hno.: 6 idem idem. 
hUris y Aceo: 1 Idem ídem. 
¡Hinenzzi Hno.: 1 ídem idem. 
VMíya: 1 idem idem, 2 idem tejidos]. 
Jefe del Ejército: 20 idem idem. 
Dieto Hnoü: 5 scajase yerfyemafyp 
Prieto lino.: 5 cajas perfumería. 
I García q Sixto 2 idem eorsets. 
IT B F B; 2 cajas paelerla, 1 Idem 
hne*. 7 idem medías, 1 idem hebillas. 
BCHiANBA: 
ÍCiba E. Supply y Co.: 2 cajas mqui-
fiindiier y Hartman: 125 cajas papel 
iRolp: 37 cajas efectos dentales. 
Ifiarcia y Co.: 2 cajas seda. 
»P Carrefio : 1(5 autos, 
[«korenea y Co.: 4 cajas accesorios 
îtíonal Cash R. y Co.: 8 cajasc m-
) ^ 
P O R C O N V E N I E N C I A Y P O R P A T R I O T I S M O mm coi mm mm 
H E C H A E N C U B A 
Ñ E R O N O S E V A D E C U B A . S E G A S T A E N 
N U E S T R A G O M A S E G A R A N T I Z A P O R 
5 . 0 0 0 M I L L A S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U N C H O S Y G O M A S 
DTO DE VENTAS: REINA Y MANRIQUE 
FAMBIEN SE VENDE EN TODOS LOS GARAGES 
1 fardo 
I F G< 22 bultos pintura. 
BUnzasrforta y Co.: 34 bultos pernos 
?Jraire Havana: 15 bultos accesorios 
n autos. ! 
nupafiia de Accesorios de automóviles: 
ajts idem. 
trmuid Hno.: 10 sacos semillas, 1 caja 
'••dedad Industrial de Cuba: 10 barrl-
1 tamiz. 
j¡ P Sreeman : 12 bulto» anuncios, 
« Humara: 10 cajas accesorios para 
jKaman: 10 cajas accesorios eléc-
¿ Ortlz- 9 bultos accesorios para sar-
t^ía y Bartlnez 3 cajas pintura. 
1' C; S5 cajas lámparas, v Día»: 1 baúl muestra. 1 Uou M.: 0 cajas accesorios 
f Af 1; • 7" tambores soda. 
2 2 S : 2 cajas accesorios para autos. 
- '« : i- caja aecesorios eléctricos. 
S M Ibor y Co.: 5 cajas manu ína r i a . 
C González: 8 cajas aparatos." 
R .T M Ardle; 2- rollos alambres. 
A L y Co.: 3 cascos Imparas, 
1 P : 8 idem idem. 
Miranda y Pascual: 12 bultos vas.ib. 
P M : 34 cajas maquinaria. 
Co.: 7 cajas accesorios para 
caja reloj 
H E N A T Ó G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecueo-
d a la salud de las SeiToras. 
DEPOSITO: R t C 
para 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a más rica en Lit ina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase e n l a s Droguerías . Farmacias . Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, á en C 
ObraptaSl . X A r Z Q O O . „ a b a n a ' 
Lnsso 
¿u tos . 
R Huguet: 5 cajas corchos. 
J Sal lés : 1 caja es i iu inás . 
I I Leí"! : 12 barriles vasos, 
110- 2 barriles l ámparas . 
Cnisellas y. Co.: 805 atados cartftn. 
j Romei o y Tobio: 35 bultos juguetes 
• plateados. 
I A (1. v Co.: 11 cascos Imparaa. 
Cuba V Nii)i)on ; 7 cajas per fumer ía . 
U P C: 4 bultos idem. 
Standard Y. y Co.: 7 cajas aguarrAils. 
Havana Auto y Co : 2 autos, 4 bultos 
accesorio-» idem. 
P Kowmaii: £9; sacos papas, 1600 hua-
cales cebollas. 
V I tniz: 136 bultos frutas. 
Lf'pez, Pereda y Co.: 1722 barri les pa-
pas. 
MANIFIESTO 939. Carga perteneciente 
este n ú m e r o : * 
VIVEIÍKS: 
A. Crocery y Cap.: 30 cajas jabrtn 
V R. Margar i t : 50 cajas , 175 tabales 
pesca do. 
P. Inclán y Cap.: 115 idem idem. 
J. Itafecas y Cap.; 40 idem. 
E. ' ik ins y Cap. : 1U) Idem y 1,025 eva-
jas idem. 
l 'apeleiia: 
uiAULU DE L A M A U U N A : tte rollos 
papel. 
ÍM. Lucha: 22 idem. 
La Prensa: t>2 idem. 
La u i scub ión : 5s iüem ídem, 
lí . Veluso: 18 cajas ídem, 
fulana y Lermauo: idem. 
Harns liermauo y Cap.; 13 ídem. 
Ccmpaiiía Li togr l iea : 4u idem y 2i idem 
cuartos. 
Hermanos F e r n á n d e z : 1 caja efe-.tos 
-do palé. 
Atiscelnea : 
L . Lía; : : 5,752 piezas maderas. 
Lroguer í a Jobousou: 1 caja drogas. 
1 . y Cap.: B cajas idem. 
J . Pascual L a l w i n : 7 cajas sillas. 
J. Aguilera y Cu,. : 45 bultos vlvuus. 
(.Jorostiza La rañano y Cap.; 7 bultos 
fcéea para tubos. 
J . G. Kodríguez y Cap.: 1 caja te j i -
dos . 
Prendes y Para dé la : 7 idem. -
Castaño Calidez y Cap. : 1 idem. 
J. G a ñ í a y Cap.: 4 idem. 
A. G. Pereda y Cap.: 0 ídem, 
W. V. l ' r ie to : 0 idem. 
G Gonzlez y Cap. : 10 bultos cucharas 
V. \V. J cajas tejidos. 
Uiquia y Cap4.: 38 bultos aces para 
auto. 
Lamboranca y Cap..- 1 cajas idem. 
J. Fern;ndez: 5 id tm. 
Tropieal y Tívo l i : 1,0035 cajas mal-
ta. 
F Saavedra y Cap. : 6 bultos alam-
bres. 
i t r n a s y Menéndez: 11 cajas auspen-
dedores. 
Alvarez Carmunda y Cap. : 155 aus-
pendedores. ' 
li. Castro y Cap. : 14' ídem ídem. 
Alvarez y p.ourbakis:' 13 cajas m a i u i -
nnria. 
G. García y Gap. : sociedad de Cuba; 
C «ajas IdrogáG. 
Colegio Internacionales: (S de Cuba: 
11 idem idem. 
E. Sarr; 2 idem. 
Calzadoh y Üalabar te r ía . 
J . M . Kuí loba : 2 cajasc í d e m . 
J . ü. i idem. 
F. Roca P : 1 idem. 
Auiavizcar y Cap. : Ldem. 
G. Kodrígueb. y Cap: 4 í d e m , 
l'enmdez y Cap. : 4 idem. 
Veiga y Cap.; 20 idem. 
Meuenuen y Cap. : 14 idem. 
J . LOpez y Cap.: G Idem. 
Ussia y Vínne t : 41 ideui. 
Vilas y Fernndez: 20 idem. 
Tur ró"y Cap.: 21 idem. 
L . Gut iérrez: 2 ídem. 
Hermanos Matalobos: 8 idem. 
Poblet y Mundet: .18 idem y 
cuero. 
J. Cachot; 113 cajas y 25 huacales cal-
lado. 
Cueto y Sap. : 13 cajas ídem. 
K. A. (Tr in idad) : 2 ídem. 
C. !á. (Calimete) : 3 idem idem. 
C. A. :2 idem idem. 
J. F. 3 idem. 
K. Ai. (Cieniuegos) : 3 ídem. 
Y. F . : 1 idem. 
Huiloba y Cap. : (Cíenfuegos) 50 ca-
jas ídem. 
Vizoso y Tor re : (Sienfuegos) 31 ídem 
ídem. 
F. Fcnindez Sobrinos- 3 idem idem. 
J. Bulnes: 10 bultos balabarteria. 
S. C.: 2 idem. 
Compañía Nacional de Calzados: 
Annour y Cap. : 37 Idem 
P Gómez Cueto y Cap. 
Priol y Cap. : 1 Idem. 
C. li. ü e t i n a : 38 idem. 
lucera yCap. : 1 idem, 
A Marruz: 11 ídem. 
E. A. : (S. de Cuba) 1 idem. 
A. Carrizo: (Cientuegoe) l caja cinta. 
A. gueralt: 2 bultos t a l aba r t e r í a . 
('. C. fc> VC.: 12 idem. 
394 carga peertenecíente a este núme-
mero: 
Víveres: 
Pont Kestoy y Cap. : 22 barrica'Jvino. 
11 Surez y Cap. : 200 bultos idem. 
Varías Marcac Freyre; 3 bultos hornos 
y iftes, 
3U5 Carga perteneciente a este n ú m e r o : 
Viveres: 
G. N. Cap. : 40 bultos Jabón. 
L. C.: 200 cajas sardinas. 
Habanera Indus t r i a l : 59 sacos y 5 ca-
jas aces de maquinaria. 
A. .. : 340 sacos sal. 
Kang Wong: 20 cajas y 3 idem pesca-
do, 1 ídem panqués . 
Mestre y Machado: 100 cajas bacalao 
1,034 y 15 bultos Jabón. 
Cueto y Cap,; 298 barriles aceite, 
llibas y Cap.: 150 cajas bacalao. 
Pita Hermanos: 2225 cajas idem y 150 
sacos frijoles. 
Pita Hermanos: 5 barriles jamón. 
Pita y Hermanos: 20 cajae merluza. 
Pita y Hermanos: 3 barriles jamón, 
l i t o y Hermanos: 5 ídem idem. 
,Plta y Hermanos: 1 Oidein. 
Sus de P .AL Coatas: 5S cajas palé . . 
The Loiden CVompauy; 1 atado pape-
ler ía y 4,300 cajas leche.' 
S. a • 4 cajas chocolate. 
Q. Hang Chong 2 barriles salsas, 10 
bultos efectos. 
(J. Hang Chong: 300 sacos sal. 
Q. Hang Chong: 51 cajas embutidos. 
Q Hang Chong: 300 sacos sal. 
Lykes Bros: 5 sacos pimienta y 1 ba-
r r i l especits. 
Estevanez y García; 24 cajas cacao. 
Kstevnuez y Carda: 125 cajns aceite. 
A Pérez y P é r e z : 195 barriles papas y . 
C0S huacales cebollas. 
N. Pardo y CSap.- 19 cajas jalea y 
50 ¡dem compotas 34 idem frutas. 
Laurrieta y V i ñ a : 30 sirope. 




Todo e l que n e c e s i t e anun-
c i a r , no t i e n e . más que, 
d e c i r n o s q u é artículos 
vende y d e q u é " c a n t i d a d 
puede d i s p o n e r p a r a anun-
c i o s . N o s o t r o s e s t u d i a r e -
mos e l p l a n que debe em-
p l e a r s e y l o pondremos 
en práctica,; c o r r i e n c l o de 
n u e s t r a cuenta i d e a r e l t e -
ma, e j e c u t a r l o s d i b u j o s , , 
t e x t o y g r a b a d o s e l e g i r 
l o s periódicos, l a s planas 
y días de publicación, así 
como i n s e r t a r l o s anun-
c l o s cuidando de su r e v i -
sión d i a r l a . VA f i n 1 . d e 
cada mes l e enviaremos l o s 
1 , í comprobantes : d e l t r a b a j o 
) v . • ^ • « 1 r e a l i z a d o y en v i s t a ; de, 
e l l o s Vd., nos abonará l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a * Co-
bramos l o s a nuncios a l o s 
mismos p r e c i o s - que|paga 
Vd. d i r e c t a m e n t e a? l o s 
periódicos , e s t o v es:í'con 
a r r e g l o a l a t a r i f a , ' p o r 
p u l gadas, de.cada uno ; de 
e l l o s . 
Deseamos n o s " v i s i t e . 
C — 3 
P R 0 P A G A ñ D A 5 
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D E L A R E N T A 
De acuerdo con 10 dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
el Sorteo número 320.que tendrá 
^efecto el dia 30 de Agosto, los seño-
Ves siguientes: 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agrámente, Director Generau; 
Secretaría de Hacienda: Franck G. 
Menocal; Audiencia: Francisco Os-
car de loa Reyes; Cámara de Comer-
cio: José Glralt Cibera; Ayuntamlen-
to: Luís Biosca; Sociedad Económi-
ca: Francisco Rodríguez Ecay; No-
tario: Dr. Mario Recio. 
Habana, 28 de Agosto de 1918. 
J o s é Beron^ucr, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
A G U A 5™ M A R T A 
\ Años bace que se fundó !a í á -
"brica suiza de Releías, marcas 
A . B . C . 
"Caballo de Bataüc" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
¿ o s C e n t B v o 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D F U N C A P I T A L . 
L hombre que a h o r r a t29w9 
6!empr« o^go que l o ahrijK» 
cont ra l a uec^^sid&d míen* 
i n t e que el que no a h o r r a t iene 
• t empro ante gí l a amenaza t a i j 
mise r ia . 
S O S T E M E z / ^ O S : 
Q U E E L A 6 U A M I M E R A L 
5 A n T A A l A R T A 
^ 4 E S E L A G U A Q U E T Í E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A . 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d l r e e e l ó n t é c -
n i c a d e l D r . J . A - F e r n á n d e z B e n i t e z , 
^ D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L B A N C O E S P A 5 Í O L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
4 * é e U N P E S O en adaf ra te ^ 
paga «á T R E S P O R C I E N T O D B 
I n t e r é s . 
A S U U R E T A S - D E A . H O 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D T E N D O L O S D E P O S I T A N TJúfi 
SACAR E N C U A L Q U U k B , TIOMF 
A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e m a T ( ( 
^ S E P O R T I V A S y 
(POE M. L . D E 1 Di ABES) 
[ ¡ e s t a e n o b s e q u i o d e S a n M a r t í n 
He aquí la parte deportiva de la 
gran función que en honor de San 
Martín Be celebrará en el Teatro 
Payret, mañana por la noche. 
Exhibición de la película tomada 
en la Habana durante el match de 
Boxeo Wllllard-Jhonson. 
Ocho grandes luchas de Bobeo en 
la forma siguiente: 
1 Peso Venao, (35 libras) Willard 
Jlmcnez contra Alfred Messer-
2 Peso Fly, (102 libras) Rene D' 
Jonck contra Young Arrietta. 
3 Poso Papel, (108 libras), Wil-
liams (Kld) Martull contra Jully Som 
MIL 
4 Peeo Pluma. (118 libras) Andy 
Parajón contra Young Herrera. 
5 Peso Ligero, (135 libras). Abel 
Domínguez contra Joe Tarrás. 
6 Peso Ligero, (135 libras) José 
Marroquín contra Fran Torres 
7 Peso Ligero, (135 libras). Chau 
Arangureu contra Louls Smith (cham 
plon). 
8 Peso Mediano (158 libras) B. 
Kid Nelson contra Fred Williamfi 
boxeadores. 
Norte-americanos procedentes del 
Abraham Lincoln Club. 
' Estas luchas de boxeo serán de 4, 
6 y 8 rourds. 
Refeere de los Bouts de Boxeo: Pe-
riodista Pepe Conté. 
Time Keeper y presentador: Perio-
-: ta Vicente Cubillas. 
Jurado: Todos los Cronistas depor-
tivos. , . . . 
En el Vedado Tennis Club 
Cami»eonato Nacional de Revólverr 
E n la galería de tiro de la Sociedad 
cuyo nombre encabeza esta nota, se 
discutió recientemente el campeona-
to nacional de revólver, obteniéndole 
nuestro muy estimado amigo el 
"sportsman" señor Julio Batista quo 
tantas muestras uos tiene dadas de 
su eutuslasmo por los deportes, en 
muchos de los cuales es excelente 
maestro distinguldo-
Reciba nuestra más calurosa fe-
licitación. 
He aquí el resultado de la tirada: 
Campeón (Medalla de oro) señor 
Jallo Batista. Average 426; Posible 
de 500; ^ I 
2o (Medalla de Plata) Sr. M. de 
Armas, average 419; Posible de 500; 
3oo Medalla de Bronco) Sr. Reué 
Valverde, average 416; Posible de 500 
También tomaron participación en 
el Campeonato los señores Guaa v 
teniente Otero. 
•aJ¿ <=¿̂  
V I D A O B R E R A 
HA QUEDADO SOLUCIONADO E L 
COIÍFLICTO D E LOS EEZAGA-
DOfiES 
E n la entrevista celebrada ayer 
tarde en la Secretaría de Agricultu 
ra, entre las comisiones de los fa-
bricantes y la del gremio de Rezaga-
dores, bajo la presidencia del señor 
Pérez Zayas, ha quedado solucionado 
el conflicto de los Rezagadores. 
E r a este el Departamento que fal-
taba en las tabaquerías por atender, 
a pesar de los múltiples esfuerzos 
que por llegar a un convenio, habían 
realizado los comisionados obreros 
y alguno de los fabricantes. 
Aunque no logramos entrevistar-
nos con ninguno de los comisiona-
dos del Gremio, tenemos noticia de la 
D e B o c a e n B o c a 
Anda constantemente el nombre 
de LA SECCION X , por ser la ca-
sa por excelencia, que saca a to-
dos de apuros en diae de hacer 
REGALOS. 
Obispo, 85. Habana , VJi 
ruda labor realizada por estos, pa* 
ra que no se viera nn capricho en 
su actitud, y sí el fundamento de las 
necesidades que les rodean económi-
camente, y la justicia que reclamaba 
su labor, desde el punto de vista del 
trabajo y las condiciones que recla-
ma, por ser precisamente una de las 
profesiones en la industria, que re-
quiere una sujecclón constante des-
de que comienza la tarea hasta que 
la termina. 
Sabemos también que el Presiden-
te de la Unión de Fabricantes, señor 
Ramón Argüelles, puso de su parto 
todo lo posible, para llegar a la tran-
sacción acordada. Nos alegramos cier 
tamente que hayan llegado a feliz 
término las negociaciones, entre los 
obreros y patronos. 
L A S B A S E S D E L ARREGLO 
Por las Bases aceptadas, que regi-
rán entre rezagadores y patronos, 
estos percibirán los siguientes suel-
dos mensuales: 
Los primeros $ 143.00 
Los Segundos 134.00 
Ayudantes 125.00 
Y los terceros . . . . . 117 00 
Para el aprendizaje se convino en 
que pueda ten^r uno cada casa, du-
rando dicho aprendizaje, según es-
tablece el reglamento del gremio, 4 
años. 
Se aceptó que los ponchadorea, va-
yan siendo en su oportunidad, reza-
gadores, siempre que el obrero de-
signado tenga condiciones para di-
cho cargo. 
Referente al cambio de horas, se 





V I N O S C L A R E T E Y B L A N C O 
DE SUPERIOR CALIDAD Y POROS 
R E C I B I D O S D I B E C T A H E m DE L O S C O S E C f l E R O S . 
A $ 6 - 0 0 e l g a r r a f ó n d e l C l a r e t e , y $ 7 - 0 0 e l B l a n c o , 
d a n d o e l c o m p r a d o r u n e n v a s e e n c a m b i o . 
E n " L A V I Ñ A " . R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y 
A - 1 8 2 1 , y e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 , e s q u i n a a C o n -
— c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-2025. — 
la costumbre est&blecida, durante 
loe primeros cinco días de la sema-
na y ios fabricantes accedieron a, 
que los sábados terminen el trabn-
ju a las cuatro de la tarde. 
También se aceptaron las condlcio 
nes sobre mejoras higiénicas en los 
departamentos de trabajo. 
Estas son las principales BaseR 
convenidas por ambas partes, de las 
cuales se levantó un acta en la Se-
cretaría de Agricultura. 
E N E L CEÍÍTEO OBRKRO 
LOS TIPOGRAFOS 
Debido a la inclemencia del tiem-
po, no se reu\ló el número de aso-
ciados que requería la Asociación de 
Tipógrafos, para discutir el proyec-
to de Reformas al Reglamento, en 
la Junta general convocada al efec-
to. 
Por tai motivo, abierta la sesión 
/wr el señor Penlchet, fué suspen-
dida en el acto. 
Se citará por segunda convocatoria 
PARA R E S O L T E R SOBRE LA AI>. 
MDOSTRACION B E L CENTRO 
OBRERO 
Esta noche se reunirán los dele-
gados, de las sociedades obreras, quo 
radican en el Centro Obrero, para 
deliberar sobre la forma de adminis-
trar dicho Centro. 
L A ASAMBLEA B E L SDTDICATO 
Se ha fijado el próximo lunes, pa-
ra la celebración de la asamblea ge-
neral del Sindicato Obrero del ramo 
de Construcción. 
Oportunamente daremos a conocer 
la Orden del día. 
LOS BARBEROS 
Anoche celebró una Junta en Egl-
do 2, la directiva del gremio de Bar-
beros, bajo la presidencia del señor 
Federico Sánchez. 
L a Junta conoció de gran número 
Mi 
S A N I T U B E 
E l UNICO puseerrBttro S^ODBO para «rtatr las enfemetfadM BB-
ORSTAB. BI UNICO reoemcMe 7 aprobede per el eoerpo m é i l M de 
la Marina de On erra Amerleana 
fH Mmitoa baje sobre ©errado, folíete» «zpitesttros. 
l A R K S I R O n t E T I I I E G C H U A LA A6E1IC1A KIÍEIAI E H i f l A 
Zulueta, 36^-FarmaciaDr. Espino-Habana 
d« comunicaciones, unas de los dele-
gados 7 asociados, sobre asuntos so-
cial ©e, y otras de entidades par* 
Uculares, del interior y exterior. 
Bl Presidente informó do los tra-
bajos realizados, y de la buena mar-
cha de la Asociación, terminando la 
Junta a las diez y media de la noche. 
Celestino A L T A R E Z. 
: Subscríbase al: 
DIARIO OE U MURIM 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
s e 
J ////cu íamn 
El comercio tendrá en la Playa lugar selecto para sus establecimientos de ventas. Todos los propietarios de terrenos en la Plav3» 
son personas pudientes. La barriada comercial de la Playa será por tanto de positivos resultados. Será Vd. dueño de su estable-
cimiento comercial y de la finca donde radique. 
LA PLAYA DE MARIANAO constituye por sí la mejor inversión para su dinero de Vd. Distintos propietarios de la Playa han re-
vendido ya sus terrenos con cuatro pesos de beneficio. La Playa, por sus condiciones especialísimas y su proximidad a la Habana, 
no tiene precio: ha de valer allí cada día más el metro de terreno. En una Playa de Europa o de Norte América el metro de tierra 
vale incluso quinientos pesos. 
C o m p a ñ í a d e l a P l a y a d e M a r i a n a o . 
O R E I L L Y , 3 3 . 
C O R T I N A Y C E S P E D E S 
• R E A L . E S T A T E 
T E L E F O N O A 0 5 4 6 
Tt-
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